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S a n t o s J u s t o y 0 « r m a i i , o b i s p o s , y E m i l i o , m á r t i r e s . 
N U M E R O l ^ S . 
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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. f 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con eata fecha cesa en el cargo de agente 
dolDiAnio DE LA MARIKA en Ceiba del 
Agua, el Sr. D. Faustino de la Portilla, y 
queda nombrado para sustituirlo el Sr. don 
Martin Gafas, con quien se entenderán en 
lo sucesivo los señores suscritores á este pe-
riódico en dicha localidad. E l Sr. de Gafas 
hará el cobro del actual trimestre de sus-
criclon. 
Habana, 25 de mayo de 1887. 
E L AnimasTRADOB. 
TELB6RAMÁ8 POR EL CABLE. 
8ERYICI0 PARTICULA» 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
París, 26 de mayo, á las ? 
1 déla noche, s 
Ex i s te el temor de que las g a l e r í a s 
del teatro de la Opera C ó m i c a , des-
truido ayer por un violento incen-
dio, e s t é n l lenas de c a d á v e r e s . 
Cincuenta de é s t o s h a n podido 
extraerse hasta este momento. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n que se daba la 
noche de la c a t á s t r o f e h a b í a logra-
do atraer a l teatro una de las m á s 
grandes concurrencias que se h a n 
visto en el mismo. 
L a mayor parte de los c a d á v e r e s 
e x t r a í d o s de las r u i n a s son de es-
pectadores, c o n t á n d o s e entre ellos 
los de 18 s e ñ o r a s r icamente vesti-
das. 
Se ca l cu la que no bajará de 2 0 0 
el n ú m e r o de las personas que han 
perecido. 
Constantinopla, 26 de mayo,} 
á las 7 y 35 ms. de la noche. S 
H a c e pocos d í a s se h a descubierto 
u n a c o n s p i r a c i ó n que t e n í a por ob 
to a se s inar a l S u l t á n , el cual se 
ha l la aterrorizado. 
T E L E G t B A M A S D E H O Y . 
París, 27 de mayo, á las ? 
S de la mañana, s 
C o n t i n ú a n los trabajos para sacar 
los c a d á v e r e s de las r u i n a s del tea-
tro de l a Opera C ó m i c a . 
H a s t a ahora v a n y a e x t r a í d o s 75 . 
Entre ellos se h a encontrado un 
crecido n ú m e r o de art istas . 
T a m b i é n se h a n encontrado mu-
chos c a d á v e r e s hacinados en u n 
m o n t ó n , entre los que se encuen-
tran espectadores y artistas. 
C r é e s e que a ú n quedan entre la s 
ruinas 1 5 0 c a d á v e r e s . 
Se trata de sacar los cuerpos que 
e s t á n en var ias localidades del tea-
tro. 
Trece personas de l a s que salie-
ron con vida se h a l l a n gravemente 
heridas y sesenta con leves contu-
siones. 
E n la parte baja del teatro hay 
cinco p i é s de agua, y se v e n flotar 
varios c a d á v e r e s . 
Veinte personas perec ieren sofo-
cadas en uno de los sa lones altos 
del teatro. 
Se dice ahora que s ó l o en las ga-
l e r í a s altas h a b í a 2 , 0 0 0 personas, 
que d i f í c i l m e n t e c a b í a n al l í . 
E l auditorio era bril lante, y entre 
los espectadores se contaban el ge-
neral Boulanger y Mr . Qoblet. 
E l Gobierno h a dado la ó r d e n de 
cerrar var ios teatros, hasta tanto 
que mejoren s u s condiciones. 
L a C á m a r a de Diputados h a vota-
do la s u m a de 2 0 0 , 0 0 0 francos pa-
r a socorro de l a s v í c t i m a s . 
Mult i tud de c a d á v e r e s no h a n po-
dido ser identificados. 
Bruselas, 27 de mayo, á las f 
9 ^ 15 ms. de la mañana. S 
L o s huelguistas piden el estable-
cimiento del sufragio universal ; que 
se deseche el proyecto de ley impo-
niendo c o n t r i b u c i ó n a l ganado, y 
que sean puestos en l ibertad los 
trabajadores de las minas de car-
b ó n que fueron presos en el mes de 
marzo. D icen que s i B r u s e l a s no 
accede á sus pretensiones á n t e s del 
domingo, e s t a l l a r á l a guerra civi l . 
París, 27 rt-e mayo, á las 
10 de la mañana. 
Mr . de F r e y c i n e t ha abandonado 
la tarea de formar nuevo ministe-
rio, por la imposibi l idad en que se 
ha l la de conci l iar las voluntados. 
L o s presidentes do tres grupos del 
partido republicano recomiendan 
la e x c l u s i ó n del general Boulan-
ger. 
E l Senado ha acordado establecer 
una sobretasa de 10 francos sobre 
el a z ú c a r extranjero. 
Berlín, 27 de mayo, á las ( 
11 de la mañana. <> 
L o s m é d i c o s aseguran que el 
P r í n c i p e I m p e r i a l ha mejorado en 
s u salud. Que s u enfermedad de la 
garganta es producida por la melan-
col ía; pero que s i bien haciendo u n 
viaje a l extranjero pudiera mejorar-
so, no responden de que a l regreso 
no aumente la intensidad de sus 
padecimientos. 
Constantinopla, 27 de mayo, d 'as } 
11 y 45 ms. d'i la mañana. { 
D í c e s e que el S u l t á n ha despedi-
do á un crecido n ú m e r o de l a alta 
servidumbre de Palacio , por creer 
que se ha l lan complicados en la 
c o n s p i r a c i ó n descubierta hace po-
cos d í a s . 
París, 27 de mayo, á las f 
12 del día. S 
M r . Bouvier ha vuelto á encar-
garse de procurar la f o r m a c i ó n de 
u n nuevo Gabinete. 
L o s Diputados se ha l lan m u y que-
josos á c a u s a de l a demora que su-
fre l a r e s o l u c i ó n de l a c r i s i s minis -
ter ia l . 
L a C á m a r a h a sido convocada 
para e l s á b a d o . 
París, 27 de mayo, á l a f 
12 y 20 ms. del día. I 
A l ocurr ir e l incendio del teatro 
de l a Opera C ó m i c a , no se p r o m o v i ó 
el p á n i c o m i é n t r a s d u r ó e l gas en 
cendido; pero a l apagarse é s t e , en 
tró l a c o n f u s i ó n y e l aglomeramien' 
to en las escaleras , c a u s a del m a -
yor n ú m e r o de v ic t imas . 
Nueva York, 27 de mayo, á la 
1 déla tarde. 
H a ocurrido u n violento incendio 
en el Parque Centra l de esta ciudad, 
siendo destruidos los establos s i -
tuados en las partes Norte y E s t o 
del rio. 
V a r i a s habitaciones fueron tam-
b i é n destruidas, pereciendo que-
mados unos 1,200 caballos. 
L a s p é r d i d a s se ca lculan en u n 
m i l l ó n de pesos. 
Cambios sobre Ltfndreg, 60 dir. (banqueros) 
& $4-86^ cts. 
Idem sobre París, 60 d r r . (banqueros) á 5 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Humburgo, 60 di? , (banqueros) 
4 86. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos* 4 
por 100, á 129% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, A 6 8il6. 
Centrífugas, costo y flete, A 23 .̂ 
Regular & buen refino, de 4^ fi 4^. 
Izdcar de miel, 4^ á 4^. 
E l morcado qnleto, pero los precios se sos-
tienen. \ 
SUeles nueras, á 20^. 
Kanteoa (Wilcox) en tercerolas, A 7. 
Lóndres , mayo 26, 
Izilcar de remolacha, l l i W H , 
izticar centrífuga, pol. 96, de 18 A 18i8. 
(dem regnlar refino, de 1113 A l l i 9 . 
Consolidados, A 108 7il6 ex-interés. 
Caatro por ciento español, 66^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
JParis, mayo 26, 
&enta, S por 100, A 81 fr. 17 % cts. ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo aX 
•irt. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 27 de mayo de 1887. 
O S O i Abrid A 229 por 100 y 
Dit i . < cierra de 229 A 229% 
Oüfío KSPAfíoi. I oor 100 A IM d**-
COTIZACIONES 
DBL 
C O L E O I O D E C O E R E D O H E S . 
Cambios . 
(4 & 7 pS £*• oro espa-
ESPÁÑA ••••• < Sol, según plaza, fo-





21 á 21í pg P., oro 
espafiol, a 60 <l[v. 
6 6 6J pg P.. oro M-
rv60 dir. 
| P., oro ei-
Sdir 
paBol, á 




l P. oro 
60 dp. 




10"á 10} pg P., oro 
español, 3 dIT 
DESCUENTO 




Bl&noo, trenea de Deroene y > 949ir8,or0arroba. 
Rilheux, boJo á regular.... \ 
Idem, ídem, idom, idem, bu»- ? 9jrg oro arroha. 
no á superior S 
Idem, Idem, idem, id., florete. V lOiálOJrs. oro arroba 
Cogucho inferior á regular, > 4J á 4j r8. oro arroba. 
número 8 a 9 (T. H.) S 
Idem bueno á, Duperior, núme- ? 4Í á 4j r8 oro arrobai 
ro 10 á 11, idem S 
Quebrado inferior á regular, ^ i 5 J rs. oro arroba. 
5í á 6 rs. oro arroba. 
6i á 6í rs. oro arroba. 
7 á 7Í rs. oro arroba. 
numero 12 á 14. idem.. 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem superior, n? 17 á. 18 id . . 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . . . 
Mercado extranjero 
(J[ KTSIjyUGAS DB GUARAPO. 
PolarLíaolon 94 á &á. íífiooí: de 4 11] 16 6 4 15il6 
reales oro arroba: bocoyes do 4¿ á 4i reales oro 
arroba, Betrun número, 
AZUCAR DB MTBIi. 
Polarización 86 á 90. De 8i á 4 rs. oro arroba, «egan 
envase y número. 
AZTJnAR MAB0XBADO 
Común & regular refino. Polarización 86 á 90. De 
S 5il6 & 3 13(16 rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
B&ñoxeia Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Juan Bautista Moré y ATÍ-
lés, auxiliar de corredor. 
DE FRUTOS —U. Josá Ruiz y Qómez y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
Es copia -Habana, 27 .le mayo de 1887 —Kl 8in-
U . Ifúñes. 
NOTICIAS DE VALORES 
i Abrid A 329^ »or 100 y 
M , ? R O « i i cerré de 2529 A229M de! cufio espafiol. ) po]r 
FONDOS PUBLICOS. J 
Renta 3 p g interés y uno dé 
amortización anual 
Idem idemy 2 idem 
Idem de anualidades 
BilletM del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoíc ¿o Puerto-Rico. 
Bonos del Ayimtami4«ii? 
ACCIONES. 
Banco E.ipaüoi do la Isla de Cu-ca. 
Banco Tcdnatrlnl acciones redu-
cidas á 250.... 
Bauco y Compañía de Ahnaconef 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola..,, 
Compañía do AlmwíenvB» de De-
pósito de Santa Catahua 
Caja de Ahorros, Descumtoa y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Kmpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur v 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.... 
0oinp»flfa d" XiusgQpe* (1« De-
pósito i'i HaliaH»...... — . . . . 
i . ; •.%"!•. li>üvñolade Alumbra-
do d<" (IAÍ 
i Iwtopaííía Cubana de Alumbrudo 
Oon.'|.>aBía Espertóla de Alumbra-
do d<í tías de iVtar.aniaa 
CompaAiadeOaa Hispano-Aiueri 
cana Consolidada 
CompaSfa de Catiano» do Hierro 
do la Habana 
Compefila do Ciuainos de Hierro 
de Matanzas ¿ Sabauilla i 
lJomp?.íifa de Caminos de Hierro 
, ; rdeaas y Jácaro 
Compafiía 'io Caminos de Hierro 
de Cientti.figoa y Villaclara.. 
Compafiio de Camiíios de Hierro 
de Süfpia la tírande 
Compañín de Caminos de Hierru 
de Caibarién á Sanctl-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
O'impañia de (láminos do Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas • 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
lieiinería de Cirdenas 
Ingeiiio "C ntral Redención,,.... 
OBUGACIONRS. 
Dol < lódito T e i ritorinl Hipoteca-
rio de la Isla do <Juha 
Cédulis ílipoteearias aK! pg inte-
rés anual 
Id Ai', los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
27i & 31 
ISi 6 14 
48 i 42t 
15i á 15Í 
V 
D 
68 i 52 
82 ¿ 70 
69jl á 59 
41 & 38 
70 
7i á 73 
62| á 62 
25i á 24Í 
153 & 16 
371 ú 87̂  D ex-













25 á 24 
6 á 3 
85 á 80 D 
Habana, 27 de mayo do 1887. 
Nueva Yor/ct mayo 269 d las 
fifi la tardé. 
Onzí- tttprAiiolaS) & líl&-t0. 
Descnonto papel comercial, 00 div,, 5 
ü por 100. 
I M P T R 
' J d u i U . 
COMANOANCIA «ENERAI. DE t,A PROVINCIA 
DE I.A HABANA 
YGODIERNO MILITAR DE IÍA PLAZA. 
Orden do la plaza del dia 25 de moyo de 1887. 
Nombrado por el Exemo. Sr. Capitán General Se-
cretario interino «le etto Gobierno, el Comandante de 
infanU-rfa D. Mariano Martí Castro, por regreso á la 
Península del Cornand- nte graduado ciipitan oficial 19 
de secciones archivos D. Felipe de Peña y Trillo, 
que lo desenipeñahii, en el dia de ayer se ha hecho 
cargo aquel del referido destino. Lo que se publica en 
la órden de la plaza de eMe dia para general conoci-
miento y fines corifliguientes.—El General Goberna-
dor, Aíarin.—Es copia.—El Comandante Secretario, 
Mariano Marli . 3-27 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
D? Ignacia de Salazar y del Pozo, viuda del tenien-
te de infantería D. Francisco Rodríguez Collantes, se 
servirá presentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Militar, sita en los pabeliones del Cuartel de la Fuer-
za en día y hora hábil, á fin de hacerle entrega de un 
documento que le pertenece. 
Habana, 25 de mayo de 1887.—De O. de S. E.—El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 
3-27 
L E Y D E ENJUICIAÍIENTO MILITAR 
Tratado tercero.—Del plenario. 
(Continúa) . 
Entre las penas comunes y las militares de igual 
duración, se conaiderán más graves las primeras 
Art. 341 Nhijíiino do los vocales del Consejo po-
drá abstenerse de votar. 
Art. 342. Durante la deliberación del Consejo los 
Vocales podrán dirigir al Asesor las preguntas que 
juzguen necesarias para aclarar cuestiones de derecho 
y éste deberá .satisfacerlas. 
Art. 343. Empezada la deliberación del Consejo, 
no se disolver.í sin haber pronunciado sentencia. 
Art. 344. En las sentencias se limitará el Consejo 
á absolver ó condenar á las procesados, absteniéndose 
de hacer pronunciamientos de ninguna clase contra 
personas no sometidas á la causa. 
En caso que resultaren carpos contra alguna perso-
na que n o estuviere comprendida en el procedimiento, 
se limitará á llamar la atención de la Autoridad j u -
dicial pnra que resuelva lo procedente. 
Art. :;i5. El Conpejo , a l penar el delito que sea 
obj^t^ i ' , - 1(1 cnii'-a, penar-á también las fal las inciden-
tab-H • con él S'i relacionen; pero >i encontrare que 
el hecho perseguido no es delito y sí falta, absolverá 
al acusado del primero y llamará la atención de la 
Autoridad judicial para que disponga lo procedente 
respecto á la última. 
Art. 346. Terminada la votación de la sentencia, 
se llamará al Fiscal instructor para que la redacte. 
Esta deberá contener: 
19 El punto en que se hubiere celebrado el Con-
sejo, el dia, mes y año de su celebración 
29 Nombre y apellido de los procesados y designa-
ción de los delitos que dieron origen á la formación de 
la causa. 
39 Las declaraciones hechas por el Consejo, res-
pecto al delito y á las responsabilidades que afecten á 
cada uno de los proceeados. 
49 El señalamiento de las penas principales y ac-
cesorias que se les impongan; haciendo mérito del 
abono del tiempo de prisión sufrida preventivamente 
en los casos que proctda. 
59 Las citas de los artículos de la ley 6 leyes, en 
que se funden las declaraciones y penas que contenga 
la sentencia. 
Art. 347 Extendida la sentencia, la firmarán to-
dos los Vocah s. hayan ettado 6 no conformes con sus 
conclusiones, empezando por el Presidente y siguien-
do por su órden los demás. 
Los que hubieren disentido podrán reservar su voto 
extendiendo por separado el que hubieren emitido. 
Art. 348. El voto 6 votos reservados que hubiere, 
se cerrarán en un pliego lacrado, en cuyo sobre estam-
pará el Presidente: "Votos reservados en la causa 
seguida contra , fallada en tal punto , en 
tai fecha;" y firmado por él, se remitirá con el proceso 
á la Autoridad judicial competente, la cual los abrirá 
Y enterada de los razonamientos en que se funden á 
los efectos que pudieran convenir para la aprobación 
6 desoprobacion de los fallos, los cerrará y lacrará de 
nuevo, mandando se archiven pará el caso de qtíe á 
los individuos del Consejo se exija responsabilidad por 
la sentencia. 
En las causas que deba fallar el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, los votos reservados se remitirán 
en la misma forma con el proceso á aquel alto Cuerpo 
para iguales fines. 
Art. 349. La sentencia que el Consejo de Guerra 
pronuncie no se hará pública ni se notificará á los 
procesados hasta después de haber sido declarada 
firme. 
Art. 350. El Fiscal instructor remitirá la causa á 
la Autoridad judicial competente en la forma prescrita 
en el último párrafo del articulo 59. 
(St cont inuará . ) 
Admlnistraolon Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en los artículos 53 y 60 del 
Reglamento de 15 de abril de lf!83 y no habiendo asis-
tido los Síndicos de los gremios que se citan á encar-
garse de la documentación relativa á los mismos, he 
dispuesto que por esta Administración se lleve á cabo 
el reparto tomando por base la clasificación del año 
anterior, y al efecto citar para las juntas de juicios de 
agravios en los dias y horas que se detallan á conti-
nuación. 
Así mismo se recomienda á los industriales de refe-
rencia la puntual asistencia al acto, para evitar ulte-
riores reclamaciones, en el concepto de que durante 
el trascurso de dichos dias estarán los repartos en la 
Administración á disposición de los que los soliciten 
para que de no estar conformes puedan alegar sus de-
rechos en la forma que previene el Reglamento. 
DIA 28. 
A las siete de la mañana.—Agrimensores. 
A las ocho de la idem.—Torneros. 
A las once de la idem.—Fotógrafos. 
A la una de la tarde.—Talleres de platería. 
Habana, 20 de mayo de 1887.—CárZo* JR. Vega 
Verdugo. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Recaudación de Contribuciones. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia veinte y siete del 
corriente empezará en la oficina de Recaudación, si-
tuada en este Establecimiento, el cobro de la contri-
bución por el concepto de Subsidió Industrial corres-
pondiente al cuarto trimestre del actual año económi-
co. La cobranza se verificará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde: 
el plazo para pagar sin recargos termina en veinte y 
cinco de junio próximo, dándose principio desde el 
siguiente dia á Is notificación á domicilio, y después 
del tercer dia de haber sido hecha incurrirán los con-
tribuyentes morosos en el primer grado de apremio 
que consiste en el recargo de cinco por ciento sobre el 
total importe del recibo talonario según se establece 
en la instrucción para el procedimiento contra deudo-
res á la Hacienda pública. 
Habana, 23 de mayo de 1887.—El Sub-Gobernador, 
E . Moyana. In 14 8-25 
mmmi 
—Josefina Caseneve é hija—Leonor Carrasco—Ra-
món Romero—Ramón Montccioos—Santos Villa— 
Trinidad Alcaide—Joaquín Rubiales—Mariano Vera 
—Manuel Alvarez—Isabel Bravo—Gumersindo Cres-
po—José Quevedo—María Suarez y 9 hijos-^-José 
Santos, Sra y 3 hyos—Miguel Torres—M. Ramírez— 
Antonio Fernández—Francisco Navarro—Lucrecia 
Santana—Gregorio Conesa—Juan Palcon—José Mi -
randa—José F. Hernández—Domingo Frías—Fran-
cisco Lammoglia—Ramón Martínez—Cármen de 
Iriarte—Altagracia Ramos—José Iriarte—Eduardo 
Medrano—José Galban é hijo—Además, 16 de tránsi-
to—10 turcos—2 confinados—52 individuos de tropa. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D. Federico Gutiérrez—Luis Gutiérrez—José 
Gutiérrez ó h\\o—Mariano García—Luis Bnisson— 
Fernando Fernández—Isidro Rendueles—Guillermo 
Dolz y Sra—Luis de Calatrava—Alice Duffy—Ramón 
Fernández—Jacinto Costa—Antonio A. Soler—Mau-
rice Dussaq—Isaac Carrillo, Sra. 3 niños y criada— 
Duncan Mo Phorson—F. H. de León—J. F. Bmides. 
—José A. Moreno—-J. Murphy—Dudley P. Saumi-
ders—Miguel Arzola—Joseph A. Vega—Manuel Vá-
rela—Oren cía Lacambra—Sebastian Barbero—H. 
Alexander, Sra. y 3 niños—José R. Pemánder—En-
rique Campi—Manuel Moreno y Sra. 
E n t r a d a s ds cabotaje. 
Dia 27: 
De Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseñat: con 402 
sacos y 12 estuches azúcar y efectos. 
——Granadillo gol. Nueva Providencia, pat. Duran: 
con 700 sacos carbón. 
Bajas gol. Carmita, pat. Flnsao: con 900 sacos 
carbón. 
Cárdenas gol. Anita, patrón Joy: con 130 pipas 
aguardiente y efectos. 
Sagua gol. Antonia, pat. Colomar: con 400 atra-
vesaños, 20 estacas y 12 piezas madera. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 27: 
Para Sagua gol. Paquete de Sagua, pat. Prieto. 
Cabafias gol. Caballo Marino, pat. López. 
Canasl gol. Sabas, pat. Colomar. 
B u q u e s con registro abierto. 
P ara Del Breakwater berg. portugués Casilda, capi-
tán Campos: por Francke, hijos y Cp. 
Dela-ware bca. italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Francke hijos y Cp. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) boa. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J. R. Bancos. 
Montevideo berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan: por J. Balcells y Cp. 
Del Breakwater bca. ing. Wolfe, cap. Murphy: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Herald, cap. Me 
Gray: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Georhe Walker, ca-
pitán Mitchell: por Hayley y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. H. C. Hingina, capitán 
Fales: por J. Conill é hijo. 
Nueva Orleans y escalas vapor amer. Morgan, 
cap. Staples: por Lawton y Hnos. 
Nueva York vap. amer. City of Alerandría, ca-
pitán Reynolds: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Gardon: por M. Calvo y Cp. 
B u q u e s que se ban despachado. 
Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: 
por Hidalgo y Cp.: con 100 bocoyes azúcar; 990 
tercios tabaco; 1.265,850 tabacos torcidos; 18,000 
cajetillas cigarros; 3,326 kilos picadura y efectos. 
Cayo Hueso vap. amer. Cora, cap. Russell: por 
Lawton y Hnos.; en lastre. 
Del Breakwater gol. amer. Almeda Willy, ca-
pitán Copeland: por C. E. Beck; con 861 bocoyes 
y 99 tercerolas miel de purga. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para Del Breakwater berg. amer. Mary Finjc, capi-
tán Darrahí por C- E. Beck. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos: 
Liverpool vap. esp. Alavg, cap. Alboniga: por C. 
G. Saenz y Cp. 
Del Breakwater (vía Matánzas) bca. amer. John 
L. Hasbrowck, cap. Cobb: por I I . Upmann y 
Comp. 
Ayudant ía de marina de Regla.—DON JOSÉ CÜN-
THEEAS QUIRAL, Alférez de navio de la Esoala 
de Reserva, ayudante militar de marina del Dis-
trito de Regla y Fiscal de causas del mismo. 
Habiendo aparecido y puest-o en saIvam<-ato on las 
playas de Baouranao por varios individuosjdií'z y oclm 
cintas de ocho y media varas de largo por cuatro pul-
gadas de ancho de pino de tea, una pieza de idem, 
partida como de mastelero, de siete varas de largo, 
Oiatro tablones de idem como de seis varas de largo y 
dos y media pulgada de grueso, tres tablas y dos ta-
blones dtfidem $el misino largo, una tumba de caoHa 
con siete varas de largo, veinte pulgadas do grueso, 
un mascaron de proa de figura de mujer sin cabeza, 
dos tosas de pino de tea como de diei y ocho varas de 
largo por diez pulgadas de grueso y un remo de bote; 
se anuncia por este medio para que las personas que 
se consideren ser dueños, se presenten por sí ó por 
medio de representantes legítimos á deducir sus dere-
ehos en el término de treinta dias, á contar desde esta 
fecha, en esta Fiscalía, San José número tres, en la 
inteligencia que de no verificarlo se procederá á lo que 
haya lugar, irrogándoseles los perjuieios consiguientes, 
Refcla, Mavp veinte y seis de mil ochocientos ochen-
ta y siete.—El Fiscal, Jfosé Oanirer.asi, 
3-38 
Ayudant ía de marina de BaMa-Honda.-^DoTH 
JOSÉ CANALES DE LA CASA, ayudante militar de 
marinado este distrito y fiscal de una sumaria.— 
Edicto, 
Hallándome instruyendo expediente de salvamento 
á consecuencia del naufragio del balandro español 
4f i ípn ia Rabana, y decretado por la superioridad la 
entrega de la documentación á los interesados tripu-
lantes de dicho balandro, so cita por e¡íte primero y 
único edicto y término de diez días, á D. Ricardo 
García Dias, marinero que fué del expresado balan-
dro, para que por sí ó por medio de persona debida-
mente autorizada se presente en esta fiscalía á recoger 
lo* documentos de su pertenencia. 
Bahía Honda, maj o 21 de 1887.—José Canales. 
3-27 
DONTÍAMO^ MARÍA DB ARAIZTEOÜI, Juez de pri-
mera instanciá'én propiedad dei Distrito de Gua-
dalupe de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los auto'» de juicio ejecutivos que en este juzga-
do siguo D. Alberto Aguirre y Castro contra los he-
rederos del Sr. Marques de la Real Proclamación y 
su bijo D. Manuel Antonio Recio de Morales como 
sucesor del m a i orazgo en cobro de tres mil quinientas 
setenta y un pesos cuarenta y dos y medio centavos 
en oro procedente de escritura pública, he dispuesto 
so Baqp.e ú pública subasta con término de veinte dias 
la casa número siete déla callo del Obispo con sus 
accesorias y terreno yermó á ella colindante, embar-
gada álas resultas de dicho juicio, tasada en cuarenta 
y tres mil seiscientos tioventa y nueve pesos doce cen-
tavos en oro; señalándose para que tenga lugar el acto 
la hora de las ocho de la mañana del dia veinte y c u a -
tro de junio próximo venidero en loa estrados del juz-
gado, sito Paula número diez, advirtiéndose que no ao 
admitirán proposiciones que no cubran las dos terce-
ras partes del valor dado á los bienes en tasación: que 
los títulos de propiedad de la referida finca se hallan 
de manifiesto en 1$ Escribanía del actuario San Igna-
cio número cinco para que puedan examinarlos los 
que (¡uieran tomar partí; en la subast-i, previniéndose 
a los licitadores que no tendrán derecho á exigir nin-
gunos otros, y que para tomar parte en la subasta de 
berán los licitadores consiguar previamente en la me-
sa del juzgado ó en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual por lo ménos al diez por 
cíenlo efectivo del valor dadr' á Ips bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos como dispono el artículo 
1,498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y con el fin 
de que Jos que se interei en acudan á la Escribanía á 
instruiré y ^1 jurg-ulo el dia señalado, expido el pre-
sente que se publicará en tres números consecutivos 
del periódico DIARIO DE tA MARINA de esta locali-
dad.—Dado en la Habana á veinte de m»>o de mil 
ochocifmos ochenta y siete.—Ramón María de 
Araiztegui —Ante mí, José Esdáves . 
f645 3-28 
Extracto de l a carga de b u q u e » 
despachados. 
Azúcar bocoyes 
Tabaco tercios , 
Tabacos torcidos 1. 
Cigarros cajetüloa, 
Pioadura kilos..', 









F ó l l s a s corridas e l dia 2 6 de 
mayo. 
Azúcar bocoyes....... 












LON.ÍA DK V I V S K E S . 
Ventas efectuadas él 27 de mayo de 1887. 
500 sacos harina Aguilareja . . . . $l0i uno. 
1000 sacos arroz semilla cte $6írs, arr. 
500 caj.is latas aceite 24 libras 22| rs. arr" 
60 ciyas quesos Flandes §22ictl. 
100 caj as quesos P a t a g r á s l í f i qtl. 
8 caj ao tobáceo F. Bailarines..., $24 qtl. 
85 c. anchoas en aceite y tomate.. 2S rs. arr. 
82 sacos café Puerto-Rico cte.... $274 qtl. 
38 id. id id. del? . . . . $ri8;-qtl. 
200 barriles frijoles blancos lOJrs. arr. 
100 id. id. redondos 10i rs, arr, 
1000 resmas papel americano 27ict8. resma. 
100 tercerolas manteca chicharrón. $124 Qtl. 
50 tercerolas manteca León $12i45 oti. 
10 huacales jamones raelocoto^i.,. ¿52̂  qtí; ' 
19 cajas l^taq cUoriíQS R Conde.. 12Í rs. lata. 
m i ni 
M O V I M I E N T O 
Mayo 28 Serra: Liverpool y escalas. 
29 México: Nueva York. 
.. 31 City of Puebla: Nueva York. 
Junio. 2 Niágara: Nueva York 
5 R'imon de Herrera: Rt. Tboma» y oaoalh . 
13 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas 
15 MauaelA St. MTiomas y «scaiao. 
fí A L D R Á N . 
Mayo 28 City of A lexandria: Nueva York. 
M PálOjM: ?,li«'-,i>-Rico. P<irt-an-Prlnce y 
Junio, 10 Ramón df Herrera: St. Thomas y escalas. 
I h H i B A M . 
ENTRADAS. 
Dia 96: 
De Cayo Hueso eu 20 horas vap. amer. Cora, capitán 
Rusell. trip, 13, tons, 82: en lastre, á Lawton y 
hermano, 
Dia 27: 
De Cardiff en 20 dias vap. ing. Bellini, cap, Robert-
son, trip. 23, tons. 1,133: con carbón, á M. Calvo 
y Comp. 
Cádiz y escalas en 17 dias vapor-correo español 
Ciudad de Cádiz, cap. Chaquert, trip. 115, tone-
ladas 3,174: con carga general, á M. Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 26: 
Para Cárdenas vap. ing. Calvilla, cap. Wehter. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cup. Cúrlis. 
Cayo Hueso vap, amer. Corá, cap. Russell, 
Cárdenas vap. ing. Plessey, cap, Scott. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De CADIZ y escalas, en el vapor-correo españot 
Ciudad de Cádiz: 
Sres. D. Francisco Luna y familia—Ernesto Ruiz, 
Sra. y 7 hijos—Estéban Bardelia—Pedro A, Enseñat 
—José Güell—Antonio Daniello—Antonio Camps— 
Segismundo Ferrer—Josefa Brunet—Matilde Herre-
ra—Baltazar Deconta—Rafael Febre—José Cárdenas 
—Augusto Gómez—José Fernández é hijo—Pruden-
cio Regovos—Francisco Ceberg—José Muñoz—Isidro 
Marin—Segundo Belver, Sra. y 2 hijos—Adolfo Perla 
—Raimundo Barro^ta—Enriqne Crespo, Sra- y í h i -
JOB—Dolores Castillo—Juana Marpeí'-Jnan Borro 
Y 
2 5 , O B B A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta v larga 
/Ista y dan cartas de crédito sobre New-York, "Phila-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de loa Estados-Dnidos y Europa, así como 
tobre todos los m í e n l o » (fe España v sus pertenencias* 
f n . n 1 f3 í -1K 
I O B 9 A a t r i A K i o s 
esquina á A m a r g u r a 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y giran letras á corta 3? larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma. Ñápeles, Milán, Gó-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes. St, Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
IT. O-olata y Cp. 
I 
8, O ' R E I L L - S " 8 , 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
.S-ív^üu-ic ¿sarta»» st-» créd i to . 
Hriraii \a«nu¡ -.obre Ldudro*, Wavr-V «It, íJew-Or-
ÍÓI/.RG, Itfilaa, Tarin, Roma, Venuc-u», Florencia, Nápo-
fos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 3-,-émen, Hamburgo, 
París, Havre, mates, Burdeos, Marsella, Wile, Lyon, 
Méjico, Veracrez, S a n J u a n de pDenc^weo: * , &. 
!Mj>re i oda ; i ! 03 capitales y pílenlos, s^bro e*itB»,ú» 
•••Wúvtwt, í b t a a . Manon y Santa Cma de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
«jure, M a t á u z H s , Cirdenas, Rociedlos, Santa Clara, 
C .^barieüf Sagua la Grande, Cienfnegos, Trinidad, 
üaucti-Spíritn'e, Santiago do Cuba, (negó de Avila, 
(Útaniajiiflo. Pinar ta! Rlu. Gibara, Puerto-Príncipe, 
M u e v i í a í . Ai. I n. 10 15R-1E 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2f 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
si&á P l t f O S POB. EL UM, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
(«OííiaE NEW-YORK, BOSTÜK, CHICAGO, 8AW 
l-'RANCIStXt, NülSVA ORÍ.KANS, VERACRUZ, 
KIÉJICO, HA.VÍ JUAN » E PÍJERTO-RÍCO, PON-
CE, MAYAGÍUEZ. LONDRES, PARIS, BUR-
BEOS, LYON. BAYONNE, HAMBURGO, BRE-
MEN, BERLIN, VIENA, AMSTERDAN , BRU-
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GÉNOVA, 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E»~ 
ASOLAS, ífRANCESAS E INGLESAS, BONOS 
ÍÍE LOS ESTAÍÍOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
'•iWJIií.A CL.\S?Í S>K VALORE» PUBLICOS. 
I n Tf)0 I f i f i - P I 
IRON, LMBRA Y W 
13 , M E R C A D E R E S 13 , 
G i r a n letras á corta y larga v i s t a 
BOBKB NEW-YORK, NEW-DRLHANS, LON-
DRESr-, PARlft!, 3AYOWKE, BORDEAUX, CET-
TB, HEN.ÍiAYE, LYON. M A R 8 E I L L E , SAINT 
JTKAN PIED DE PORT, OLORON, ORTHEZ. 
GLASGOW, B E R L I N , FRANCFORT, HAMBUR-
GO) VIENA, LISBOA Y PORTO, MEJICO, VE-
RACRUZ. SAN JUAN DE PUERTO RICO, MA-
YAGÜE'.M. PfíNCE Y SOBRE TODAS LAS CA-
PITALK* rWB PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
Y PBINCTPAI.ES PLAZAS DE ESTA ISLA. 
Cn, 1226 313-W8B 
* C U B A N U M . 4 3 
B N T E K O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran 11 ras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península. Isla» 
Baleares?. Canaria» Cvi 1KW 1BR-Í5N 
m 
res-correos fmnessee. 
S A ^ T i L M D B H , E S F A R Í 
S T . ST A Z A I H I E , FRANCIA 
Sa ldrá para dicnos puertos d¿rec~ 
tamente el 16 de junio, á las nueve 
de l a s i a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
^ W A S H I N G T O N , 
cap i tán S E R V A N . 
•dauite carga para SANTANDER y 
teda Europa , Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. Xios conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, M o n -
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el valor en l a factura. 
L a carga s e r ec ib i rá únicamente el 
dia 14 de junio en e l muel le de 
Cabal l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior e n 
l a c a s a consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
l í o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s i n cuyo requisito l a Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á las 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
Xios vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l esmerado trato que t ienen acredi 
tado á precios m u y reducidos, i n c l u 
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a carga para L é n d r e s es entre-
gada en 16 o 17 dias. 
F le te 2 i 6 por mi l lar de tabacos. 
NOTA.—No s e admiten bultos ds 
tabacos de m é n o s de 11% kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios, A m a r g u r a 5. 
BBIUÁT, MONTEOS Y C* 
6699 S0a-26 20d-27 
Compañía 6eneral Trasatlántica de 
vapores-correos franceses, 
Para Veraoms directo. 
Saldrá para dicho puerto t a t o el 6 de junio el 
rapor 
, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e 
Los vapores de esta acreditada línea 
Salen de l a S a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tardo v de 
New-'STork todos los j u é v e s a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-'Y'ork y l a H a b a n a . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
CITTOF PUEBLA Juéves Mayo 6 
CITY OF WASHINGTON 12 
CITY OF ALEXANDRIA 19 
CITY OF PUEBLA 26 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
CITY OF ALEXANDRIA. . Sábado Mayo 7 
CITY OF PUEBLA 14 
MANHATTAN 21 
CITY OF ALEXANDRIA 28 
NOTA. 
Se dan boletas de vürie por estol vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapore* que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, üasta Madrid, en $100 CiuTenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-YorK, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas peque&as en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus TÍ?jes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, j se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ajnbereo. sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
HtWALGO y CP. 
T «W \? THr, 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y nasajeros, 
Se advierte á los Sres. uuportaáores que las mercan* 
oías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
teaales derechos que importadas por pabefion espafiol. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades important es de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consijtnatarios, BRIDAT, MONT'BOS Y C* 
6700 10a-2í? 10d-27 
SGMPAUIA D E V A P O R E ^ 
DE LA MALA M A L INGLESA. 
El vapor-?3J»6o iagiís 
A V O N , " 
c a p i t á n Cameron . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t a m e n t e . 
So espera de JAMAICA sebre el 30 de mayo, y sal-
drá i las pocai horas de su llegada para Veracruz, 
So amei'ta ivimlte passyeros para dicho pr trte. 
1 •.•urésTnrdencia se admitirá únicamente en l a 
Admmiatiiicion General de Correos, 
De más pormenorea informará el agente, 
vr™ , H. íiUTHVEN, OFICIOS 16. 
A OTA.—Este vapor regresará de Veracrua sobre el 
12 de junio y saldrá para 
S o u t h a m p t o n , v í a J a m á i c a 
el 18 del mismo á las 4 de la tarde. 
««23 3a-26 3d-27 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE I A COMPASIA TRASATIANTIIA 
ántes de Antonio López y C* 
^ El vapor-correo CIUDAD D E CADIZ, 
capitán D. Adolfo Chaquert. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRüa el 31 de 
mayo, á las 12 del dia llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga 7 pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatariof, 
M- CALVb Y C?, OFICIOS 28. ^ 
i n g taa-iB 
Si vapor-correo REINA MEFQEDES, 
capitm D. José Venerq% 
Saldrá para PUERTA-RICO y SANTANDER el 
oficio111110 7841 ' i a oorrespondenoia pública y de 
Admito pasaieros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander. Cádiz y Barcelona, 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
ae pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conslgnata-
íles ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?. OFICIOS 28. 
I ». 8 31S-1B 
A V I S O . 
El vapor-correo P A S A J E S , 
Capitán D. Antonio Gardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de mayo para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
ana póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 26 de mayo de 1887. 
M. CALVO Y COMP», Oficios n? 28, 
t «. 8 812-1S 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V a p o r 
LINEA DE VAPORES 
DE 







M á l a g a y 
Barce lona . 
Baídrá sobre el 22 del 
junio á las 4 de la tarde, 
español 
próximo mes de 
el nuevo vapor 
capitán 23. Vicente Llorca. 
Admite carga y pasajeros á precios re-
ducidos. 
Consignatarios, Claudio Q. Same y C*, 
LaGí.panlla 4. 
0 765 22 28 M? 
L í n e a sexaanai en t re l a H a b a a i » y 
N u e v a Or leans , con escala e » 
Cairo H iuaño . 
IMÍ vapores <t¡j ir. lí-.ica h a r á s arpia DlaJo¿.. sall'etylic 
de i ín - sva O r l e a D * lo.s • íábados á ¡ s e i< de l a m a ü a u . a y 
do la H a b a n a lof> v i í r n e s á las 4 de !a tarde er. al í-r-
dan siguiente: 
B a k e r 
tap io» 
B a k e r 
Ríivoleh 
B a k e r 
I T O T G H I N S O K 
M O R G A N 
B Ü T C H I N S O W 
PORGAN 
HÜTCHINSON 
Jap. ? iériw ii Mavo 
jumo 
Se admltoij pasajeron y f.'iirj?)!, adtiittA^ d » h.,» muiros 
arriba menciom,cío6, par.' s n a F r a n t á s e t j i¡.- l^ororaie 
y se d a » papeletas direesot. « a r a H •.»«.*.- !.VH '., China, 
La c a r g a se r e c i b i r á « a o í mueí';-' '>.,• f ! :»•;!.<n-tn h.e*t% 
as ¿ o s de l a tarslfc, e! dia de süliítib. 
D ^ s a á a pomipy>f>'-As •.Tnnn.^ñ-i - i . , - consignatarios, 
LAWTON H E R M A N O S , M e r c a d e r e s : » . 
C n 6fi() 2*5-4 My 
Tampa (Florida) 
Plant fiSteassiíxbip L m o 
Shert Sea Route. 
P A R A T A M P A ( P L O H X K A . ) 
O O K E S C A L A CAYO-Hr/fiSO 
Loa hermosos y rápidos v á p b i t ó do esta l í n e a 
O L I V U T T B , 
C a p i t á n M e K a y . 
M J L B C O T T B , 
Capi t sn EEanlon. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
OLIVETTE.. cap. Me Kay, Sábado Mayo 14 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Miércoles . . 18 
OLIVETTE., cap. Me Kay. Sábado . . 21 
OLIVETTE.. cap. Me Kay, Miércoles „ 25 
OLIVETTE,. cap. Me Kay. Sábado 28 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida), cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SANPORD, JAKCSONVILLB, SAN 
AGUSTIN. SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON. WASHINGTON, BALTÍMOEE, 
PHILADELPHIA NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonvillo y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cnnard, Franoesa, Guien, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S, S . C9, Hamburg-
American, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr, D. M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes de la cuarentena. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Adminiotracion General de Correos. 
De más pormenores impondrán BTM consignatarloa, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J, D . IJasHÜigWTt, Agente del Este, 'MI Kroadway, 
Nuev» v.-.vv, 
C 627 26-lyM 
B A L D O L O IGLESIAS 




. . Sgo, de Cuba.. 
. . Cartagena 
dia 19 
. . 23 
. . 26 
RETORNO. 
A Cartagena dia 1 
A Sgo. de Cuba... dia 23 
. . Cartagena 26 
. . Colon 27 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 
. . Cartagena dia 1? 
Sabanilla 2 
Santa Marta 3 
Pto. Cabello 5 
. . La Guayra 6 
. . Sgo. de Cuba.. . . 10 . 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacifico, se efectuarán en la Habana. 
I . n8 312-1E 
Sabanilla 
Santa Marta 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra.... 
. . Sgo, de Cuba.. 
. . Habana 
^ i i * -
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
El magnífico vapor 
H E R N A N C O R T E S , 
saldrá de este puerto el 25 del actual, vía 
Puerto-Rico, para 
Santander, 
C o r u ñ a , 
Vigo , 
Cádiz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Admite pasajeros y carga para dichos 
pnertoB. ínforinaván Oficios 20, 
J . M. Avendaño y C \ 
5402 25—3Mv 
•TAFOS? n " S - C O R R E O S 
DE LA COMPASIA T 8 A S A T I M I C A 
ántes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - " S r O H K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u -
ropa, V e r a c m z y Centro A m é r i c a . 
Sobarán tres viíjes mensuales, saliendo los vapores 
de esre puerto y del de New-York los dias 4, l í y 24 




(«1 día 4 do junio S las 4 de la tarde. 
Admito carga y pasteros á los que so ofrece e) 
bttfjíi trato que esta antigua Compañía tiene acredit?^ 
do en sus diferentes líneas. También admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondenoiB solo ae recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA,—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 26 de 
mayo de 1887.—M, CALVO y C*—OFICIOS 28. 
I n. 9 812-1B 
W ^ w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
Para Mew-lTork 
Saldrá directamente el 
tiábado 28 de mayo á las 4 de la tarde 
a! vapor- correo americano 
CITT OF ALEXANDRIA, 
c a p i t á n Reynolds . 
hümiia carga para todas partes y pasajeros 
Demás pormenores impondrán sus comignatartot, 
OBSurti. 26, H1DAX40 
Xs. 988 12 Al 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a f i o l d e l a I s l a d e C u b a . 
DN LA TABDE DBIi SABADO 21 DB MAYO DB 1887. 
ACTIVO. 
Caja , , 
OABTBRA: 
Hasta 3meses 1$ 2.608.279i00i i 
A más tiempo | 524.633|27|ií 39.008|.. 
Billetes hipotecarlos de 1880 
Exorno. Ayuntamiento déla Habana 
Comisionaidos 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Espafiol de la Ha-
bana , 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 1888 y 87 
Deleeados, cuenta Efectos timbrados..., 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones '. 
Recaudación de contribuciones , 
Créditos con garantías ! ' ! ! ! ! ! " ! ! " ! " " 
Tesoro, cuenta amortización y pago do'i'nteVesés dé la D e ü ' d V ' ¿ ^ 0 ^ 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación M 16.906|58tt 1.956|87 
O*1"»"»16» I 57.872|24l 1.807145 



















B. E, H. 








Pondo de reserva " ' ! ! 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos • • • • • " C * " • ' . ' * . " " . * . * ' * . " " * ' 
Cuentas corrientes ''**'**'**** 
Depósitos sin interés 
Dividendos V.V.V.V.'.V.V 
Billetes del Bancw Español de' k Habana ViütVdoVp'or'c'üonta do la Hacienda' 
Empréstito de $25,000,000 
Cuentas varias , , "V 
Corresponsales .'.'.V.V.V.'.V.V.V." " 
Sucursales i . " . , . * " * " * * ' ' 
Hacienda pública, cuente de recibos "de 'wWbwÚm^ .V/.V.\\V.v" 
Idem idem efectos timbrados 
Expendicion de «feote»timbr»dos.Il'.ir.'.II^!Ilir.'. ' '"" 
Intereses por vencer 






























|$ 23.930.651:51$ 44.474.39511 
Habana, 21 de mayo de 1887.--B1 Contador, J . B. CABVALHO.—Vto.Bno., El Sub-Gobernador, MOTANO. 
I n. 18 156-1E 
VAPOR ESPAÑOL 
BREMESíA. 
Saldrá en breve de este puerto para Vigo, Gyon, 
Santander y Bilbao. Admite un pequeño resto de car-
Í Dirigirse á los consignatarios. ORDOÍfEZ Y INOS. Lamparilla 22. 6593 10-26 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DB LAS ANTILLAS 
Y T B A S P O B T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
vapor MANÜLITA Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s ó M" V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 




M a y a r í , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o y 
Cuba, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara,—Sres, SUva y Rodrigue». 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C 
Cuba.—Sres. L . Ros v C? 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
San Pedro 26, Plaza de LUÍ. 
In 6 1K-812 
Vapor 
capitán URRUTIBBASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua loa domingo» y á Cal-
bañen los lúne» al amanecer. 
Hetorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de la» buenas condiciones de este vapor para 
Sasî e y carga general, se llama la atención de los gana-eres al as especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
6 Cárdena», á Sagua. á Caibarien 
Vívere» y ferretería. 








Cárdena»: Bree, Forro y Cp. 
8a¡pia: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Mentíndes, Sobrino y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
SAN lt,R¡<tK0 26, PLAZA DE LUZ. 
In 8 1-K 
Vapor A L A V A , 
capitán D. ANTONIO BOMBT. 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana á las eeie de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
lo» juéves y á Caibarien los viernes por la mañana, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará ála Habana los lúnes por la mañana. 
NOTA—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
es despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTEA.—La carga para Cárdena» sólo se recibirá ol 
diado salida, y junto con ella la de los demás potitoi 
hasta las dos da la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 50, 
Cn 644 l-Mv 
Enlate ? mm%. 
COMPAÑIA D E L FERROCARHIb 
DE 
S a g u a l a G r a n d e . 
Secretaría. 
El representante de la sucesión de D. Jesó R , Za-
mora y Quesada ha manifestado el extravio de cua-
renta y una acciones números 6,571 á 0,611 y el cupón 
n? 590 de $160. La persona que se considere con al-
gún derecho á esos documentos, puede reclamarlos 
dentro de ocho dias, á contar desde el tercer anuncio, 
en la Contaduría de la Empresa, calle de Egido n9 2, 
en el concepto de qoe si no se hiciere reclamación, se 
darán por nulos y se expedirán, en cumplimiento de 
acuerdo de la Junta Directiva, los duplicados que so-
licite el interesado. 
Habana 27 de Mayo de .—Benigno Del Monte. 
6686 8-28 
Sociedad de Estudios Económicos. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección y eu cum-
phmiento del art, 17 del Reglamento se participa á 
los señores socios que el domingo 29 del actual, ála 
una do la tardo, so celebrará Junta general ordinaria 
en la morada del Sr. Presidente, calle del Obispo 16. 
En ella se dará cuenta de loa trabajos efectuados en 
el año trascurrido, del estado do Caja, etc. y se pro-
cederá á la elección de cinoo Sres, Consejeros, de-
biendo ser válidos los acuerdos que se tomen cual-
quiera que sea el número de concurrentes.—Habana, 
20 de mayo de 1887.—El Secretario, Maiiuel Marsan. 
6513 5-25 
BANCO « O I DE LA ISLA ÜE CUBA 
Debiendo destinarse la suma de $216,000 en el pre-
sente trimestre para el pago de intereses y amortiza-
ción de las obligaciones del Tesoro do esta Isla, sobre 
los productos de la renta de Aduanas, creadas en vir-
tud de la Ley de 25 de junio de 1878 y estando dia-
puesto que la amortización se verifique por sorteos, la 
Administración de este Establecimiento procede á 
anunciar las siguientes reglas á que ha de sugetarse el 
del segundo trimestre del presente año, de acuerdo con 
las iiislrucciones comunicadas por el ministro de Ul -
tramar en Real Orden fechaS de noviembre de 1881. 
1? El sorteo se verificará públicamente en el salón 
de juntas generales del Banco, sito en la calle de 
Aguiar número 81, á las doce del dia 19 de junio pró-
ximo y lo presidirá el Excmo, Sr. Gobernador del 
Banco, asistiendo además una comisión del Consejo, el 
Secretario y el Contador del Establecimiento. 
2? Las 1,280 bolas en representación de 138,000 
oblie aciones que en 10 de marzo próximo pasado, 
quedaron por sortear para su amortización, se expon-
drán al público ántes de ser introducidas en el globo 
para que puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 1,280 bolas, se extraerán del 
globo 45, en representación de 4,500 obligaciones que 
corresponden al vencimiento de 19 de julio próximo, 
según indica el cuadro de amortización estampado al 
dorso de las obligaciones^ pero deberá entenderse que 
aunque dichas 45 bolas representan 4,500 obligaciones, 
habrán de eliminarse de ellas, las que por su numera-
ción se hallan comprendidas en las obligaciones can-
geadas por billetes hipotecarios, 
4? La Administración del Banco, publicará en los 
periódicos oficiales la numeración de las obligaciones 
á que haya correspondido la amortización y dejará 
expuestas al público, para su comprobación las 45 bo-
las que hayan salido en el sorteo.—Habana, 25 de ma-
yo de 1887.—El Gobernador.—P. S,, José R a m ó n de 
Raro. 113 4-27 
A V I S O 
La Empresa de Fomento y Navegación del Sur, 
queriendo demostrar que no le es indiferente el estado 
económico de la Vuelta Abajo, ofrece una rebaja de 
10 por 100 en los fletes de cargas de efectos desde Ba-
tabanó á los almacenes de Colon, Coioma, Punta de 
Cartas, Bailón y Cortés. Y si los señores cargadores 
se comprometen á conducir todas las cargas por esta 
Empresa, entónces, en vez del 10 será el 20. 
Esta rebaja empezará á reqir desde el 22 del co-
rriente,—Habana, mayo 16 de 1887,—El Administra-
dor. 0784 l5-17My 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número 53 de dos por ciento on oro, so-
bre el capital social, Y lo pongo en conocimiento de 
los señores accionistas para que desde el 19 del entran-
te Junio ocurran á hacer efectivas las cuotas que le» 
correspondan, en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compañía: y en la Habana, á la Agencia de la misma 
á cargo del Vocal Sr. D, Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, Mayo 23 de 
1887.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
6517 ll-25My 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
De conformidad con lo que previene el 
inoiso 1? del art. 11* de los Estatutos y Re-
glamento de esta Empresa, ha dispuesto el 
Excmo. Sr. Presidente de la misma que 
se celebre junta general de señores accio-
nistas el dia 28 de mayo corriente, á la una 
de la tarde, la cual tendrá efecto en la sala 
de sesiones do la casa que ocupa la Com-
pañía. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente se hace público para conocimiento de 
los interesados, según lo dispone el artículo 
17? de los referidos Estatutos y Reglamento 
de la Sociedad. 
Habana, 12 de mayo de 1887. 
E l Secretario-Contador, 
J . M. VILLAVBRDK. 
Sociedad anónima Minas de Cobre 
S. Fernando y Santa Rosa. 
No habiendo tenido lugar por falta de asistencia de 
suficiente número de accionistas la Junta general que 
determina el art. 26 del Reglamento de aquella; se 
convoca nuevamente á los asociados para que se sir-
van asistir á la que ha de celebrarse el dia 29 del ac-
tual en la casa Monte n, 2, á las 12 del dia, accesoria 
por la deZalueta, en la inteligencia que los acuerdo» 
3ue se tomen serán válidos, sea cualquiera ol número e aeclonUtas que concurran á la JuuU, Habana, 17 
de mayo de !887.—El Presidente interino, Jesits M* 
Trillo. 6332 l-20a 9-^d 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
REBAJA DE PASAJE». 
Desdo el dia 20 del actual regirán lo» siguientes pr«-
cios de pasaje entre las estaciones que á continuación 
se expresan. 
1? 2» 8» 
Oro Oro Oro. 
De VUlanueva á Almendares y Ferro 
ó vice-versa. 0-60 0-46 0-80 
n „ Aguada „ 0-75 0-55 fr-85 
tf „ Rincón „ 0-90 0-70 0-45 
„ „ Bejucal „ 1-10 0-90 0-60 
„ „ Govea „ 1-40 1-10 0-66 
„ „ San Antonio „ 1-40 1-10 0-66 
M ,, Seborucal „ 1-50 1-20 0-60 
„ „ Seiba „ 1-60 1-20 0-60 
ft „ Guanajay ,, 1-75 1-25 0-66 
I d a y vuelta. 
De Villanueva á Rincón 1-76 1-80 0-80 
„ „ Bejucal 2-00 1-50 0-90 
Boletines especiales. Billetes B . Espafiol 
De Villanueva á Ciénaga 0-40 0-30 0-20 
Boletines especiales de ida y 
vuelta. Bileles B . Español . 
De Villanueva á Ciénaga 0-75 0 50 0-30 
Habana, 13 de mayo de 1887.—Administrador 
General, A . de Ximeno. 
Cn 722 15-14 
Comisión de acreedores y accionistas del 
Banco y Almacenes de Santa Catalina. 
Por acuerdo de esta Comisión y consecuente al ce-
lebrado en la Junta general de accionistas de la Com-
pañía y Almacenes de Depósito de Santa Catalina en 
Junta de 24 de marzo último, se convoca á los señoree 
tenedores de cédulas hipotecarias á una jauta que ha-
brá de celebrase ol dia 30 del actual en la calle del 
Empedrado n. 46, para que verifiquen el nombramien-
to de tres de dichos tenedores de cédulas que en unión 
délos tres accionistas en aquella junta elegidos pro-
cedan áliji arel órden y forma de obtener en el más 
breve término la solución do dichos créditos. 
Se advierte á los señoroa concurrentes que deben 
llevar una factura de los números de las obligaciones 
que poseen y dejarla firmada en poder del Secretario 
para el caso do llegar á un acuerdo que sea válldo> 
éste.—Habana 18 de mayo de 1887.—El Vocal-Secre-
tario, ifáarimo dw Bouchet y Mc.miivc. 
C 746 10-19 
Banco Espauol de la isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy, con 
objeto de acordar la reforma de los artículos 7 y 87 do 
los Estatutos y del artículo 171 del Reglamento, se 
cita á nueva Junta, y para el mismo objeto, para el 
dia 31 del corriente mes, álas doce; advirtiéndp que 
conforme á lo prevenido en el art. 51 de los Estatutos, 
tendrá efecto dic ha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome cualquiera que sea el número de los ac-
cionistas que concurran. 
Habana 11 do mayo de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—José R a m ó n ae Raro. 
In 13 l&-12Mv 
BANCO INDUSTRIAL 
La Junta Directiva on sesión de 10 del corriente lia 
acordado, con arreglo al artículo 53 de los estatutos, 
que se convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el 14 
de Junio, á las 12 del dia, en la calle do la Amargura 
número 3, con el olijeto de tratar y acordar sóbrela 
liquidación de este Banco, pedida por varios señores 
Accionistas que representan más de la quinti ¡MTÍO 
del capital social.—Habana, 11 de Mayo de 18S7.— 
Pedro González Llórente, Secretario, 
In 5 26-15Mv 
ono 
AVISO 
Por el vapor Antonio López, llegado á este puerto 
ei dia 27de abril próximo pasado proc edente (IA Cá-
diz, han venido 60 ciyas vino marca Peñasco K linos, 
consignadas á D. Felipe Gutiérrez López, y c^mo aun 
no se ba presentado á recogerlas el interesado, lo ha-
cemos por este medio para que llegv.o á su coüpci • 
miento. Entendiéndose que de no hacerlo en tiempo 
oportuno se procederá al remate de las citadas cajas 
para el pago de fletes, derechos, etc. 
Habana, mayo 27 de 18S7.—íí. Calvo y C?—Ofi-
cios núm 28, In 8 3-2*? 
A LOS TENEDORES DE BONOS 
Y CUPONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO, 
En cumplimiento fle lo acordado en la Junta que 
pe celebró el 17 de abril último, se convoca á los se-
ñores Tenedores de Bonos y Cupones del Ayunta-
miento para el próximo domingo 29 á las 12 del dia, 
en el local de la Compañía do Gas, Monte núm. 1,— 
El Secretario del Sindicato. 
Cn 767 la-28 2.1-29 
A V I S O 
Para general conocimiento manifestamos por el 
presente qne, por el notario público D, Francisco de 
Castro y Flaquer, conferimos poder general para to-
dos nuestros asuntos, concernientes á la "Empresa de 
vapores Españoles-Correos de las Antillas y Traspor-
tes Militares"' á D. Gabriel M, Rivero. según le tenia 
de nuestro antecesor,—Sobrinos de Rerrera . 
16 25 My 
República Mejicana.—Tehn?lcaii. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos ios puntos da la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esqmfacion de ingenios, Lentejas y otro» productos 
de la República Mejicana, 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le oonfleK v 
procura á »U8 comitentes ventajas en precios y econo--
mía» on gastos.—Suministra gustoso cuanto» infor-
mes ee le pidan sobre cualquier m e r c a n c í a de este L i í ^ 
Oireccion: "Tehuacan" R e p ú b l i c a Mojicana. 
G Ü t í 
"Tehuacan. 
Por cable, ALDABIA. 
8X7-H 
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CORRESPONDENCIAS. 
M a d r i d , 8 de mayo 
T e r m i n ó la elección de Ayuntamientos 
en toda la P e n í n s u l a . E n muchas localida-
des ha sido violenta, y en todas partes ha 
venido á l a postre el elemento opcial ó m i 
nist ©r i til 
E n M a d r i d , d e s p u é s de grandes pujos de 
independencia de los electores del Comer-
cio y de l a Indus t r ia , hubo tales divisiones, 
que c u n d i ó e l desaliento y la inercia, t r i u n -
fando solamente dos concejales de oposi-
ción, con lo que el Municipio ha quedado 
peor que estaba, pues hasta los regidores 
políticos y perezosos de la cé lebre coalición 
de 1885 se han visto reemplazados por los 
de profesión, autores de constantes abusos 
contra los intereses del vecindario de Ir 
Corte. 
Dícese que los barrenderos y demás em-
pleados de escalera abajo han sido los h é -
roes de tan deplorable victoria.—Tenemos, 
en consecuencia, por delante otros dos años 
de pés ima admin is t rac ión y de lamentacio-
nes sin resultado. 
s o á l a Trasatlántica, celebra aquella enér- . 
gica y varoni l pe rorac ión ; lo cual honra 
ciertamente el per iód ico (digno de su t í t u -
lo) que puede estar equivocado en sus a-
preciaciones; pero que de seguro no persis-
te en el error á sabiendas. 
A t r éveme á pronosticar, desde luego, que 
este asunto será votado por extraordinaria 
mayor í a en la alta c á m a r a , como lo fué 
en la c á m a r a pppular. 
Recomiendo á Vds. l a lectura de las ex-
tensas descripciones que ha l l a r án en todos 
los per iódicos acerca de la gran revista m i -
l i t a r pasada por S. M . la Reina Regente á 
la guarn ic ión de Madr id la tarde del 29 de 
abri l ú l t imo. 
Era l a primera vez que t an insigue p r i n -
cesa concurr ía á una función púb l i ca des-
p u é s del fallecimiento de su augusto espo-
so D . Alfonso X I I , y el vecindario de Ma-
d r i d y los 20,000 hombres que formaban 
en la gran parada la recibieron con ardien-
tes -vivas y aclamaciones entusiastas, ha-
ciendo el debido honor á las virtudes y de-
m á s merecimientos de l a excelsa viuda. 
Ves t í a S. M . de rigoroso luto, en traje de 
amazona, y montaba brioso caballo a lazán 
sobre el cual lucía su esbeltez y singular 
donaire. Iba sola, muy adelantada á su Es-
tado Mayor, y ún icamen te acompañada , á 
cierta distancia, del Ministro de la Guerra. 
—Como diez pasos d e t r á s formaban cuatro 
L a discusión del Jurado con t inúa en el \ Capitanes Generales del ejército, ó sea el 
Congreso. P r o n u n c i ó su anunciado discur 
so contra la to ta l idad (4o turno) el Sr. D . 
Francisco Silvela, y á fe que no def raudó 
las grandes esperanzas que desde luego h i -
zo concebir. 
Magistralmente hizo la caricatura del Ju-
rado el gran jurisconsulto, con la finísima 
i ron ía que 1© es propia, y ensangrentóse con 
par t icu lar idad en el Sr. Garnica, Magistra-
do del T r i b u n a l Supremo, quien habla de-
fendido la peregrina tés is , inexplicable en 
u n hombre de toga, de que todo juez lego 
es m á s idóneo para hacer jus t i c ia que los 
versados en el foro.—El Sr. Silvela le con-
t e s t ó , entre otras cosas, que él preferiría 
siempre, en sus asuntos propios, la opinión 
de l magistrado culto á la del juez silvestre 
y t e n d r í a en m á s la competencia del señor 
Garnica á l a de su criado. 
Asimismo ha ilustrado mucho esta discu-
s ión el Sr. Espinosa, diputado nuevo de la 
provincia de M á l a g a , perteneciente por se-
ñ a s á l a mayor í a , el cual con verdadera e-
locuencla I m p u g n ó el proyecto del Sr. A-
lonso M a r t í n e z , así como t a m b i é n se ha l u -
cido el diputado p o r t o r r i q u e ñ o Sr. Lastres 
combatiendo muy á fondo el primer ar t ícu-
lo, entre los aplausos de la Cámara . 
» , ' • * 
Toman cada d í a m á s cuerpo, á lo que se 
dice en autorizados círculos políticos, las 
diferencias surgidas de repente y sin n in-
guna causa nueva entre los Sres. General 
L ó p e z D o m í n g u e z y D . Francisco Romero 
y Robledo. 
L a disconformidad que parece los separa 
hoy en cuestiones de doctrina y de conduc-
t a se ha presentado durante la estancia de 
este ú l t i m o en Antequera, á donde se re t i -
r ó por Semana Santa, dicen que á descan-
sar; pero donde ee ve que no ha hallado re-
poso su Inquieta y atormentada Imagina-
ción, propensa desde año y medio á conti-
nuas novedades y raras aven turas .—Dir í -
jese ahora á M a d r i d el Sr. Romero, pidien-
do, s e g ú n se afirma, el divorcio entre los 
dos elementos del flamante partido refor-
mista, ó sea muy decidido á separarse de 
su rec lent ís lmo correligionario el Sr. López 
D o m í n g u e z . 
Necesitamos verlo para creerlo; si ta l 
ocurre, h a b r á que convenir en que el con-
j u n t o de los actos y evoluciones del Sr. Ro-
mero Robledo, desde que se a p a r t ó del 
Sr. C á n o v a s del Castillo, constituye un 
verdadero desastre personal, como ya Indi-
c ó en el Congreso el Sr. D . Francisco Sil-
vela.—Por de pronto, es indudable que la 
f racc ión que acaudillaba hace pocos meses 
con el nombre de heterodoxos se va disol-
viendo lentamente, en beneficio de la anti-
gua falanje conservadora, mión t r a s que 
algunos empiezan á aproximarse al Minis-
ter io presidido por el Sr. Sagasta. 
* 
Otra disidencia. 
E l famoso poslbilista madr i leño Sr. Orca-
sltas ha levantado bandera contra su anti-
guo amigo y jefe el Sr. Castelar, á quien 
acusa de excesiva benevolencia con la ac-
t u a l s i tuación, que en medio de todo es, 
m o n á r q u i c a y, como ta l , procura el afianza-
miento de la Dinas t í a . 
Tuvo, pues, el 5 en la noche una grao 
r e u n i ó n en su casa, á la cual h a b í a Invi ta-
do el Sr. Orcasltas, entre muchos republi-
canos de todas procedencias, que figuraban 
como testigos, á bastantes posiblllstas, y 
al l í , después de largo debate, en que éstos 
combatieron la llamada omnipotencia con 
que el Sr. Castelar t en ía subyugados y anu-
lados á todos sus amigos, aprobáronse por 
g ran mayor í a , ó sea contra aólos dos votos, 
los acuerdos siguientes: 
"1? Que el par t ido republicano histórico 
de Madr id , fiel guardador de las tradicio-
nes d e m o c r á t i c a s en que se Informa su cre-
do polí t ico, rechaza todo predominio per-
sonal que tienda directa ó Indirectamente 
á menoscabar la l ibertad que tiene para 
.decidir en los asuntos de su vida Interior. 
2o Que igualmente el partido republica-
no h i s tó r i co reconoce no sólo convenientes 
sino necesarios todos los actos que, sin fal-
tar á l a disciplina, que no ha do confun-
dirse con la ciega obediencia, se encaminen 
á la propaganda y realización de dichos 
principios, y desaprueba cuanto le contra-
Tía, venga de quien viniere. 
3? Que aprueba en todas sus partes las 
gestiones hechas por D . Pedro B. Orcasl-
tas en cumplimiento del encargo recibido 
el 11 de febrero ú l t imo para establecer el 
C í rcu lo del part ido de Madrid , re i terándo-
l e si es necesario aquellos poderes hasta ver 
realizado el pensamiento. 
M a d r i d 5 de mayo de 1887." 
^Comprenderán Vds. perfectamente, aun-
que .no se fijen m á s que en el vejámen del 
amor propio, la impresión que este impor-
t a n t í s i m o acto h a b r á hecho en el Sr. Cas-
telar. Hay, sin embargo, quien opina que 
a l grande orador, allá en el fondo de su a l -
ma, le i m p o r t a r á muy poco el que lo aban-
donen gentes de pelea, prefiriendo quedar-
l e con pocos y bien avenidos amigos, como 
por ejemplo el Sr. Abarzuza y Celleruelo, 
que lo sigan y ensalcen en su pacífica pon-
tifical acti tud, benévola con el orden y pu-
ramente monumental en lo tocante á la Re-
púb l i ca , sin lazos n i compromisos con la 
¡Revolución, á la cual teme más cada día. 
* * 
Sigue en el Senado la discusión del con-
venio con Ja Compañía Trasa t lán t ica , 
Comenzó el debate por un discurso muy 
técnico y razonador, pero en que dijo muy 
pocas cosas nuevas, del Sr. Vicealmirante 
Beranger. 
En cambio el general Salamanca estuvo 
agresivo á sumo grado, particularmente 
contra el jóven Marqués de Comillas, repi-
tiendo acerca de la gran Compañía naviera 
especies ya refutadas hasta la saciedad en 
el Congreso de los Diputados, y anuncian-
do que se apartaba de las filas ministeria-
les, aunque no del partido liberal, en vista 
de la acti tud del Sr. Sagasta. 
E l Ministro de Ultramar, Sr. Balaguer, 
defendió perfect ís lmamente el contrato, á 
t a l extremo que el mismo Imparc ia l , aun-
que adversario de la concesión sin concur-
Conde de Cheste, los Marqueses de Nova-
l ícbes y ol Sr. Jovellar, entre los cuales 
marcí t í iba la dama de la Reina, Sra. D u -
quesa dé Medlna-Sldonla. ( E l General 
Queeada ha l l ábase fuera de España , y el 
General Mart ínez Campos mandaba la lí-
nea como Capi tán General de Castilla la 
Nueva.) Después caminaban muchís imos 
Tenientes Generales, Mariscales de Campo 
y Brigadieres, seguidos de aus ayudantes 
y luego Iba la elegant ís ima Escolta Real, 
con sus corazas de luciente acero; y otra 
escolta de Guardias de órden público.—El 
espectáculo era soberbio. 
A l pasar, de vuelta del desfile, por de-
lante de la puerta del Congreso, inmenso 
número de Senadores y Diputados, reuni-
dos bajo el pórt ico y en las amplias escale-
ras del edificio, saludaron y aclamaron á 
S. M . , l a cua l siguió luego hasta Palacio, 
entre los vivas de la mul t i t ud y los saludos 
de las elegantes damas que desde todos los 
balcones agitaban BUS pañuelos .—Fué una 
verdadera ovación, que no olvidará fácil-
mente la nieta de Mar ía Teresa de Aus-
tr ia. 
« • 
Voy á concluir con la gran noticia del 
dia. 
Dentro de breve plazo contraerá matri-
monio el Excmo. Sr. D . Antonio Cánovas 
del Castillo, ex-presidente del Consejo de 
Ministros y Caballero de la Insigne órden 
del Toisón de oro, viudo de la que fué hija 
del Barón del Solar de Espinosa, con la se-
ñori ta D* Joaquina de Osma, hija segunda 
de los Marqueses de la Puente y de Soto-
mayor. Es el padre de la novia el antiguo 
diplomático peruano y acaudalado banque-
ro Sr. de Osma, y la madre es hermana del 
difunto General Zabala, marqués de Sierra 
Bullones.—La hermana mayor de la seño-
r i ta de Osma está casada con el ex-minis-
tro conservador Sr. Conde de Casa-Valen-
cia.—Tiene, en fin, la que va á ser esposa 
del gran estadista español, de treinta y dos 
á treinta y cinco años, mlén t ras que el se-
ñor Cánovas cuenta 59, cumplidos en el 
mes de febrero.—.4. 
Madr id , 8 de mayo. 
L a discusión del Jurado en el Congreso y 
la de la Trasa t lán t ica en el Senado, han 
llegado ya á su término. No hay cuestión, 
por Interesante que sea, que llegue á resis-
ti r quince días de debates, pues se agotan 
por una y otra parte los argumentos y lan-
guideciendo la controversia, concluye por 
cansar y salirse ella misma del juego de la 
política. Esto es lo que aconteció en la Cáma-
ra de los Diputados respecto á la Compañía 
Trasa t lánt ica , pues habiendo estremado la 
discusión los señores Celleruelo y Azcára te , 
fueron ellos quienes pudieron gozar de la 
espectacion pública, dejando á los demás 
oradores que le siguieron un auditorio poco 
resignado á continuar oyendo discurrir a-
cerca del proyecto de contrato. Imposible 
fué, de consiguiente, sostener con empeño 
ninguna de las enmiendas presentadas, n i 
mucho ménos poner sobre el tapete otras 
nuevas, á fin de dilatar el debate en t regán-
dose á un procedimiento obstruccionista. 
Despoblados ya los escaños del Congreso, 
faltáronles los bríos á los últ imos diputados 
impugnadores, y recayendo la nutrida vo-
tación de que habló en mi pasada carta, el 
concierto con la Compañía Trasa t l án t i ca 
llegaba prejuzgado y muerto de todo punto 
á la alta Cámara, y sólo para hacerle revi-
vir, podía intentarse inocular en ól una 
fuerza galvánica que le permitiera alentar 
algunos días más. Esta misión tomaron á su 
cargo los señores generales Beranger y Sa-
lamanca, á quien se agregó luego el señor 
Duque de Totuan. Mas no hubieran podido 
lograr su objeto si en sus oraciones se hu-
biesen limitado á discutir el contrato con la 
Compañía, y entendiéndolo así, tuvieron 
buen cuidado de anunciar que con motivo 
del debate, fijarían sus respectivas situacio-
nes políticas dentro de la mayoría. E l gene-
ral Beranger proponíase atacar duramente 
á su colega el Ministro de Marina, para de-
terminar su disconformidad con varias de 
las resoluciones tomadas por aquel centro. 
El general Salamanca, quien no había ha-
llado hasta ahora ocasión para hacer pa-
tentes los agravios que dice le ha inferido 
la situación liberal, veía medios de vengar-
los separándose públ icamente del partido, 
para ingresar según se cróe en la comunión 
conservadora. Y en cuanto al Duque do Te-
tuan, después del acto realizado en el Con-
greso por el Marqués de la Vega do Armijo, 
creíase obligado á secundarlo en la alta Cá-
mara, proclamando la libertad de los repre-
sentantes de la mayoría en todas aquellas 
cuestiones, que aunque propuestas por el 
Gobierno, no tuvieran carácter esencial-
mente político. 
Sabidos los intentos de los tres oradores, 
las discusiones del Senado ofrecían verda-
dero interés, y de aquí que el tan debatido 
proyecto de contrato, haya vuelto á imperar 
en la atención pública durante la semana 
que acaba de terminar, porque en Madrid 
se concede gran importancia á las actitudes 
que adoptan nuestros hombres políticos, y 
desgraciadamente, excitan mucho más la 
curiosidad que los asuntos puramente ad-
ministrativos. 
E l programa se ha realizado en todas sus 
partes, pero quizá por haber escogido un 
terreno poco apropiado para el caso, y tam-
bién por las gestiones que se han practica-
do para cortar loe vuelos á la disidencia, lo 
cierto es que esta no ha llegado á los fines 
prácticos que se propuso, parándose á la 
mitad de su camino después de promovidos 
algunos disgustos en el Senado. E l general 
Beranger no ace r tó ó no quiso acertar en 
sus argumentos contra su adversario el Sr. 
Rodr íguez Arlas. Sus razonamientos para 
explicar quo la rapidez en el trasporte au-
menta siempre ia baratura de los pro-
ductos, es un absurdo económico al apli-
carlo como lo aplicó el orador á la carga 
que generalmente llevan los buques de la 
Compañía , que ciertamente no es de mate-
rias finas y de gr$,n valor, único caso en 
que las velocidades de que nos hablaba el 
general, pudieran resultar beneficiosas; pe-
ro planteada la cues t ión en lo^ t é rminos 
que lo hizo el Sr. Beranger, resultan un 
error de gran cuan t ía , pues no creo muy 
ventajoso, por ejemplo, que desde la sierra 
del Guadarrama, se traigan los adoquines 
á Madr id en tren exprés , para abaratar de 
esta suerte el cost oque ocasiona la separa-
clon de los empedrados de esta muy heró l -
ca y coronada v i l la . Pero el escollo pr inc i -
pal con que t ropezó el orador al pretender 
llevar á cabo su propósi to, fué sin duda al-
guna la mala si tuación en que le dejaba el 
acuerdo tomado en Consejo de Ministros, 
aprobando el proyecto de contrato, duran-
te el pasado Gabinete, en el cual desempe-
ñó la cartera de Marina. Mayores holguras 
disfrutaba en este asunto como en todos la 
oratoria un tanto desenfadada del general 
Salamanca, quien pronunció un discurso 
aunque de poca gravedad en su fondo, muy 
desusado en la forma, provocando Interrup-
ciones y marcadas muestras de contrarie-
dad en la Cámara , que produjeron a lgún 
desconcierto en el orador, hasta el punto, 
de que no a t inó á plantear la cuestión per-
sonal-polí t ica con aquel desembarazo y re-
solución con que la hab ía anunciado á sus 
amigos. Quizá contr ibuyó t ambién á su In-
decisión, la act i tud que manifestó tomar í a 
el Sr. Duque de Tetuan, pues conferencian-
do con algunos de sus amigos dió palabra 
de no provocar disidencia alguna y procla-
mar en plena Cámara la confianza que le 
merecía el Gabinete, aunque disintiendo de 
él en la cuestión que se estaba debatiendo. 
Y cumplió noblemente su palabra en la tar-
de de ayer, pero atacando rudamente al 
Sr. Gamazo por el discurso que pronunció 
en el Congreso. 
En resolución: el Sr. Duque de Tetuan 
vota rá en contra del proyecto, pero no se 
separa de las filas de la mayoría . E l gene 
ral Salamanca aplaza para más adelante la 
función de su despedida al partido liberal; 
y en cuanto al Sr. Beranger, en otra oca-
sión más propicia r o m p e r á lanzas contra el 
Ministro de Marina. En estas actitudes 
quedan hoy dichos hombres políticos y en 
su agonía el tan repetido contrato de la 
Trasa t l án t i ca , que durante la semana en 
que m a ñ a n a vamos á entrar a lcanzará una 
nutr ida votación en el Senado, quedando 
en paz por ahora el Sr. Ministro de Ul t ra-
mar, quien obtuvo el otro día un verdade-
ro triunfo parlamentario, impresionando 
vivamente á la Cámara en su Inspirado dis-
curso contestando al general Salamanca. 
En el Congreso acaba ya su Interés, como 
referí más arriba, la discusión del proyecto 
de ley sobre el Jurado. Impertinente fuera 
relatar en esta correspondencia los argu-
mentos que en pro y en contra se han ver-
tido acerca de tan trascendental reforma; 
sólo ha ré notar el entusiasmo que en pro de 
dicha Institución ha hecho gala á úl t ima 
hora el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, 
con gran alborozo de los elementos demo-
cráticos 4e la mayoría. El asombro que sus 
declaraciones causaron en sus antiguos ami-
gos del grupo centralista, es digno de tener-
se en cuenta, pues deja vislumbrar los ho-
rizontes que en t revé el avisado político 
entre las brumas del porvenir. E l señor 
Alonso Mart ínez ha roto con las tradiciones 
de la fracción de que fué jefe, y no sé yo 
cómo tomará el asunto el Sr. Marqués de la 
Vega de Armijo, quien queda en el mayor 
aislamiento. 
En las evoluciones que se operan hay que 
notar también, las que minan y casi destru 
yen el novel partido reformista. Con gran al-
gazara celebróse aquel tan murmurado ma-
trimonio entre los Sres. López Domínguez y 
Romero Robledo, aportando cada uno al 
partido conyugal las fuerzas de amigos y 
parientes que prestaron su asentimiento á 
dicho enlace. Pero reunidas ámbas faml 
lias, y olvidados los trasportes de júbilo de 
la luna de miel, han estallado graves dis 
cordlas entre aquellas, y hasta el punto, 
que muchos amigos que siguieron al señor 
Romero en su aventura le abandonan re 
sueltamente regresando al partido conser-
vador. E l movimiento ha sido de tanta Im-
portancia, que el Sr. Romero, dejando sus 
ocios del Romeral, ha venido á Madrid con 
el objeto de procurar se detenga la desban-
dada Iniciada entre los suyos. 
No es más tranquila la situación por que 
atraviesa el partido poslbilista. En vano, 
como ya hice notar en mi carta anterior, el 
Sr. Castelar se amoldó á las exigencias de 
los suyos, á fin de evitar toda disidencia; 
pero si bien pudo retener al Sr. Celleruelo 
dentro del grupo poslbilista accediendo á 
votar contra el proyecto de la Trasa t lánt ica , 
no ha sido tan afortunado con otros amigos 
suyos que no tienen asiento en el Parlamen-
to, sufriendo el contratiempo producido, 
por la reunión de posiblllstas, en el teatro 
de la Zarzuela, que levantaron contra su 
jefa bandera de rebellón, con gran fruición 
de los zorrillistas, quienes desde las colum-
nas de los periódicos que les son devotos, 
procuran encender el fuego atacando con 
encono al célebre orador que tanto daño les 
ha causado siempre, abominando de sus 
planes revolucionarlos. 
Para terminar la revista que voy hacien-
do de la situación en que se hallan nuestros 
partidos políticos, fáltame hablar de lo que 
ocurre en la gran falange conservadora, en 
la que se dibujan grandes Impaciencias. Sa-
bido es la opinión del Sr. Cánovas del Cas-
ti l lo contraria al deseo de una parte de los 
suyos que se sienten aquejados de la nos-
talgia del poder. El ilustre jefe del par t i -
do conservador ha trabajado con gran em-
peño para quo no se opusieran obstáculos 
á la marcha del partido liberal, preyendo 
que este debia cumplir su misión, l igándo-
se cada dia más con el ejercicio del mando, 
á los intereses de la monarquía , fundamen-
to y base de la paz de España. En tan pa-
triótica empresa llevada á cabo con tenaz 
voluntad, se han pasado más de dos años, 
y una vez que con motlyo del proyecto de 
ley sobre ei Jurado ha permitido él Sr. Cá-
novas que el partido levantara su voz en 
oposición al Gobierno, una gran parte de 
los conservadores se han lanzado á la pe-
lea con verdadero ardimiento y anhelando 
el poder con tanto apremio, que ha sido 
preciso atajarles en su camino, haciéndoles 
entender que no convenía á los Intereses 
del partido n i á los de la nación precipitar 
los sucesos como ellos lo ambicionaban. Es-
te desencanto ha sido para cierta fracción 
conservadora un motivo muy serio de dis-
gusto, pero la cosa $o t r ae rá consecuencias, 
ya que los prohombres del ' partida conser-
vador están Identificados con el Sr. Cáno-
vas en sus planes políticos, y se preocupan 
bien poco de las Intranquilidades de los 
soldados de fila, cuando solo se aconsejan 
en las conveniencias personales que resul 
tan de la obtención del poder.—X. 
Los periódicos de la Península que reci-
bimos por dicho vapor no adelantan en sus 
fechas á los que ya teníamos por l a vía de 
Tampa. 
F O L L E T I N . 25 
L A S A V E N T U R E R A S D E P A R I S 
POK 
Emilio RichcboTirg y E. de Lyden. 
( C o n t i n ú a . ) 
—¡Imbéeilí jblen ves que he salido viva! 
—Sin duda; ¡pero habéis tenido miedo, 
pues está is toda temblorosa. 
—Es de frío, respondió Imperla. 
ÍÍÍ Rebujóse en su chai y se acurrucó en un 
rincón del carruaje. 
Julia comprendió que su ama quería ais-
larse y g u a r d ó silencio. 
Imperla reflexionaba sobre los terribles 
secretos que acababa de descubrir. Ardía 
en deseos de hallarse en su casa de regreso 
para examinar el medal lón que la casuali-
dad acababa de poner en sus manos y que, 
s egún todas las probabilidades, deb ía con-
tener el retrato de su padre. 
Era t a l su preocupación, que olvidaba al 
vizconde de Brognl y á la Zltella. 
En medio de su vida, Imperla hab ía con-
.servadoun sentimiento ex t raño , conjunto 
«le respeto, de ternura y de curiosidad ha-
•sia l a mujer que la hab í a dado ol ser y que 
nunea h a b í a conocido. L a semi revelación 
de l C lkn te despe r tó súb i t amen te este senti-
miento quo do rmía en el fondo de su cora-
zón . Sent íase dominada de compasión por 
aquella infeliz que pagara con su vida la 
falta á- que, .según písíece, deb ía ella la exls-
t/Ozicidu 
Comenzaba, al propio tiempo á aborrecer 
•ál hombre que, tras de haber muerto á la 
-culpable, h a b í a continuado su venganza so-
bre la hi ja inocente. 
A la entrada de la calle de San Jorge h i -
zo parar el carruaje, p a g ó al cochero y en-
t r ó en su casa á p ié sin sospechar que era 
espiada. 
Captura de bandoleras. 
Según telegrama del GoblerDa Civi l de 
Santa Clara, fecha 26 del actuaí ,K)or la po-
licía de aquella capital han sido elpturados 
los bandidos Ju l ián Tlrgo Mart ínez y Pedro 
Fe rnández Rodríguez, con lo cJal se ha 
completado la aprehensión de toaos los In-
dividuos que componían la p a r t i d ! que t r a t ó 
de llevar á cabo el secuestro de W. Vicente 
Pérez , dueño del Ingenio Verdug<k 
E l primero de los citados sujetos aparece 
ser uno de los autores del secuestro y robo 
á dos señores concejales del Ayuntamiento 
de Santo Domingo, el día 1? de agosto de 
1885, cuyos Individuos también asaltaron en 
el mes de mayo úl t imo el establecimiento de 
víveres Palmas-Altas, situado entre San 
Márcos y Santo Domingo. 
Gracias. 
Las damos muy expresivas á todos los 
periódicos de esta ciudad, que sin distinción 
de matices políticos, han consagrado senti-
das frases á la sensible muerte dé nuestro 
querido amigo y compañero de redacción el 
Sr. D . Gi l Gelpí y Ferro, haciendo todos 
justicia á las condiciones personales é Inte-
gridad de principios que lo adornaban. 
Horas de oficina. ^ 
E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto que desde el día primero del mes 
de junio próximo, las horas de oficina en 
la Secretaría del Gobierno sean desde las 
seis y media de la m a ñ a n a á las do ce del 
día. E l Sr. Secretarlo da rá audiencia pú-
blica, siempre que se halle en su despacho, 
y los Sres. Jefes de Sección, de onoe á doce, 
todos los días. 
Visi ta de presos. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy se ha g i -
rado por el Sr. General Segundo Cabo, en 
delegación del Excmo. Sr. Capi tán General, 
la visita de presos sujetos á la jurisdicción 
de guerra. 
E l acto comenzó por el Cuartel de Made-
ra, siguiendo por el Hospital Mil i tar y Cár-
cel públ ica y terminó en el Cuartel de la 
Fuerza, habiendo asistido el Auditor de 
Guerra, fiscales militares, jefes y oficiales 
de todos los cuerpos del ejército, milicias, 
voluntarios y bomberos francos de servicio. 
Segundo: Que al tratarse de empresas 
ferrocarrileras' debe entenderse que la In -
dustria so .ejerce en el punto de part ida de 
los trenes ascendentes, y por consiguiente 
que en la Adminis t ración Principal de Ha-
cienda de la Provincia en que se encuentre 
esa estación, es donde deben presentar la 
documentación que previene el citado ar-
tículo 72. 
Tercero: Que el recargo municipal que 
Ingrese en el Banco Españo l 6 en las A d m i -
nistraciones procedente de la t r lbutaclonüde 
ferrocarriles, sea abonado á los Municipios 
por donde circulen los trenes, en la propor-
ción de los ki lómetros que correspondan á 
cada uno; á cuyo efecto r ec l amarán las A d -
ministraciones Principales este dato de las 
Empresas que existan en sus localidades 
respectivas, y una vez conocidos los comu-
nicarán á este Centro, con toda urgencia, á 
fin de trasmitirlos á su vez al Banco. 
Lo que se publica en la Gaceta para co-
nocimiento de quienes corresponda. 
Habana, 24 de mayo de J o a q u í n 
Ferratges. 
Nadie en la casa la hab ía visto salir, n i 
nadie la vló entrar. Exceptuando á Ju-
lia, toda la servidumbre h a b r í a jurado 
que su ama no hab ía abandonado el ho-
tel. • 
Antes de que el carruaje se.hubiese para-
do completamente, Plé-de-hlerro dejóse des-
lizar hasta el suelo, y para no ser visto de 
las dos mujeres, ocultóse en la sombra de 
una puerta cochera. 
Cuando, diez minutos después, abandona-
ba la calle de San Jorge, conocía el domici-
Ito de Imperia. 
—Me desnudaré sola, decía és ta á Juila 
al entraren su aposento; puedes retirarte á 
descansar. 
Después de haber cerrado la puerta, el 
primer cuidado de Imperla fué examinar el 
medallón. 
Era éste una alhaja de ,01-0, de doble ta-
pa y de un trabajo exquisito. Rodeábale un 
engaste en el cual se descubrían pequeñas 
cavidades que habían debido contener per-
las ú otras piedras finas. 
Estas piedras ó perlas ^in duda habían 
sido arrancadas y vendidas por el ;Gllente. 
Imperia oprimió el muelle, en un todo se-
mejante al de un reloj y el medallón se a-
brió en dos partes. En una de ellas se en-
contraba un retrato de mujej1 admirable-
mente hermosa. 
—¡Esta es mi madre! dijo la jóven con-
templando ávidamente aquella Imágen en-
cantadora, cuyos grandes ojos respiraban 
dulzura y melancolía. 
El tiempo hab ía debilitado la viveza de 
los colores y alterado la delicadeza de los 
contornos; pero era fácil reconocer que la 
pintura era obra de hábil pincel. 
Por un movimiento que no pudo dominar, 
Imparia flev^ el medallón á sus láblos. Des-
de que era .ipuper era éste quizás el primer 
bese casto qué habla dado. 
—¡Y la han asesinado^ murmuró sin a-
Vapor-correo. 
A las dos y media de la tarde de hoy, 
viórnes, ent ró en puerto, procedente de Cá 
diz, Canarias y Puerto-Rico el vapor-correo 
Ciudad de Pádiz , c&vit&n D . Adolfo Cha-
quert, habiendo realizado su viaje en diez 
y siete días . 
Conduce á su bordo 166 pasajeros, entre 
los que se cuentan 3 tenientes y un alférez 
del ejército, 52 Individuos de tropa, 2 confi-
nados y 16 de t ráns i to . 
L a correspondencia pública y de oficio 
fué desembarcada después de haber atraca-
do el Ciudad de Cádiz á uno de los espigo-
nes de los Almacenes de Depósi to. 
piadarse de su juventud, de su hermosura!.. 
¡Ah! yo la venga ré . . : . 
Dló vuelta al medallón. L a segunda m i -
niatura representaba un jóven denotable 
belleza. Ten ía la frente apeha é Inteligen-
te: sus cabellos eran negros, su tez pá l ida y 
su boca sonriente. E l conjunto de su fisono-
mía revelaba una naturaleza ardiente y a-
paslonadá. 
—¡Es ex t raño se dijo Imperia examinan-
do el retrato, esta figura no me es descono-
cida. Sí, yo he visto estos ojos en alguna 
parte; yo he visto esta frente en que br i l la 
la Inteligencia; esta cabeza a l t i v a . . . . Pero 
¿dónde? 
De pronto -se extremecló. Su mirada se 
Iluminó con ex t raño resplandor. 
—¡Oh! no me equivoco; no me equivoco, 
exclamó con estupor; es la Zltella. 
—De suerte, prosiguió, que si este hom-
bre es mi padre, la Zltella será hermana 
mía ¡MI hermana! ¡MI hermana!.. . 
Vamos, es imposible Yo s u e ñ o . . . . . . 
Y no obstante, ect^, es su mirada, estas son 
sus facciones malditas, su hermosura des-
d e ñ o s a . . . . 
Entóneos unióse á sus celos la envidia y 
sintió crecer su ódlo al comparar su destino 
con el de su r ival . 
Ambas eran jóvenes, hermosas, ricas y 
célebres. Pero la Zltella debía sü fortuna y 
su celebridad á su talento, á su Virtud: Jm-
peria lo debía todo á su Inmoralidad. 
Para la Zltella el respeto, la considera-
ción; para ella la vergünza y el despre-
cio. 
Para la Zltella, un porvenir tranquilo, las 
serenas alegrias del hogar, los tesoros ben-
ditos de la maternidad; papa ella, el aisla-
aaiento, la desesperación y ía l vez lai 
seria. . . . . . . . 
Estos pensamientos la trastornaban el 
juicio, Volviéndola á la realidad, esto ea, á 
sus proyectos de venganza. 
Centro Canario. 
Una de las más antiguas sociedades de 
beneficencia regional que existen en esta 
Isla, es la de naturales de las Islas Cana-
rias, habiendo tenido esta además el nobi-
lísimo carác ter de protectora de la produc-
ción agrícola. Y era natural que así fuese: 
los hijos de las antiguas islas Afortunadas 
que existen en Cuba, y sobre todo en esta 
capital, suman muchos miles; y, por consi-
guiente, los que se hallan en condiciones de 
poder atender á las necesidades de los más 
desamparados de la suerte, debían consti-
tuirse en asociación, como lo hicieron. 
Ahora, existiendo la sociedad de Benefi-
cencia y Protección Agrícola de Naturales 
de Canarias, era pertinente que sus Indivi-
duos pensaran en la creación de un centro 
de Instrucción y Recreo, á la manera de los 
que han establecido aquí la colonia catala-
na, la gallega, la asturiana, y colectivida-
des Importantes, como los Militares y los 
Dependientes. Inició la Idea de la creación 
del "Centro Canario," nuestro estimado co-
lega E l JSco de Canarias, y la Junta Direc-
t iva de la Asociación, á cuyo frente se en-
cuentra nuestro querido é ilustrado- amigo 
el Dr. D . Domingo Fernández Cubas, acogió 
con Interés la Idea, hasta el punto de que el 
secretario de la sociedad convoca para el 
próximo domingo 29, á las doce del día, una 
junta general extraordinaria, no sólo de los 
asociados á dicha benéfica agrupación, sino 
de todos los hijos de Canarias que deséen 
concurrir. L a reunión se efectuará en la ca-
lle de Bernaza, número 41, y t endrá por 
objeto acordar en definitiva las bases sobre 
que ha de establecerse en esta capital un 
Centro Canario de Inst rucción y Recreo. 
Creémos quo el pensamiento de la pro-
yectada sociedad encon t ra rá eco simpático 
en la numerosa colonia canaria de la Haba-
na, y que por lo mismo, será extraordinaria 
la concun-encl^ que asista á la junta convo-
cada para el domingo con objeto de realizar 
este generoso Intento. 
Padrón vecinal. 
En el Boletín, Oficial de la provincia de 
hoy, vlérnes, se publica la siguiente circu-
lar del Gobierno Civi l á los Alcaldes M u n i -
cipales, relativa al p a d r ó n vecinal: 
GoBiEENO C I V I L D E L A PKOVINCIA. 
Negociado de Ayuntamientos.—Circular. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General dice 
á éste de provincia, con fecha 21 del actual 
lo s igüiente: 
"Siendo necesario á este Gobierno Gene-
ral conocer si los Ayuntamientos se han 0-
cupado de cumplir, con una de sus m á s 
importantes obligaciones, cual es la forma-
ción del padrón de vecinos cada cinco anos 
y su rectificación anual, como la Ley dis-
pone; y para el caso que algunos hubieran 
faltado á este precepto, se ponga remedio 
á esa falta, que por la gravedad que encie-
rra aconseja se adopten con todo rigor las 
medidas convenientes á su reparac ión sin 
pasar desapercibida la pena que pueda ca-
ber á las Corporaciones que hayan olvida-
do el fiel cumplimiento de los preceptos de 
la Ley: el Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo fecha de ayer, se ha servido 
disponer que por medio de circular, se or-
dene á V. S., como de su superior órden 
tengo el honor de verificarlo, se sirva ave-
riguar si los Ayuntamientos de la provincia 
á su digno mando, es tán todos provistos del 
padrón vecinal de que habla el art. 17 de la 
Ley Municipal, si cada cinco años cumplie-
ron el precepto del art. 18 de la propia Ley, 
que dispone que en ese período de tiempo 
se haga un nuevo empadronamiento, el cual 
será rectificado todos los años Intermedios 
con las Inscripciones de oficio ó á instancia 
de parte y las eliminaciones por Incapaci-
dad legal, defunción ó traslación, vecindad 
ocurrida durante el año, y si al ultimarse 
el padrón han hecho las dos listas en ex-
tracto de las alteraciones ocurridas en cada 
año, y de los habitantes del distrito resul-
tantes, según previene el art. 19 de la pro-
pia Ley, y, finalmente, que si de las averi-
guaciones que haga V . S. en la forma dis-
puesta, resulta que alguno ó algunos de los 
Ayuntamientos dejaron de formar el pa-
drón, de renovarlo cada cinco años ó de 
rectificarlo todos los oños intermedios en la 
forma y con la solemnidad que prescribe la 
Ley, disponga V . S. cuanto sea conveniente 
á remediar la Infracción que resulte. Impo-
niendo á la vez á sus causantes la pena á 
que se hayan hecho acreedores.—Espero se 
sirva V. S. fijar su atención en el exacto 
cumplimiento de este Important ís imo asun-
to, así como también que tan luego conozca 
el resultado lo participe á esta superioridad 
con todos los detalles posibles para poder 
formar idea exacta del estado del padrón 
vecinal de cada Ayuntamiento." 
Lo que he dispuesto hacer público en el 
Boletín Oficial, para conocimiento de todos 
los Ayuntamientos, y con el fin de que In-
formen á este Gobierno Civi l á la mayor 
brevedad, si el importante servicio reco-
mendado por la superioridad se encuentra 
cumplido, conforme á lo determinado en la 
Ley Municipal, remitiendo á la vez certifi-
cación relativa á dicho extremo, ó negativa 
en otro caso. 
Dios guarde á V. S. muchos años —Ha-
bana, 25 de mayo de 1887. 
L u í s Alonso M a r t í n . 
' Subsidio Indnstrial . 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Pública de la provincia de la Haba-
na, se nos remite lo siguiente: 
El día 31 del actual á las 11 de su maña-
ñ a n a t endrá efecto nuevamente en esta A d -
ministración el juicio de agravios del gremio 
de Barberías , por haberse dejado sin efecto 
el practicado por la Sindicatura. 
Se recomienda á todos los Industriales la 
puntual asistencia al acto para evitar ulte 
riores reclamaciones, en la inteligencia de 
que la junta se celebrará Cualquiera que 
sea el número de loa concurrentes. Haba-
na, 25 de mayó de l%'8'{.—Cárlos Vega y 
Verdugo. 
Sociedades Anónimas. 
A fin de evitar las dudas que ofrece el 
cumplimiento del artículo 72 del Reglamen-
to de Tarifas del Subsidio Industrial rela l -
vo á sociedades anónimas, se ha dictado la 
siguiente resolución que hoy publica la Ga-
ceta Oficial: 
Admin i s t r ac ión Central de Contribucio-
nes, Impmstos y Propiedades.—F.\ Excmo 
Sr. Intendente general de Hacienda, de 
conformidad con lo propuesto por esta A d -
ministración Central y en vista de las du-
das que ofrece á las Administraciones Pr in 
cipales el cumplimiento del párrafo primero 
del ar t ículo 72 del Reglamento general y 
Tarifas de la Contribución Industrial, re-
formado por Real órden de 24 de julio de 
1885, se ha servido resolver: 
Primero: Que el domicilio social de las 
Compañías anónimas es aquel donde ejer 
con la Industria. 
A la siguiente m a ñ a n a llevóla el cartero 
una carta de Isabel. 
Su espía la escribía: 
" E l señor de Brognl ha pasado ayer el 
"dia y las primeras horas de la noche en la 
"calle de ftíont-^habor. Se habla mucho 
"de un baile de máscaras que la Zitella 
"proyecta dal dentro de poco tiempo. 
" E l señor de Rostahg se halla ocupado 
"en una Intriga formal. Si no obráis pron-
t a m e n t e se os escapa." 
—¡Es decir, exclamó la cortesana exas-
perada, que el Infierno entero se pone en 
contra mía! ¡Por fortuna, tengo fuerza 
para luchar! ¡Ah! ¿queréis la guerra 
con Imperla? repuso con tono feroz; pues 
bien ¡sea! ¡Acepto la guerra! 
X X I I . 
L A PRUEBA. 
Su amor hácla el vizconde de Brognl 
no hab ía purificado á Imperla. Hubiera a-
rriesgado y áun dado su vida por él: pero 
siempre venal no podía resignarse á aban-
donar su lujo. 
Hab ía rechazado con rubor un regalo de 
Marcelo, pero consideraba muy natural ser 
remunerada por Gastón. 
L a advertencia que le dirigía Isabel la 
hizo reflexionar y juzgó prudente ocuparse 
Inmediatamente del conde de Rostang. 
—Algo puedo saber por el ayuda de cá-
mara de Gastón, se dijo. 
Y después de haber dado sus Instruc-
ciones á Juila, la envió al palacio de Ros-
tang. 
—La camarista regresó pasadas dos horas. 
—Nada he podido saber dijo á su ama. 
—¿Cómo, con únós ojos cotq.o los tuyos, 
na has sabido liacerle hablar1? 
—ífo se hace hablar á un mudo. 
—Poco hábi l lias estado. 
—Puedo aseguraros que h© empleado to-
dos mis medios de seducción, 
C i H O N I G A G t E H 2 3 R A L . 
En la tarde de ayer, se hicieron á la 
mar los vapores siguientes: Calvilla y Ples-
sey, ingleses, para Cárdenas , y Saratoga, y 
Cora, americanos, para Nueva York y Ca-
yo-Hueso, respectivamente. 
—Por la Secretar ía del Gobierno Ecle-
siástico de esta diócesis se nos ruega que 
por este medio solicitemos á los hijos del 
Dr. D . José Manuel Escobedo, que residió 
en esta capital y ú l t imamente en la Coru-
ña, á fin de que comparezcan en dicha ofi-
cina. 
—Por el Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio acaba de establecerse una nueva esta-
ción telegráfica para alarmas de Incendio, 
en la calle de Dragones número 6, fábrica 
de tabacos Hijas de Cabanas y Carvajal. 
Lo que se anuncia á los vecinos de aquella 
demarcación y á los agentes de la autori-
dad. 
—Procedente de Cardiíf ent ró en puerto, 
en las primeras horas de la mañana de hoy, 
viérnes, el vapor Inglés Bellíní, capi tán Mr. 
Robertson, con cargamento de carbón de 
piedra, á la consignación de los Sres. M . 
Calvo y Ca 
—En vista de las quejas producidas por 
varios periódicos de ésta capital respecto á 
los escándalos que se vienen cometiendo 
por algunos revendedores de papeletas de 
los teatros y otros espectáculos públicos, el 
Sr. Gobernador Civil ha ordenado al Sr. 
Jefe do Policía que se cumpla con todo ri-
gor lo dispuesto en el art ículo número 238 
del Bando de Buen Gobierno, según la cir-
cular dictada por dicho Gobierno, ea 24 de 
febrero último, reduciendo á prisión á los 
contraventores de dicha circular. 
—Por el Gobierno Civil de esta provincia 
se ha dispuesto que el bocoy de pólvora, 
que fué ocupado en la estación del ferroca-
r r i l de a Bahía, sea depositado en la Maes-
tranza de Artillería, con objeto de evitar 
cualquiera accidente, mióntras se termine 
el expediente iniciado al efecto. 
—Se ha diapuesto por el'Ministerio de la 
Guerra que al ascender á alféreces los alum-
nos de las academias de Ultramar; deben 
ir á la Península á practicar el servicio de 
su clase durante tres años, quedando por 
lo tanto derogada la real órden de 17 de 
junio de 1882, y si una vez cumplido este 
requisito solicitasen nuevamente ser desti-
nados al mismo ejército, reuniendo para 
ello las condiciones que es tán prevenidas, 
deberán ser incluidos en la escala de pre-
ferencia, si su ida á la PeninQuia no fué á 
solicitud propia. 
— A bordo del vapor-correo Veracruz, 
que zarpó de este puerto el miércoles úl t i -
mo para la Península, se embarcaron los se-
ñores jefes y oficiales siguiente^: 
Infantería.—A coptlnuar sus servicios: 
capi tán D . Francisco de Prado Gómez, 
otro D. José Laplana Rlverola; teniente 
D. Manuel Astorga Pornlet, 
A Incorporarse á sus destinos: capi tán 
D. Juan Bartell Tarr ln ; teniente D. Venan-
cio Alvarez Mart ínez . 
Con cuatro meses de licencia: alférez 
D. Diego Castro. Fraga. 
sus ser-
D . Jo sé 
Enrique 
—¿Al monos, h a b r á s dejado mi carta? 
—La he dejado, y el Sr. Luis se ha dig-
nado prometerme que la en t r ega rá inme-
diatamente. 
—No es póca fortuna. ¡En qué tiempos 
vivimos! ¡Un criado fiel! 
—Incorruptible, señora. 
2—Estas cosas sólo á mí me suceden. 
L a fidelidad de Luís puede explicarse de 
este modo: al tomarle á su servicio el con-
de, .le dijo: 
"Seréis la persona de m i confianza, con 
tres mi l francos de salario, sin contar gajes 
y gratificaciones. Seréis jefe'de toda mi baja 
servidumbre. Cuando me case os aseguraré 
una pensión vitalicia de tres mi l francos 
Pero á la primera Indslcreclon, por leve que 
sea, os despido." 
Luis, que era un muchacho prudente, 
después de apreciar la situación, hab ía acep-
tado. 
En este momento llegó Isabel-
—¡Por fin, voy á saber algo! exclamó 
Imperia. Te escucho, dijo al ama de l la-
ves. 
—El señor conde se ha tornado Invisible, 
dijo Isabel. Cuatro días h á que no parece 
por casa. 
—¡Tal vez esté enferma su madre! 
I—La señora condesa está perfectamente, 
y el señor conde se halla constantemente 
fuera de su casa. 
—Continúa, algo más debes saber. 
—Ha hecho grandes compras de muebles, 
joyas, encajes, coches y caballos 
—¡Ya! dijo Imperia sér lamente alarmada. 
¿Sabes quién és esa mujer? 
—No, señora, 
—¿Dónde v ive l 
—En un pequeño hotel propiedad del se-
ñor conde. 
—¿Que e s t á ? . . . . 
—Lo ignoro, 
—¿De dónde saleV 
Sección de Archivo.—Á. continuar sus ser-
vicios: cap i t án D . Vicente Mar t ínez P e ñ a ; 
teniente D . Julio Moreno Molina. 
Sanidad M i l i t a r . — A continuar 
vicios: subinspector médico de 2% 
Zaragoza Rublo; médico 1?, D . 
Alonso Arahaga. 
—Han llegado á Madr id los Indígenas fi-
lipinos que han de figurar en la p r ó x i m a 
Exposición. Son 42 los que han venido 30 
hombres y 12 mujeres. 
Se les ha instalado en uno de los pabello-
nes de la Exposición, habilitado convenien-
temente. 
— L a conferencia colonial celebrada en 
Lóndres ha tomado par unanimidad el 
acuerdo de pedir á la Reina Victor ia que 
tome el t í tu lo de "Reina del Reino Unido 
de la Gran B r e t a ñ a é I r landa y de sus co-
lonias y dependencias." 
Sin arredrarse por lo largo del t í tu lo , el 
Times lo patrocina, y á juzgar por sus ra-
zones no se rá difícil que prospere. 
— E l vapor español Ponce de León, salló 
ayer de Ponce con dirección á este puerto. 
- Como á las nueve y media de la m a ñ a -
na del miércoles ú l t imo se declaró un Incen-
dio en los cañavera les del ingenio "Asun-
ción" en Canasí , el cual fué sofocado como 
á las tres horas, hab iéndose quemado dos 
cabal ler ías de re toño y media de potrero. 
E l fuego ha sido casual, según se des-
prende de las averiguaciones hechas por la 
Guardia Civi l de aquel poblado. 
—En el ú l t imo domingo del presente mes 
ó el primero de junio, h a r á su entrada en 
la academia de Bellas Artes el Sr. Cánovas 
del Castillo, y con tes ta rá á su discurso el 
Sr. Marqués de Mollns. 
—Han sido nombrados presidente, vice-
presidente y secretario de la comisión de 
codificación de Ultramar, los señores don 
Laureano Flguerola, don Salvador Alba-
cete y don Juan Alvarez Guerra, respecti-
vamente. 
—Bajo el epígrafe de "Buen éx i to , " es-
cribe el Diar io de Clenfuegos lo que sigue 
y que copiamos por referirse al Ilustrado 
facultativo, nuestro apreclable amigo el 
Dr. D . Juan Santos Fe rnández . 
Dice así el colega: 
" L a operación de la catarata hecha en 
ámbos ojos á nuestro amigo el Sr. D . Aure-
lio Rodríguez Atienza, por el acreditado 
oculista habanero, Dr . Santos F e r n á n d e z , 
ha tenido un éxi to completo. 
E l Sr. Atienza vé bien, pues sale de casa 
sin auxilio alguno y lée, lo que no ha po-
dido hacer durante muchos anos. 
Damos la enhorabuena al amigo y felici-
tamos al operador." 
.—La repúbl ica de Llber la ha pedido á la 
Santa Sede que le envíe misioneros católi-
cos para dar á la instrucción públ ica y á 
los hospitales el desarrollo de servicio y 
buena gest ión de que a ú n carecen. 
— E l gobierno de la China acaba de dis-
poner con fecha 1? de mayo, que todos los 
misioneros deberán llevar pasaporte expe-
dido por sus respectivos gobiernos que se 
acrediten sus nacionalidades. Todos los de-
más pasaportes no t e n d r á n valoral guno. 
—Según dice E l Archivo Diplomático, la 
reina Olga de Grecia ha sido nombrada por 
el emperador de Rusia comandante hono-
rario del gran acorazado Becuerdo de Azoff, 
y el emperador ha dispuesto que todos los 
buques de la flota rusa en el Mar Negro y 
en el de Azoff lleven el retrato de la reina 
Olga junto al del emperador. 
— E l crucero Infanta Isabel llegó á Mon-
tevideo con el bauprés y masteleros rendi-
dos por un fuerte y terrible golpe de mar 
al capear un durísimo pampero. No hubo 
desgracias personales. 
L a t r ipulación se por tó perfectamente 
en aquellos críticos momentos y el buque 
dejó satisfecho á su comandante. 
Las averías se remedia rán en quince 
días . 
—Han fallecido: en Clenfuegos las seño-
ras Da Mar ía Cedeño, viuda de Lapinel y 
Da Josefa Colina de Losa; y en Colon, la 
señora D* Cármen Díaz Tr imiño. 
— E l maestro Gounod ha dedicado á Su 
Santidad una cantata que será ejecutada en 
el Vaticano el d ía que se Inaugure la gran 
exposición organizada para celebrar el j u -
bileo sacerdotal de Leen X I I I . 
E l ilustre compositor se t r a s l ada rá á Ro-
ma para dir igir la orquesta. 
—Dice E l Universo de Santa Clara que 
como á las cinco y media de la tarde del 
már tes úl t imo, y precedida de un ruido In -
menso, cayó sobre aquella ciudad una re-
gular granizada, que produjo los consi-
guientes sobresaltos entre los vecinos que 
creyeron fuera tan fuerte como la del año 
84; pero afortunadamente quedó reducido 
á pequeños aguaceros, un poco de viento 
y granizos de regular t amaño . 
E l colega cróe que en la jurisdicción la 
granizada h a b r á sido mayor, pues por la 
parte Oeste se veían signos de estar des-
cargando una gran tempestad. 
—De Roma escriben que ya han comen-
zado en el Vaticano los trabajos para la 
Exposición del jubileo sacerdotal de León 
X I I I . E s t á encargado de estas obras el 
arquitecto conde Francisco Vespignani. 
También se iniciarán dentro de poco los 
de arreglo y ornamentación de la gran sala 
Paulina, situada sobre el á tr io de San Pe-
dro, donde está la loggia llamada de la 
Bendición, para celebrarse las grandes fun-
ciones de canonización de Santos y Biena-
venturados. 
—En la semana que te rminó el ^ábado 
úl t imo, se exportaron por el puerto de Tú -
nas 308 toros que con 3 , 8 i l desde 1? de enero 
hacen un total de 4,149 contra 4,326 en 1886, 
lo que da una diferencia de 177 en contra 
del presente año. 
Dice un diario madr i leño del 2 de rn • 
yo: 
"Digna de ia ilustre persona á quien se 
dedicaba y de la corporación que así con-
serva sus honrosas tradiciones, fué la se-
sión celebrada anteanoche por la sociedad 
Económica Matritense en honor de D. Ra 
mon de Mesonero Remanos. 
Completamente lleno el salnn, á cuyo 
frente y al lado del retrato de Cárlos I I I , 
apareció rodeado de gasas y laureles el de 
" E l Curioso Parlante", después de ser r e d 
bida la representación del Ayuntamiento, 
y la de la familia, so levantó á pronunciar 
un discurso apologético el Sr. Llano y Per-
si, que con admirable elocuencia y correc-
tos períodos. Interrumpidos por lo§ aman-
ses, t razó un acabado y o o n i ^ ó v ^ ó v ró t rá 
to de Mesonero (íomo. iTióiutoe, como escri-
tor y como buen patricio. Tenemos enten-. 
dldo que la sociedad piensa publicar ran 
noble discurso, 
Perfectamente leídos, de^filaro^ |a 
sociedad los hermosos QUa^Tos que se t i t u -
lan "Cárlos U l ' ^ ¿-El Dos de Mayo", el ro-
mance " M i independencia", más que leído, 
recitado de modo sin igual por el Sr. H i -
dalgo de Mobellan, " E l día 30 del mes" y 
" E l Nuevo Madrid," 
Una bien s&iiitlcta improvisación del Sr. 
Foronda, trases' de cortesía del concejal Sr. 
Gómez Herrero, y otras de agradecimien-
to del hijo mayor de Mesonero Romanos, 
pusieron término al acto del que conserva-
rán gratos recuerdo cuantos á él asistió-
r o V . 
—Según L a Anda luc ía , de Sevilla, pare-
ce que el Sr. Obome, pariente de la ilustre 
novelista sevillana, conocida en la repúbl i -
ca de las letras con el seudónimo de "Fer-
nán Caballero", ha pedido autorización á 
las autoridades de Sevilla para trasladar 
del cementerio de San Femando al ex-con-
vento de la Trinidad, los restos mortales 
de tan Insigne escritora. 
—En la Administración Loca! de Adua-, 
oaa de este puerto, se han recaudado el 
dia 26 de mayo, por déreohoh arancel a-
r-.-s: 
En oro $ 15,120-55 
' En plata 219-81 
En billetes 00-00 
Idem por impuestos: 
En oro... 2,876-03 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Madr id , 8 de mayo. 
L a lencería ha tenido una sensible modi-
ficación de la que vamos á tratar , señoras 
mías : se llevan muchas camisas guarneci-
das con tiras bordadas en color, y t a m b i é n 
es tán muy de moda las camisas enaguas y 
pantalones hechos en percal de fondo blan-
co con dibujos de colores distintos: he visto 
á la venta en los mejores almacenes de ro-
pa Interior, juegos completos de enagua, 
camisa, chambra y pan ta lón de diversas 
telas muy bonitas, y me l lamó part icular-
mente la a tenc ión uno hecho de percal fino 
de fondo blanco sembrado de estrellltas 
encarnadas: otro h a b í a salpicado de lunar-
cltos rosa: el guarnecido estaba muy bien 
dispuesto con tiras t a m b i é n de percal blan-
co bordadas en el mismo color. 
Bueno será decir que sólo una mujer muy 
elegante se puede permit ir estas modas 
atrevidas, estas Innovaciones violentas en 
los estilos de toda la vida: por que si se las 
permiten aquellas señoras cuyo gusto no 
es tá muy reconocido como superior y deli-
cado, la moda no se aclimata, y muere á 
poco de nacer. 
A la vez que los trajes llevan cada día 
más vuelo la ropa blanca se hace cada d ía 
más ceñida y más escasa: las camisas se 
llevan y dicho sea sin exagerac ión casi 
ajustadas al cuerpo: las de m a ñ a n a se frun-
cen en el talle, y se hacen sin mangas: á 
causa del fruncido se tienen que usar sin 
corsé y dicho se e s t á que sólo sirven para 
las primeras horas de la m a ñ a n a : el frun-
cido se hace sólo por delante. 
Esta clase de ropa blanca de que acabo 
de hablar, puede admitirse como capricho 
ó bien llevarse para diarlo: pero nada es 
tan elegante como la ropa completamente 
blanca guarnecida de bordados. 
L a enagua y la chambra de percales de 
colores hace ya largo tiempo que se lleva 
sobre todo para casa, y no son de mal efec-
to cuando se guarnecen con encajes do hilo 
color crema: pero este a tav ío interior es de 
mal efecto en verano, por cuanto en las 
primeras horas de la m a ñ a n a se llevan per-
cales para batas y mat inées , y la mezcla 
de telas de a lgodón no es de lo m á s bonito; 
así con una bata do lanil la ó de fOulard de 
un sólo color, la enagua y la chambra de 
percal fino estampado e s t a r á muy bien: 
pero si la bata ó ma t lnée fueran de percal, 
toda la ropa interior debe rá ser completa-
mente blanca. 
Ya que tratamos de lencer ía di ré que se 
llevan mucho por la m a ñ a n a lindos gorr l -
tos de t u l , de muselina ó de surah, unos 
adornados con encajes, otros con cintas, ó 
simplemente con un lazo: cuanto más sen-
cillos son más elegantes: estos gorrltos 
se llevan hasta después de almorzar, ó has-
ta la hora del peinado. 
Se llevan muchísimo las pelerinas negras 
de todas clases y t ambién de raso color de 
nutria: se bordan con cuentas del color de 
la tela y se adorna el borde con un ñeco de 
lo mismo: estas pelerinas llevan hombreras, 
y se forran con raso de colores fuertes: a-
dorna la espalda una capuchlta forrada de 
lo mismo. Yo confieso que este género de 
confecciones no ha sido nunca de m i agra-
do, pues como abrigo son Inútiles por lo re-
ducido de su t a m a ñ o , y como confección son 
muy poco airosas. 
Las visitas siguen l levándose m á s ó mé-
nos pequeñas : se comprende el largo favor 
de que disfrutan, porque además de ser 
muy cómodas son muy bonitas: en nno de 
los mejores almacenes de modas, he visto 
manteletas-visitas para todos los gustos y 
fortunas: una diagonal de lana negra forra-
da de seda color nutria, con mangas muy 
largas de las llamadas mewoí íes, guarnecidas 
de franja llamada l luvia de azabache, esta 
visita es casi ajustada por una aldeta por 
de t rás , y largas puntas: el guarnecido es de 
encaje bordado de azabache que forma 
cuello ancho y plegado, y resulta muy bo-
nita: esta confección es de un precio muy 
moderado. 
Otra visita de granadina perlada de aza-
bache, con altas hombreras de encaje ple-
gado y bordado de azabache: el encaje 
guarnece los bordes y le sirve de cabeza un 
lindo galón igualmente bordado de aza-
bache. 
Otra muy bonita de otomana de seda con 
forro de ráse te color hellótropo, y ricamen-
te guarnecida de aplicaciones de terciopelo 
bordadas de azabache y con encajes de 
Chantilly. 
Otra de granadina bordada con l luvia de 
azabache, forrada de seda g ráne te y deco-
rada con encajes, que forman un abultado 
puf. 
Todas estas confeccion&s se llevan con 
trajes de seda neg^oa ó de colores oscuros: 
las señoras económicas se hacen dos cuer-
pos, en los vestidos: uno muy adornado pa-
ra teatros y visitas; y otro muy sencillo pa-
ra debajo de las confecciones, pues el cor-
piño llevando otra cosa oncima se desluce 
muy pronto. 
Sigue la moda, do ir á cuerpo para las se-
ñoritaa y las señoras muy jóvenes; como 
térraiúo medio entre á m b a s oosas, es tá la 
manteleta chai, que pasa poco de la cintu-
ra, y que se guarnece con dos órdenes de 
encaje plegado; pasa un poco de la cintura 
y tiene corto formando al borde una al dota 
sencilla: os una do las confecciones más bo-
nitas quo conozco para las señoras que no 
gustan de llevar el talle muy oprimido, nj 
llevar confección que ocupe ó abulte. 
Paia las niñas es muy bonito ua traje de 
lanil la á cuadros colov manteca y coloi; 
crudo: la falda lisa por delante y tie'ue 
ejrand.e?* tálala*» en ámbos costados, ^1 como 
pov de t rás : la Kegunda falda e^ ¿ e crespón 
de lana color crema, siix d ^ j o alguno, lisa 
por de t rá s y l e v ^ a o un paño que es t á 
tonmu) dQjta N^'a de cuadros; corpino de la 
vela vlfí* adornado con peto, cuello y carte-
r*". en las mangas de cuadros. 
El vuelo en los vestidos signé siendo 
muy abundante, y la falda se lleva muy 
c rtH, cona feísima para las señoras de po-
ca estatura; pero una buena modista ó una 
mauo experta sabe combinar ámbos extre-
mos, y poner el vuelo según la estatura do la 
persona, sin que la forma se separe de lá 
que prescribe la moda. 
Generalmente hablando, todos los vesti-
dos se hacen de dos telas, una lisa y otra 
de cuadros: pero se ven también muchos 
de cuadros, y muchos enteramente confec • 
clonados con tela lisa: para estos últ imos, 
siguen en gran favor los colores que se han 
llevado todo el invierno: el verde mir to , el 
cas taño dorado ó nú t r i a , el azul serpiente, 
el color de cobre, el azul gendarme , todos 
estos colores son muy- bonitos en velo, de 
religiosa, satín ligero, raso de lana, grana-
dina ó grueso encaje de lana. 
Para la calle los vestidos son hoy más 
elegantes cuanto menos adorno llevan; pe-
ro la tela debe estar muy abundante para 
los recogidos que forman escaleras, y quo 
son los que más ee llevan. 
—No lo sé. 
—De suerte, repuso Imperla, que no pue-
do saber n i á qué clase de la sociedad per-
tenece esa mujer. 
—Ninguna ut i l idad tiene para vos saber-
lo, dijo ísahel , sí, como creo, el señor conde 
tiene el propósito de abandonaros. 
—Á mi juicio, dijo Juila que hasta en-
tóneos se hab ía contentado con escuchar, 
haríais bien, señora, siquiera sea nada más 
que por dignidad, en no esperar á que el 
señor conde os haga la Injuria de abando-
naros. 
— M i dignidad no tiene nada que ver en 
todo esto, puesto que se trata de m i caja, 
replicó fríamente Imperla; Gastón es va-
rias veces millonario. Mas dejemos este 
asunto Hablemos del señor de Brognl. 
¿Qué hace1? 
— E l señor conde parece muy ocupado 
desde su regreso del campo, contestó Isabel. 
El señor de Orea y la religiosa van á verle 
con frecuencia. 
. —Se trata, sin duda, de un asunto de fa-
milia. Pasemos á otra cosa ¿Qué hay 
de la calle de Mont-Thabor? 
—Ya os he dicho lo que sabía á propósi to 
de un baile de máscaras 
—Deseo i r á esa fiesta y p a g a r é diez l u i -
ses por una invitación. 
—Entóneos he tenido una buena inspira-
ción al tomar de sobre la mesa del se^ar viz-
conde esta papeleta en blanco. 
Imperia cogió apresuradamente la esque-
la que el ama de llaves hab ía sacado de su 
bolsillo. 
—Gracias, dijo. Ahora, dejadme, necesi-
to estar sola. 
Hemos dicho ya cómo Luisa Maubert, á 
fuerza de astucia, hab í a llegado á mantener 
al conde de Eostang á una respetuosa dis-
tancia, haciéndole considerar una de sus 
sonrisas ó una palabra amistosa como el 
mayor favor ^ue pudiera concederle, 
Vuelve la cola para los trajes de baile; 
pero, ent iéndase bien, sólo para éstos; laa 
colas de los vestidos se ponen de un metro 
para las señoras que no bailan: para las 
jóvenes , la cola es corta, pues no pasa de 
quince cent ímetros: es cosa decidida, pues, 
que la cola haya ganado en la reñida con-
tienda que ha sostenido con los vestidos 
cortos; pero es t ambién positivo que la cola 
sólo se usa rá en los salones, y áun así ha 
de tardar largo tiempo en generalizarse, 
pues el vestido corto es el más gracioso y 
el m á s cómodo para bailar. 
También se nota una vuelta á los escotes 
redondos que no estaba prevista: en esta 
forma se han visto muchos corpiños escota-
dos en los bailes de final de estación, que 
han tenido lugar en las legaciones extran-
jeras acreditadas en Madrid: el horrible 
escote en punta en el pecho y espalda ha 
desaparecido: en todos los trajes nocturnos 
que es posible, se adopta la seda, en vez 
de la gasa ó el t u l : vuelven á estar muy de 
moda los tafetanes de Alemania de rayitas 
menudas, para trajes de concierto, teatro y 
recepción, guarnecidos con raso picado de 
uno de los colores del traje: los volantes pi-
cados ó recortados á máqu ina son asimismo 
de gran elegancia, y es seguro que este 
adorno olvidado después de tantos años 
volverá á estar en moda en el verano que 
ya l lama á nuestras puertas. 
M^BÍA D E L P I L A R SINUÉS. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓN.—A causa de la re-
penslna enfermedad de una actriz de la 
compañía d r a m á t i c a que dirige el primer 
actor D . Leopoldo Buron, se suspendió la 
función dispuesta para la noche de ayer 
en el gran toatro de Tacón . 
Para. m a ñ a n a , sábado, se anuncia por la 
misma compañía el grandioso drama en 
nueve cuadros ti tulado E l Jorobado, cuyos 
papeles es tán distribuidos de la manera si-
gulente: 
L a Princesa Srta. Ahñl. 
Blanca .... „ Eelna. 
Estrella „ Navarro 
Mart ina García. 
Lagardere Sr. Buron. 
Alonso. 









Macario (a) Pocapena 
Modesto (a) E l Novicio 





Navallls . . . . . 
Garrlga _ 
Glrant 
Antonio . . . 
Pago 
Véase ahora los t í tu los de los expresados 
cuadros: 
1? Historia del buen pastor.—2o El ase-
sinato.—3? E l armero de Segovia.—4? Eí 
Jorobado.—5? L a voz de la tumba.—6? Un 
baile en el palacio.—7? L a justicia de La-
gardere.—8? E l contrato de boda.—9o ETi 
Juicio de Dios. 
VACUNA.—Se admin i s t r a rá mañana, , sá-
bado, de 12 á 1, en la sacr is t ía de la iglesia 
del Pilar, por el Dr . D . Rafael Cowle'y. 
T E A T R O D E ALBISU.—Para la norjhe de 
m a ñ a n a , sábado , anuncia la compa'ñía del 
Sr. Robillot las siguientes funcioniQ/'j de tan-
da: 
A las ocho.—Los Molineros^ 
A las nueve.—Las Codorn/ices. 
A las diez.—El sombrera ¿e m i mujer. 
COLEGIO D E NIÑAS B O B E E S D E SAN VI-
C E N T E D E P A U L . — E a uno de los días de 
la semana pasada l a Sra. D1? Dolores Rol-
dan de Domínguea fué al mercado de Ta-
cón á recoger algo para ese colegio. 
Los Sres. D . Higinio Leal, D . Lorenza 
Milán y D . Ceferlno Rodr íguez la acompa-
ñ a b a n y se recolectó lo siguiente: 
E l gremio de carnicer ías dió dos arrobas 
de carne fresca. 
E l de pescado, dos arrobas de pencado 
vivo. 
D. Francisco González dló veinte racimos 
de p lá tanos y dos señores m á s dieron tam-
bién racimos de p l á t anos . 
Estos ar t ículos fueron remitif'xos al mo-
mento al colegio con cuyo nombre encabe-
zamos estas l íneas: 
L a señora do Domínguez nos suplica de-
mos las gracias á esos señores por su bené-
fica obra y así lo hacemoá con el mayor 
gusto. 
CAMINO D E L C E M E N T E M O . — Y a que la 
senda de la vida es t an escabrosa y acciden-
tada, deber ía ser ménos molesto el camino 
quo conduce á la mans ión de los muertos. 
El trayecto que se extiende desde laa fal-
das del Castillo del Pr íncipe hasta el Ce-
raonterlo de Colon, es lo m á s molesto que 
darse puede. L a desigualdad del terreno, 
los innumerables baches y el excesivo polvo 
que Incomodan á los que a c o m p a ñ a n los en-
tierros, son insoportables. 
No parece sino que con esos Inconvenien-
tes se quiere aumentar el número de los que 
van á dormir ol sueño eterno en aquel sa-
grado recinto, pues la excursión por dicho 
trayecto es capaz de enfermar á los que la 
emprenden con objeto de acompañar á al-
gún pariente 6 amigo á la úl t ima morada. 
Por lo tanto, urge que se activen los traba-
jos do la calzada que se construye desde lr/B 
filtros del encañonamlento de la Zanja ha^jta 
la entrada de la gran necrópolis. Y grje ej 
piso de la misma se haga, no de pie(ira cai. 
cárea, sino de otro material que s) desha-
cerse no produzca el blanquecino r ^ y o que 
ahoga á los que ahora van de acxr^paftantea 
en los entierros. 
ALMTSNDAEES CLUB.—N^fe Remite "la Se-
cre tar ía del mismo, lo si^nierite-
^En Junta Di rec t iva Sembrada por esta 
Sociedad, en la n o c l ^ del j ^ é v e s 26, se acor-
dó destinar el producto lí 'quido que resulta-
re del math o>e ha de c alebrarse el domin-
f?o próximo, eotre el Habana y este Club, 
en Cáriaa I I I , á aumentar los fondos de la 
escHela gratui ta que sostiene L a Candad 
del Cerro* 
Y, en ateocion á d;,cho acuerdo, suplico á 
u s t Q d k d é publicidad en su bien redacta-
'vS «eccion. . 
Habana, 27 de mayo de 1887 Ernesto 
GuiUó." 
T f.ATito' D E I R I J O A . — L a obra titulada 
E l Sueño de Perico cont inúa dando buenos 
resultados á la empresa que tiene contrata-
dos A los bufos de Salas. 
Las decoraciones pintadas por el señor 
Arias gustan mucho, y el artista es llamado 
á, la escena todas las noches y aplaudido' 
con entusiasmo. 
Mañana , sábado, se repite E l Sueño, de 
Perico, y después saldrán á luz Marid»s y 
mujeres. • 
CANCIÓN.—En el almacén de música da 
O. Anselmo López, Obrápía 23, acaba^ (Ve 
d>rso á la estampa una canción t i t u l ada /^ 
Misterio, obra de D. Angelino C. Ram'oB. 
Hemos recibido un ejemplar do la míen? a y 
lo agradecemos mucho. 
T E A T B O ciRdo D E JANÉ.—Según b emos 
dicho en otro número, el domingo próximo 
t endrá efeeto en el mencionado loocJ., una 
función dispuesta por el prestid.!/'itador 
Aranzola, con arreglo al siguien'oe pro-
grama: 
Primera parte,—1? L a espada r antada. 
2? L a moda elegante. 
3? L a botella misteriosa. 
4o L a multiplicación de han deras. 
Segunda p a r t e . - S i n f o n í a . 
1? Un poder maravilloso. 
2? Los faroles chinescos.. 
3? Ün viaje al rededor ¿Q\ mundo. 
Sin embargo, la pasión de Gastón dirigida 
con infernal habilidad por la jóven, aumen-
taba cada dia. 
Á cada una de sus súplicas, respondía 
Luisa: 
. —Tened paciencia, señor conde, yo cum 
pliré mis promesas pero es menester que 
me haga digna de vos! Hay todavía en mí 
mucho de la obrera. Dejadme acostumbrar-
me á la existencia que os debo. 
Gastón besaba su mano y se retiraba cada 
vez más enamorado. 
Luisa, como se comprende bien, nada 
sabia de la vida elegante; ignoraba m i l co-
sas; y sin embargo, merced á su instinto de 
mujer Inteligente," evitaba los escollos con 
Infinito tacto, pudiéndose prever que, en 
breve, no t endr í a r iva l en el papel que es-
taba llamada á representar. 
Una m a ñ a n a recibió, encerrada en un 
magnífico cofrecillo de plata cincelada, un 
acta por medio de la cual venia á ser pro-
pietaria del kotel en que vivía. Cien m i l 
francos ©n diversos valores comoletaban 
este obsequio de príncipe. 
E l conde habla contado mucho con el re-
conocimiento de la jóvaa y se presen tó du-
rante el día con Ig, seguridad de un hocibr^ 1 
que ha vencido anticipadamente todos los 
obstáculos. 
- Señor conde, le dijo eila, vuestra con-
ducta es la de un verdadero ar is tócrata , f 
Habéis asegurado el porvenir de los miorj? 
esto ya era mucho. y sin e m b a r r / ' 
os habéis ocupado de mi fortuna ne ,? ' 
aal, ^ ffj0-
—¿No os he prometido haceros r i c ^ v 
dichosa como las m á s envidiadas? 
—Os doy gracias, y no obs tar le 
estoy satisfecha. " 
Gasten la miró con sorpresa.^ 
—Necesito otra cosa que ÍK».* eS 0Í .n 





— M i querido c o n d ^ repuso, ya no soy 
una mujer como las ' J e m á s . Tengo mi egois-
mo como vos tend ía vuestra vanidad. Ha-
béis querido teD.«c por amante 
A la muj-áY m á s bella y m á s graciosa 
de Paris, 
— ¡ Oh! ¡ia m á s bella! 
-S í , r ep l i có_Gas tón , y lo he ofbnsegnido. 
—Si os empeñá is , sea; pe ro ra t a amante 
no quiere rivales: 
. — Y no las tenéis , os lo j i u r 0 
— Pues Imperia 
—¡Cómo! ¿Sabéis? 1 
- ¿ N o debo saber todo / f0 qu0 oa interesa? 
respondió ella tendiéB''iole ^ mano con esa 
graoiaycfowa cuyo sf creto poseen todas las 
mujeres. F 
— ¡Sois adorabl^ , dij0 élí Pero si estáis 
bien instruida, & dheÍB- 8aber que eso ^ C0I1. 
el urdo. 
H p eí)la" V • conclllir> al ménos. 
ir'ueaa ., ¿seguraros que no he vuelto á 
ver a m p * - ^ dij0 con voa ¿nne . 
1 rv ^ 'Slble: pero quiero garant ías 
¿adme vuestras órdenes. 
2^ cribireis á esa mujer, 
escribir, querida Luisa. 
"* -Bien sabéis que Luisa ha muerto, dijo 
^ -a vivamente; os habia rogado que ño me 
^' téseís ese nombre. 
- No puedo, sin embargo, llamaros siem-
pre señora de Hautefort. 
—Tenéis razón. Pues bien, para vos me 
l lamaré Cista. 
—¿Cista? 
—Es el nombre de una flor. Cista, la plan-
ta do oro, la flor del sol. 
—¿Y por qué la elegís? 
- Porque es el emblema de los celos. 
Gasten se embriagó de placer con esta 
frase. 
—Ahora, repuso ella, escribid. 
—¿Queréis dictarme la carta? 
-Sí. 
i.0 Arte de ser dichoso. 
Tercera parte.—SInfoníí». 
1? Un efecto do tloipaua. 
2? Un pájaro magnético. 
3? El pañuelo dfll Sultán. 
4? Desaparición y :i parición de un niño 
(suerte de riesgo.) 
PBEIÓDICOS FLAMANTES. —Escuchad, 
lectores, una buena noticta, comenzada en 
verso, con ayuda de vecino, y continuada 
en prosa, sin auxilio de nadie. 
Donde el regio Manzanares 
Con sesgo raudal camina 
Y alcázares y tugurios 
En su breve espejo imita. 
Aparecen E l Enano, 
E l TÍO Jindama y L a Lidia, 
Periódicos dedicados 
A las fun clones taurinas; 
también á la luz salen 
En la coronada villa 
L a Caricatura, E l Loro, 
E l Charlatán y L a Avispa 
Y otros muchos semanarios, 
Escritos con gracia y chispa 
Y adornados con muñecos 
De cromo-litografía. 
Pues bien, de todos esos periódicos ha re-
cibido, por el correo de la Península, una 
buena remesa la Oaleria Literaria, Obispo 
32, donde pueden adquirirse á diez centa-
vos el ejemplar. Y en la propia casa es fá-
cil encontrar asimismo E l Imparcial, E l 
Liberal, L a Epoca y otros diarios políticos 
muy graves, do última fecha, recibidos no 
sólo por el Ciudad de Cádiz, sino también 
por la vía de Tampa y Cayo-Hueso. 
ALMACÉN DE BAKROS.—Nos complace 
llamar la atención del público hácia el a-
nuncio inserto en otro lugar del periódico, 
referente al establecimiento de materiales 
de construcción y adorno para edificios, de 
los Sres. Laudo y C?, cuyo bien montado 
establecimiento nada deja que desear en 
materia de obras de barro. 
Recomendamos así mismo á los maestros 
de obras y ferreterías se enteren de la ven-
ta que en dicho anuncio se ofrece de una 
gran partida de barriles de cemento Port-
land-Whartó, del cual, como es sabido, es 
dicha casa la única importadora. 
E L COKKEO DE PAKÍS.—Se han recibido 
en esta ciudad los números 44 y 45 de la 
revista de actualidades ilustradas que se t i -
tula como la presente gacetilla. Ambos con-
tienen agradable 6 instrutiva lectura y di-
ferentes grabados hechos con notable es-
mero. 
La agencia de dicha publicación en la 
Habana está á cargo de D. Miguel Alorda, 
librería L a Enciclopedia, O-Reilly 90. 
Los GUANTES DE cABRITÍLLA. —A cual-
quiera á quien so preguntara ¿do quó se 
hacen los guantes de cabritilla? respondería 
al punto: De piel de cabrito. 
Así debiera sor, pero no oa, como también 
parece natural que al pedir queso nos die-
sen leche cuajada, y no fécula en moldes; y 
así otras infinitas adulteraciones modernas. 
El consumo de guantes de cabritilla se ha 
hecho tal, que ya son más las manos que 
los cabritos, y ha sido necesario sacrificar 
al cordero para suplir sus veces. La piel del 
cordero se pone á nutrir, como tóonicamen-
te dicen los guanteros, en grandes tanques 
llenos con yemas de huevo y otras sustan-
cias semejantes. Esto es para que las pieles 
"tomen fuerza. De allí so las saca y so los da 
una zurra do padre y oeñor mío, algunas 
•\reces con palos y otras con los plós de mo 
Z'ts bien fornidos, escogiendo al ofecto, por 
str.puesto, aquellos que más desarrolladas 
tie-nen las bases del edificio personal. A lo 
ouaJ se puedo decir, que ántea que el guan-
te vaya á las manos, ya há estado en los 
piés, y justo es el áaeenso; por lo que pudie-
ra de ellos decirse con toda propiedad, que 
les dan el pió y ellos se toman la mano. 
Una vez abatanado el cuero del corderi-
no, se lo talla, rapa, prensa, lava, soca y 
tiñe. La tintura les hace arrugar; cosa pa-
recida á lo que sucede con ciertas personas 
ancianas, que cuando se tiñen, se les ven 
mayores las arrugas. Vuólvenso á estirar 
(los cueros, y no los ancianos), y se les cor-
ta y convierte en guantes y se ponen á ven-
¿ v en las tiendas bajo el nombro de guan-
t a de cabritilla. Allí los compra el jóven 
elege 'vnt;e ^ â dama remilgada, sin sospechar 
siquie ra I116 le 113,111 ííat0 Por liebre, 
creyeñi/0 ilevar en la8 manos la aristocráti-
ca epidór *rQÍS del cabrito, cuando lo que lle-
van es un ^ r o n de la humilde piel del bo-
TLA BENEF OCIOSA POPULAR.—Hemos re-
cibí do la comuL ̂ cacion siguiente: 
"Sr Director u ^ l DIARIO DE LA MARI-
NA.-Muy señor m ^ aovase Vd. noticiar 
«a la Kacotilla dei periódico á su digno 
cargo, que en la t e r c i a reunión verifica-
da ayer en la morada del Lxcmo. Sr. D. 
Fernando I . Domínguez, quedaron deíimti-
\Tamente discutidos y aprobados los ksta-
tu'íos para la importante In^tjtucion de be-
«m ros Mútuos L a Beneficiosa topular, Ga-
ran'tia Reembolso; tomándose acuerdos 
paras 8Q instalación y quedando constituida 
y COL upuesta su Directiva de los dignos y 
distin gnidos miembros siguientes: 
Pret idente honorario, el Excmo. Sr. (xo-
barnad or General.. , í « T n n „ 
Vice-.V1"69^6111^ bonorano, el Sr. U. Juan 
José RoVuay. 
Directiva.—Presidente: El Excmo. isr. 
D. Berna tdo I . Domínguez. 
Vlce-pnnidenteí el Sr. D. Juan Mazon. 
Vocales: S*r- D. Jos í Benito de Sotolongo. 
, . „ José E. Triay. 
' i , ,, Pernarfdo Solozábal. 
„ „ José Isidro de Sotolongo. 
Secretaiio y abogado co.^ultor: el Ldo. 
D. Manuel Valdós Pita. 
Vice-secretario y abogado consultor: el 
Ldo. Sr. D. Bernardo C. Domínguez y Rol-
dan. , , 
Administrador general y sócio futídador: 
Í5c D. Eduardo W. Arthur. 
' Secretario auxiliar del Administrador g&-
ner^l y segundo tenedor de libros: el Sr. D. 
•Manuel Ruiz. 
De Yd. con la maypr consideración aten-
to v S ^ Q- B- s- M-—-.7?' Iniciador.—Ma-
yo 25 de 
POLICÍA. —Extracto de las novedades o-
curridas dúr el día de ayer' 8ep;un el 
parte que e x i s ^ en la Capitanía General: 
Primer dtsíri. '<,•—CaPtura do do8 indlví" 
dúos circulados. . „ -. u x 
Segundo distrito.'*-F?QTOn i educidos á 
prisión un individu 9 blanco, para sufrir 
condena, y una morei ^ Por tentativa de 
robo. . • , 
-Robo de varias pre. ^daa d0 uroPa ^ un 
alfiler de oro, de una casa de dicha demar-
cación. Se ignora quién ó .1^ióne3 8ean 103 
autores del hecho. ' ,. 
Tercer disínío—Principio de ' incendio en 
la casa número 36 de la calle ü * ioneritt3. 
Fuó apagado á los pocos minutos. - oom-
baa de los cuerpos de Bomberos q. ̂ Ĵ1?11! 
dieron, se retiraron en el acto, sinnec ',í"(*aa 
de funcionar. . 
—Fué reducido á prisión un indivíc 
blanco, como presunto autor de un ro l ^ 
perpetrado en la calle de Escobar. 
—Han sido detenidas una parda y una 
morena, por bailarse reclamadas por un juz-
gado. 
Cuarto distrito.—Captura de un circulado 
y de un asiático, para sufrir arresto. 
NO HAY TOS, RESFRIADO, RONQUERA, 
bronquitis, ni afección alguna al pecho, que 
no ceda inmediatamente ante los asombro-
sos efectos del Pectoral do Anacahuita. Es 
el mejor de todos los expectorantes y el más 
seguro ó inofensivo de cuantos calmantes se 
conocen. 71 
Sección de iitós pmal 
SOMBREROS PARA SEÑORAS. 
Ya llegó el más caprichoso surtido, de 
flombreros de última novedad para señoras 
y niños, comprados por el propietario de L A 
FASHIONABLE en las principales fábricas 
de Europa. 
Todos los meses se. reciben modelos de 
París, Lóndres y New York.. 
M FASHIONABLE, Obispo n. 9 2 . 
Cn 043 1 Mv 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
L A P A L M A . 
$e hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A P A L M A 
5 3 , M X J K A L L A 5 3 , 
e n t r e Habana y Compostela. 
Rongh ou llats. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wells' liougli on Rats". Destruye Ion 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. Ue venta en todas 
las lioticas. José BUT&i Ff ahaua. único depósito para 
'a Isla de Cuba. 1 
JUNTA D E M DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
t í tu los de la Deuda compro 
Créditos (le Cortes de Cuenta . 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Te légrafos . 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ LACRET M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 1 7 3 . Telefono 2112. 
Cable y Telégrafo Lacret: HABANA. 
5994 P 52-13My 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á l a s personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y CA 
A G - X T I A H I T X J M . 9 6 . 
Cn (151 t-Mv 
C R O N I C A R E X . . Í C H O S A . 
DIA 'ZH DE MAYO. 
(Vigilia de Pentecostés; ayuno con abstinencia.) 
Santos Justo y Germán, obispos y confesores, y Emi-
lio y compañeros, mártires. 
Se cana I . P. visitando cinco Altares, hoy y los trea 
días siguientes hasta la Santísima Trinidad. 
De la obediencia de Alaria. 
Por el amor que María tenía á la virtud de la obe-
diencia, en la anunciación del arcángel san Gabriel 
no quiso llamarse con otro nombre que con el de es-
clava. "Hé aquí la esclava del Señor." Sí, porque es-
ta fiel esclava ni con las obras ni con el pensamiento 
contradijo Jamás al Señor, sino que, desnuda déla 
propia voluntad, siempre y on todo vivió obediente & 
la voluntad de Dios Ella misma declaró que Dios se 
había agridodo do su obediencia cuando dyo: "Ha 
l. i . ' i . . . i . ; .-* • ü lu humildad de su esclava." Porque 
tal es la humildad propia do una esclava, estar siem-
pre pronta á obedecer. Nuestra divina Madre con su 
obediencia remedió el daño que hizo Eva con su deso-
bediencia. La obediencia (le María fué mucho más 
perfecta que la de todos los demás santos, pues siendo 
todos los hombres inclinados al mal por la culpa ori-
ginal, sienten dificultad cn obrar bien: no así la bie-
naventurada Virgen María, que inmune del pecado 
original no sentía impedimento cn obedecer á Dios, 
sino que fué como una rueda veloz on moverse á toda 
inspiración divina; por lo cual no hizo otra cosa en 
esto mundo, sino observar y ejecutar lo que agradaba 
á Dios. 
¡Ah, Reina y Madre nuestra! rogad á Jesns por no 
sotros, alcanzadnos por el mérito de vuestra obedien-
cia el ser fieles en obedecer á su voluntad y á los pre-
ceptos de l.'s padres espirituales. 
I'IIíSTAS EX DÍORUNGO. 
Misas Solemrns.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 8j y en las demás Iglesias, las de costumbre. 
Procesión—La del Sacramento, de 5 á 5i de la tar-
do, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
la T. O. de San Francisco. 
J . H . S. 
Ig l e s ia de B e l é n . — M e s de junio. 
DEDICADO AL 
CORAZON DE JESUS. 
Los socios del Apostolado de la oración y comunión 
reparadora, canónicamente establecido en esta iglesia 
tributan al Divino Corazón de Jesús, durante todo el 
mes de Junio, los cultos siguientes: 
Todos los diao á las siete ménos cuarto de la tarde, 
se expondrá S. D. M.; se rezará el Santo Rosario, al 
que seguirá lectura, sermón,'cánticos, bendición y re-
serva del Sontísimo Sacramento. 
Se suplica á los sócios del Apostolado y Comunión 
reparadpra asistan & estos cultos, pue^ uno de sus fines 
es instruir á los miembros de esta asociación en el 
verdadero espíritu que debe animarlos. 
Al mismo tiempo se les suplica que pidan cn todo el 
mes de una manera especial por la conversión de los 
pecadores y por el triunfo de la santa iglesia.—A. M. 
D. G. 6647 8-28 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r i . 
El mártes próximo, último día del Mes de María, á 
las 7 habrá Misa de Comunión páralos Asociados ála 
Córte de María. A las 8i habrá fiesta solemne dedica-
da á Ntra. Sra. del Sdo. Corazón de Jesús con sermón 
ácargo del Rdo. P Muntadns, Rector délas Escuelas 
Pias. Por la noche, después de la plática, sedará álos 
fieles la Bendic ión Papal , á la cual está concedida 
una Indulgencia Plenaria. 6666 4-28 
A V I S O A L O S F I E L E S . 
El 19 de Junio, á las 8 de la mañana, se celebrará 
en la iglesia de Guadalupe gran fiesta á Ntra. Sra, del 
Sagrado Corazón de Jesús con sermón á cargo del 
Rdo. P. Muntadas, Rector do las Escuelas Pias, y 
precedida de un Triduo á la misma hor.i. 
Cantarán algunas señoras aficionadas. 
El Sr. Cum párroco y la que suscribo han comisio-
nado á la Celadora, Srita. Altagracia Cornelias, para 
la recolección de las limosnas con etie objeto por ha-
llarse aquella enferma, que es la fundadora del Culto. 
Mercedes Bam.ires 6676 4-29 
Iglesia de Jesús María y José. 
Solemnes cultos que en esta parroquia celebran en los 
dias 2«, 27 y 2* á las seis de la tarde del presente mes 
las Hijas de María en honor de su patrona la Purísima 
Concepción. El domingo 29 á las ocho, habrá fiesta 
con sermón á cargo del R. P. Guezuraga y comunión 
general. Se suplica á las asociadas sn puntual asis-
tencia.—La Presidenta, Merced Coles. 
6547 4-26 
V . O . T . 
DE SAN FRANCISCO. 
El Jubileo circular que debía entrar en esta iglesia 
el lúnea 30 del presente mes, pasará por traslación á 
la iglesia parroquial del Santo Angel, por acuerdo y 
disposición superior: lo que se anuncia á los fieles. 
Habana mayo 25 de 1887. 6567 4-26 
1-M 
J. H. S. 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
MAYO 31 
SAGRADOS CULTOS, 
Las reverendas madre? Ursulinas celebrarán el dia 
31 de mayo la gran fiesta á su Santa Madre Angela de 
Merici, fundadora de la Orden de Ursulinas dedicada 
por Santo voto á la enseñanza de niñas, y la función 
principiará á las ociio de la mañana, oficiando en la 
Santa Misa el limo. Sr. Vicario Capitular de la Dió 
.cesis de la FTabana Dr. D. Manuel Espinosa é Inés 
Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral 
y el ¿ermon panegírico de la Santa está á cargo del 
muy elocuente orador sagrado Rdo. P, Antonio Ille-
ca. .catedrático del Real Seminario, 
Sepan los fieles que en dicho dia pueden ganar in-
J >jij!;encia plenaria mediante la cofesion, comunión y 
, tái.en djohu dia do >a sagrada imágen. 
V hiapetable Comunidad y su Capellán esperan la 
ntu wistencia de todos los líeles, pero con parti-
cularidi» ¿aíde,todas nuestras antiguas educandas, co-
mo tambi, 'Is^Oilos padres de familia que actualmen-
te tienen á ,íi8,liíia<' en e'ite swto plantel de enseñanza. 
El CapelUi • '^W ¿Ivarez y Fernández. 
6491 " 5 -25 
ORJT^N DB LA PLAZA 
DEL DIA 27 "OE MAYO DE 1887. 
8EKVICIO TARA EL 28 
Jefe <le dia.—El Comandante del 6'.' Batallón de 
Voluntarios, D. ManufiJ Peralta. 
Visita <Je Hospital.—Bon cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—6? Batallón Volun-
tarioss. < , , , , , „ 
Hospital Militar.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Batería de 1» Reina.—Artillería'de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El SV de la Plaz*, D. Franci/sco Sobrede. 
Imaginaria en itJam.—El 19 de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
Es copia.-El Coronel Sargento Mavor. P*.f.arlo 
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Si hay cualquier persona, víctima de una enferme-
dad eruptiva que no tiene esperanza de ser curado Ja-
más, que deje de tener desconfianzas. Mientras que 
puede procurar el Jabón de Azufre de Glenn no tiene 
motivo pára temer que no sea posible curarse. 
Hágase Jóven. mi amigo, usando el Tinte de Pelo 
Instantáneo de Hill. 4-23 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
de la Sociedad A n ó n i m a Cooperativa 
L A R E G U L A D O R A . 
No habiéndose celebrado la Junta con-
vocada para el dia 25, por no concurrir su-
ficiente número de accionistas, se cita por 
segunda vez para el DOMINGO 29, á las 11 
y media del dia, en el mismo local, Amistad 
n. 124, frente á la fonda. 
El objeto de la Junta es determinar si la 
finca recientemente comprada debe fabri-
carse para pasar á ella el establecimiento ó 
si se espera á más adelante; en cuyo caso 
se debe alquilar inmediatamente. Habana, 
25 de mayo de 1887.—P. O.—El Secretario, 
Francisco M. Lavandera. 
6681 l-28a 2-28d 
ASOCIACION CANARIA 
de Beneficencia y Protección Agrícola. 
La Junta Directiva ha acordado que el domingo 29 
del corriente mes, á las doce del dia, en la casa calle 
de Bernaza n. 41, se celebre Junta general extraordi-
naria de Sres. sócios y comprovinoianos, con objeto 
de acordar en definitiva las bases para establecer un 
Centro de Instrucción y Recreo en esta capital. 
Se suplica á los Sres. asociados y comprovincianos 
la más puntual asistencia. El Secretario, Inds Febles. 
6418 l-23a 6-24d 
COT Y TRESSERRA. 
E l c a l z a d o d e e s t e f a m o s o f a -
b r i c a n t e se a c a b a d e r e c i b i r e n 
11 PALACIO DE CRISTAL 
G a l i a n o e s q u i n a á S a n M i g u e l 
6571 2-25a 2-26d 
CENTRO CATALAN. 
Habiendo terminado el contrato de la 
cantina y billares de este Centro, se avisa á 
los Sres. que deseen bacer proposiciones, 
pasen á esta Secretaría á enterarse de las 
condiciones que se requieren. 
Habana y mayo 23 de 1887.—El Secreta-
rio General, J . S. Feliu. 
Cn 759 5-25 
M I G U E L A L V A R A D O , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de San Igna-
cio 14, esquina á Empedrado. Domicilio Prado 81. 
6161 15-24My 
ÜN ABOGADO, QUE PRESENTA GARAN-tias, se ofrece para arreglos de testamentarías é 
intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Agu'.ar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 26-27My 
J . Miguel Garc ía L ó p e z 
ABOGADO 
ha trasladado su bufete á la calle de San Ignacio n. 1, 
Real Colegio Seminario. Consultas de doi f á tres. 
6558 4-26 
J O S E S. B A R R E R A 
NOTARIO 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Cuba n. 60. 6448 30-24My 
A r t u r o R o s a y P a s q u a l 
ABOGADO. 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 14. 
6391 6-22 
D R . R O J A S 
Director del colegio de Ciruianos-Dentistas de la Ha-
bana, se ha trasladado á Lamparilla 74, altos. 
6318 26-21My • 
J o a q u í n Ma M u z q u í z , 
ABOGADO. 
Ha trasladado domicilio y estudio á Empedrado 6. 
De 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4. 
6342 15-21 My 
D R . L O P E Z 
SOL 74. 
6201 
OCÜLISTA. De 12 á 2. 
27-18My 
CURA D E LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos so exceptúan los que hayan obte-
nido sn cura radical. 
J . G r o s . - - S o l 8 3 . 
6103 16-17My 
ENFERMEDADES PULMONARES, 
Diariamente y bajo la dirección de don 
Federico Galvez, Meneses y Cisneros, se 
practican inyecciones rectales gaseosas en 
Escobar n. 115, de 8 á 10, y en Virtudes 80, 
de 11 á 3 del dia. 6243 8-19 
F e l i p e A r a n g o L á m a r , 
MBDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 7 á 9 de la mañana.—Consulado 126, 
morada del Dr. Lebredo. 5220 22-16My 
E S C O F I N A - L O S A D A 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO BN KBPAKA T FRANCIA. 
La Escofina-Losada es de cbapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas de los piés, con-
virtiéndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ni riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
NOTA.— El falsificador 6 cómplice (fabricante, 
ayudante 6 expendedor,) será perseguido criminal-
mente, con arreglo á lo que dispone la ley de privilegios. 
OTRA.—Al por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
P E R E D A Y Ca locería LA BOMBA. 
Cn 758 10-26 Muralla 85 y 87. 
Nuevo aparato preumo-lerápico. 
Hemos visto el nuevo aparato de aire com-
primido y aire rarificado, instalado en el 
establecimiento de Aguas Azoadas ó inha-
laciones de ázoe déla calle de Teniente-Key 
número 31. 
Esta acreditada casa, que en en principio 
solo administraba las aguas azoadas y el 
ázoe en inhalaciones, de mejora en mejora, 
hoy además de las aguas azoadas y las in-
halaciones de nitrógeno, ha moDtado un 
aparato de pulverizaciones de agua azoada, 
asociada á toda clase de sustancias medici-
nales, cuya eficacia, así local como general, 
se aumenta por ser aplicadas en forma de 
nube ó polvo impalpable. 
Con el aparato nuevamente instalado de 
aire comprimido se administra este á una 
densidad superior á la ordinaria, ó bien se 
haco disminuir de densidad, y este enrare-
cimieato proporciona un verdadero lavado 
aéreo de las vias bronquiales y de las ve-
xiculas pulmonares. 
Felicitamos á los propietarios de dicho 
establecimiento por las mejoras introduci-
das, que sabrán apreciar sus numerosos 
clientes de dia en dia más crecido. 
Cn 747 ll-19My 
D I N E R O . 
Se facilita en todas cantidades y al 1 pg , según no-
ta que tenemos de manifiesto, sobre toda clase de 
alhajas de oro ¿lata y brillantes, acciones de bancos 
y ferrocarriles, Bonos del Ayuntamiento, papel del 3 
por 100, Anualidades y billetes hipotecarios de 1886. 
Se hacen las operaciones con la mayor reserva y 
se guardan las prendas basta seis meses. 
F . A L O N S O 
C O M P O S T E L Ü 5 7 . 
5886 iít-n 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a . 
AMARGURA 7, HABANA. 5202 29-28Ab 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que el 
chocolate marca L a Española del que somos únicos 
receptores, se ofrece por alguna casa de esta plaza á 
méaos precio del que nosotros podemos vender, dado 
que lo hacemos al dt- fábrica, y como no es probable 
que nadie consient > en perjudicarse, creemos que el 
chocolate que se ofrece es falsificado, y en manera al-
guna de la legítima marca L a Española , de los seño-
res Rubireé hijos, que nadie mas qne nosotros recibe 
en esta Isla. 
Nos apresuramos á comunicarlo al público para que 
no sea sorprendido, miéntras obtenidos los datos nece-
sarios llevamos á los tribunales á los culpables, por el 
delito de falsificación. 
Habana, mayo 18 de 1887.—Marcos y Cowp. 
6242 )f)-19 
LAMPARAS 
P A R A G A S 
de arco incandescente. 
L u z c l a r a y p u r a c o m o l a 
e l é c t r i c a . V e r d a d e r o a l u m b r a -
do p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
Depósito, Habana 95. 
JOSÉ LAGRET MORLOT. 
8886 t>ñ-16Mr 
A N U N C I O S . 
P H O F B S I O M E S . 
M m e . M a r i e P . L a j o u a n e 
COMADRONA—FACULTATIVA, 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía, 
6646 4-28 
A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio y domicilio á Aguacate 128 
esquina á Muralla,—De 12 á 4. ' 
6652 8-28 




Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los mártes, miércoles y viérnesl 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas 
Apartado SOO. 
5307 16-30 Ab 
95 de mayo de JIW17.-~E1 AílmtniBtradoi", 
INSTITUTO 
DE 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Perrer. 
Dirigido por los Doctores ANTONIO DIAZ A L -
BERTÍNI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2y se venden pós 
tulas. 
Q b r a p í a 63,,, 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 641 l-My 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
Amargura 21. 
ABOGADO. 
De 12 á 4. 
27-30 Ab 
D H . G A R G A N T 
Nuevo aparato parareconocimieuti/a con luzeiéptrica. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 640 l-My 
D R . E R A S T U S W I L . S O N , 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loa 
clientes, 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecba liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
lia habido enla Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés 6 alemán. 
C 638 27-lMy 
D r . G a l v e z G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 5342 3l- lMy 
D R . A. J O V E R , 
de la F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Especialista en enfermedadeB de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5539 31-4My 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO D i -rectora de colegio, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio en la Habana y sus alrededores, en instruc-
ción general en castellano y en su idioma, que enseña 
con rapidez y perfección: también da clases en su casa 
San Nicolás 71. 6575 12-26 
PROPESOR: UNO DE PRIMERA ENSEÑAN-za ofrece sus servicios para dar clases á domicilio 
ó para pasar á cualquier punto del campo; tiene bue-
nas referencias. Gervasio 71 impondrán. 
6529 4-25 
C O L E G I O " V I L L I E R S " 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Escobar número 81, (altos) 
DIEIGIDO POR 
DON MARCO ANTONIO DE VILLIERS 
Trasladado este colegio de San Nicolás 11, donde 
estovo anteriormente, se ofrece de nuevo á los señores 
padres de familia que deseen depositar en él su con-
fianza. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
la 1? y 2!.1 enseñanza. 6503 4-25 
UNA FAMILIA QUE RESIDE EN GUANA-bacoa solicita una profesora con título, que sepa 
con perfección la enseñanza primaria, toda clase de 
labores y piano: informarán en el despacho de anun-
cios de este periódico, 6121 4-24 
El Recreo de los Niños 
Escuela de párvulos bajo un plan moderno. 
Pensiones: un escudo en oro y un doblón en idem. 
Directores: Sritas. Cruz Muñoz y su señor padre. 
Se inaugura el 8 del entrante mes de junio, en la ca-
lle de la Merced número 20. 
Referencia en el bufete del Ldo. D. Enrique Junio, 
de una á tres, Habana 55. 6407 26-22 M 
LIBROS E iPlSOH 
L O S C i L B A L U J B H O S 
del Amor, 2 ts. $6. Los misterios de la Habana. 2 ts. 
$6. Consuelo 6 el sacrificio de una madre, 2 ts. $5. El 
llanto de una bija, 2 ts, $6. Soiedad ó el bien perdido, 
2 ts. $6. Los dulces de la Boda, 2 ts. $6. El paraíso 
liamano, 2 ts. $6. La falsa adúltera, 2 ts. $5. Los hi-
jos de Madrid, 2 ts. $5. La bija del misterio, 2 ts. $6. 
Luz y sombra, memorias de un hijo natural, 1 tomo $2. 
Las aves nocturaas, 2 ts. $5. El pastelero del madri-
gal, 2 ts. $6. La esposa enamorada, 2 ts.' $6. Lee huér-
fanos de la aldea, 2 ts. $5. Amar y morir, 2 ts. $5. La 
cigarrera de Madrid, 2 ts. $6. El pan de los pobres, 2 
ts. $5. El Baroncito de Foblas, 2 ts. $5. Los precios 
on billetes: las obras están empastadas; también se al-
quilan. Librería La Universidad, O'Reilly 61, entre 
Aguacate y Villegas. 6642 4-27 
Inglés sin maestro. 
Método sencillo y fácil para leer, traducir, escribir 
y hablar correctamente el inglés, contiene la pronun-
ciación figurada y ejercicios especiales, los cuales des-
de las primeras lecciones hace conocer la facilidad y 
prontitud con que se puede apreuder. Un tomo en 49 
mayor, buena impresión y con pasta, en el ínfimo pre-; 
ció de $2 B. De venta Salud 23, librería, Habana. 
6629 5-27 
D i c c i o n a r i o 
general etimológico déla lengua castel]an a. por Ro-
que Barcia, 5 tomos fólio buena pasta. Diccionario de 
la administhicion española, por Alcubilla, 14 tomos. 
Historia de la Prostitución, por Dufour, 2 tomos lá-
minas $17. Atala y los Natcbez, por Chateaubriand, 
2 tomos fólio con lindos cuadros $10. El culto á la 
hermosura, 2 tomos fólio con cromos $12. Librería La 
Universidad, O'Reilly 61,- cerca de Aguacate. 
6640 . 4-27 
MUSICA PARA PIANO Y DEMAS 1NSTRU-mentos, se realizan 50 tomos de óperas á $1 y $2 
uno. Métodos de música desde un peso uno; 2,000 pie-
zas sueltas á 20 y 30 cts. nna. Librería La Universidad 
O-Reilly 61, cerca de Aguacate. • 
6577 4-26 
ADVERTENCIA. 
Tenemos la satisfacción de participar á nuestros 
snscritores que muy pronto quedará terminado el t i -
raje del cromo: Ijos Amantes de Teruel, que reparti-
remos grátis , juntamente con la copia de los dos cua-
dros de Lengo que ofrecimos como regalo-prima del 
presente año, suplicando al público que nos favorece, 
que no confunda con la nuestra otra copia del citado 
cuadro que se ha puesto á la venta en las principales 
poblaciones de España. Cuando nuestros suscritores 
reciban el citado regalo, cuya entrega se ha retardado 
contra nuestra voluntad é intereses, se convencerán de 
que nuestra casa no mistifica sus ofrecimientos y de 
que los obsequios con que corresponde á sus favore-
cedores se ejecutan con todo el esmero que permiten 
los últimos adelantos.—Los Editores. 
• C 687 15-8Mv 
EL MUSEO 
DE 
VALLE Y ARRIBAS 
P a p e l e r í a , L i b r e r í a 
. y Efectos de Escr i tor io . 
Plaza del Vapor n. 33, por Galiano. 
Los dueños de esta nuevo establecimiento tienen el 
gusto de participar á sus numerosos amigos y al pú-
blico en general, que en él encontrarán todo lo que 
deseen, perteneciente al ramo, y otras muchas curio-
sidades. 
PLAZA D E L VAPOR N. 
P O R 
fíim 
33, 
G A L I A N O . 
D E S M E N 1 T Z A D O R A D E 
C O N R E A L P R I V I L E G I O P A P A E S P A f Í A Y SXTS P O S E S I O N E S . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para preparar la caña de modo que al pasar por el trapiche éste la eaprime con 
la mayor facilidad, haciéndola producir casi la totalidad del jugo que contiene. 
El que ya ha llegado á esta Isla se halla funcionando en el ingenio "Nuestra Señora db/ Carmelo," on la Macagua. Allí extrajo en 
los primeros dias 74 p § de jugo, y eso que el trapiche en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p g . Hoy rinde 75i p g . Con 
huena máquina de moler y caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p g de jugo. Este aparato trabaja en combinación 
con la máquina de moler, sin necesidad de alterar en nada la posición de esta, y en vez de aumentar el consumo de vapor, ámbas má-
quinas trabajan con ménos presión que la requerida por el trapiche solo; pues disminuida la resistencia de la caña la presión de las 
mazas se hace más fácilmente, y de ahí que se economice vapor. El bagazo queda tan seco que puedo ser quemado enseguida. El 
ahorro de tiempo, de local para combustible y de brazos para manejarlo, es de mucha importancia. 
Vista hace fé. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, muy barato, y que más ventajas ha de repor-
tar á los hacendados. A estos bueno es advertirles que hay malas imitaciones de este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se enviarán circulares ilustradas con vistas del aparato y pormenores de sus ventajas, á todo el que las solicite. Con esos 
datos verán demostrado matemáticamente que este invento viene á salvar á los hacendados aumentando considerablemente la pro-
ducción de azúcar sin costo perceptible; pues al terminar la primera zafra su valor estará reintegrado con creces. 
Para su venta y más pormenores en la M a de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. 
Cn 757 -24 M 
D O N Q U I J O T E 
de la Mancha 11. $1. Obras de Jovellanos, 8 ts. $8. 
Geogaafía universal por Malte-Brun, 7 ts. con lámi-
nas y mapas, costaron $50, se dan en $20. Volt-aire, 
ceuvres complétes 58 ts. (le faltan dos tomos) $25, cos-
tó el triple. Dictionnaire universel de la langue fran-
gaise, par Bescherelle, 2 ts. fólio $13. Geografía com-
pleta de Cuba, por Pichardo, 1 t. $8. Caminos de 
Cuba, por idem, 3 ts. $6. Obras de Bretón de los He-
rreros, 2 ts. $4. Españoles célebres, por Quintann, 1 
tomo $3. Cuarenta libretos de ópera en castellano y 
extranjero á escoger á 30 cts. uno. 200 novelas á es-
coger á 30 cts. una. Precios en billetes. Librería La 
Universidad, O-Reilly 61, eerca de Aguacate. 
6576 4-26 
A LOS PADRES DE F A M I L I A 
y aficionados al arte. 
Piezas de música á 50 cts. billetes una. 
Operas completas de 1 peso á 3 billetes. 
Gounod, piano y canto, y cantos de Italia, á 20 cen-
tavos una. 
En el gran almacén do música El Olimpo, Cuba 47. 
6533 4-25 
DB LANCE. MUY BARATAS. 
PEECIOS EN BILLETES. 
D E VENTA 
Salud núm. 23.—Libreria.—Habana. 
Cervantes. D. Quijote de la Mancha, 2 tomos ma-
yor con láminas en colores, costó $64 y se da en $16. 
Zamora y Caballero. Historia de España y posesio-
nes de Ultramar, 6 grandes tomos con muchas lámi-
nas finas, costó $187 y se da en $63. 
Crónica general de España, ó sea historia particular 
de cada una de sus provincias, 46 tomos ilustrados con 
láminas de monumentos, hombres célebres, etc., etc., 
costó $215 y se da en $76. 
Roselly de Lorgues. Historia de la vida y viajes de 
Cristóbal Colon con documentos inéditos importantes, 
3 tomos mayor gruesos con magníficas láminas en co-
lores, costó $98 y se da en $27. 
E . Castelar. La Revolución ReUgiosa, obra fllosó-
fico-histórica, Savonarola, Lutero, Calvino, San Ig -
nacio de Loyola, etc.,4ts. mayor profusamente ilus-
trados con láminas y retratos, costó $173 y se da en $38. 
Gebhardt. Los dioses de Grecia y Roma, historia 
de los dioses y semi-dioses y héroes del gentilismo 
clásico, dogmas, misterios, fiestas y ceremonias, etc., 
etc., 2 grandes ts. gruesos con magníficas láminas en 
colores y más de 600 grabados, costó $119 y se da en $34 
Colección de los autores clásicos españoles, editados 
por Rivadeneira (la mejor), 50 tomos tamaño mayor 
empastados, costó $300 y se da en $130. 
Leaage. Gil Blas de Santillana, edición de gran lu-
jo, 2 grandes ts. con precieaas láminas en colores $37. 
Gi-i-ar ' atitú. Historia Universal, edición en 10 to-
m [i mavot i'nsiradus ron mncVa- lánii?' ' ; cu acoto, 
en e! í fin." i vociu 'h; í?4" 
Mulle liruu. .sueva Geografía Universal, última 
edición, 4 tomos mayor, con mapas, planos, láminas, 
etc., etc., costó $126 y se da en $3S. 
Orellana. Historia del General Prim, 2 grandes to-
mos con muchas láminas interesantes $20. 
Areimis. El Telescopio Moderno, tratado de astro-
nomía con los últimos trabajos y descubrimientos de 
los sabios del mundo, 2 tomos mayor con más de 800 
láminas $21. 
Brehm. La Creación, historia natural, última edi-
ción con todos los adelantos de la ciencia, 9 tomos 
mayor con láminas en colores y más de 2,000 interca-
ladas, costó $193 y se da en $85 
Lord Kingsborongh. Antigüedades de Méjico, con 
facsímiles de pinturas y geroglíficos del antiguo Méji-
co, conservadas en las bibliotecas reales de Paris, 
Berlín y Dresden, la imperial de Viena, la del Vati-
cano, el Museo Borgiano de Roma, la del Instituto de 
Bolonia y la Bodleiana de Oxford, con los monumen-
tos de Dupaix, extensas descripciones en español, 
francés, portugués, etc., etc.; oonttene valiosos ma-
nuscritos inéditos: son 9 tomos de gran tamaño, 4 de 
láminas con escala respectiva de medidas. Obra rara 
y de gran mérito, única que se conoce en la Habana, 
propia para biblioteca pública; ha costado $2,000 y se 
da en $1,000. 
Diccionario de la lengua castellana, por la Acade-
mia, 1 tomo mayor $5. 
La Colección de Códigos Españoles'concordados y 
anotados, 12 tomos $55. 
Alaman. Historia de Méjico, 3 tomos lám. $3. 
23 tomos de la Ilustración Española y Americana, á 
escojer, á $2 uno. 
Amat. La Sagrada Biblia, 17 ts. con pasta $8. 
Spencer. Historia de los Estados Unidos desde su 
primer período hasta el dia, 3 tomos con muchas lá-
minas de batallas, personajes, héroes, etc. costó $96 y 
se da en $17. 
Noel et De Laplace. Cours de Littérature comparée 
8 tomos $10. 
Collantes. Diccionario de Agricultura práctica y 
economía rural, con la colaboración de muchos agró-
nomos, 7 tomos mayor $25 
SALON DE GANGA. 
ED esta librería hay un salón en el cual hay más de 
2,000 tomos de varias clases que se venden de 10 á 50 
centavos uno, á escojer. 
ADVERTENCIAS. 
A los Sres. del interior esta cata se hace cargo de 
remitirle 8'is encargos, mandando su importe por le-
tra de fácil cobro. 
Se compran libros de todas claees desde un solo to-
mo hasta f xtensas bibliotecas. 
Se dan libros á leer pagando 2 pesos al mes. ha-
biendo un apartado que contiene más de 2,000 tomos 
propios para el efecto. 
S a l u d n . 2 3 . L i b r e r í a . H a b a n a . 
6399 5-22 
C O L A M A G I C A 
garantizada clase superior para pegar con 
la mayor solidez toda clase de objetos de 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., á 
75 centavos billetes el pomo, 
CALLE DEL OBISPO N. 101, 
entre Aguacate y Villegas, 
Fábrica de cuadros, espejos y artículos para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o , 
O B I S P O N . 101 . 
Cn 760 15-25My 
O. G . C h a m p a g n e , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antigua casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
6341 15-21My 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que so confoc-
clanan en el gran taller de modas de J. Mosquera, 
y con especialidad las habilitaciones de novia, trajes 
para teatro, soirée ó visita, reuniendo todos á las per-
fección del trabajo, el buen corte que esta casa tiene 
acreditado: todo á precios sumamente módicos: ele-
gantes trajes de viaje se hacen en 24 horas: también 
acabamos de recibir un surtido completo en sombre-
ros que vendemos á precios baratísimos. SOL 64. 
6248 15-19My 
TSE1S ÜE LETMS. 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y RevUlagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Aramburn 
v San José. 6471 5-24 
ID 
ÜNA MODISTA DE COLOR HACE VESTI-dos de oían con adornos á $10 con prontitud y es-
mero. Vestidos de seda con adornos desde $25 hasta 30. 
Se hace ropa para niños y toda clase de ropa blanca. 
Se corta y entalla por un peso Batas de oían á $4.— 
Calle del Sol entre Egido y Villegas n. 116. 
«654 4-28 
MANUEL FERNANDEZ Y GOMP. 
T e n i e n t e R e y 3 9 , 
FABRICANTES DE TINTAS. 
Tiñen toda ciase de géneros nuevos. La ropa de uso 
se transforma por completo, dejándola como nueva,— 
Tintorería LA FRANCIA, Teniente Rey n. 39, 
6672 4-2(< 
Agaiar 75, se necesitan constantemente para coló 
car toda clase de sirvientes, con buenas referencias, 
blancos y de color, lo mismo varones que hembras. A 
los dueños de esiablecimieutos y casas particulares se 
les facili'a loda c!a o de •ii rvio-lo doméstico. 
0692 4-28 
. S E S O L I C I T A 
un general criado de mano, que traiga garantías, sin 
cuyas condiciones es inútil se presente. Jesús Maria 
número 7. 6680 4-28 
DESKA COLOCARSE UN BDEN COCINERO de color, en establecimiento ó casa particular, en-
tendiendo algo de repostería, teniendo personas que 
respondan por sa conducta: impondrán Aguila 171 á 
todas horas. 6656 4-28 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa su oficio y traiga recomen-
daciones de las últimas casas en que haya servido. Ce-
rro 649. 6661 4-28 
SE SOLICITA 
un galleguito de 14 á 15 años, calzada de la Infanta 
n. 60 frente á la plaza de toros. 
6648 4-28 
SE SOLICITAN 
oficiales de sastre á meses, y aprendices adelantados, 
Compostela 128, sastrería. 
6663 4-28 
D E P E N D I E N T E S 
Se necesitan en el tren de burras Amargura 86. 
6658 4-98 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS DE COLOR, un buen cocinero que entienda su oficio y sea asea-
do y un criado de mano fino en su servicio y que esté 
acostumbrado á servir en casa decente, ámbos con 
buenas recomendaciones, sin este requisito es Inútil 
so presenten. Obrapía 65. (11)67 1-2H 
SE SOLICITA 
un cocinero fonda La Vencedora. Empedrado esqui-
na á Mercaderes. K668 4-28 
ÜN PROFESOR de alguna edad, natural de Italia, desea colocarse de 
preceptor con una familia decente, para la primera y 
segunda enseñanza y además los idiomas francés, ita-
liano y la'in: en la librería de D. Elias Fernández y 
Casona, calle del Obispo número 81 impondrán. 
Cn 766 t-28 
COCINERA 
Se solicita una do color que sopa cocinar para poca 
familia y otros quehaceres de la casa y que tenga bue-
nas referencias Industria 48, entre Colon y Trocadero. 
6679 4 28 
Duna parda para corta familia, teniendo i 
que garanticen su buena conducta. Manrique 23 im 
pondrán, 6659 4-28 
Se solicita una. Obispo n. 102 
6618 
C o c i n e r a 
lamparería. 
4-28 
para manejadora de un niño, quo tenga personas de 
moralidad que respondan por ella: si no que no so pre-
sente: calzada de Gallan» n. 70. 
fi630 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PEN1N-sular para servir á un matrimonio peninsnlar ó 
para manejar niños ó para criada de mano: vive Teja-
dillo 57. 6613 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE ME-diana edad para manejar un niño ó acompañar á 
una señora, tiene quien dé informes de ella. Oficios 21. 
6602 4-27 
R E G L A 
MODISTA.—PRECIOSOS Y ELEGANTES son los trajos que se confeccionan con elegancia 
y prontitud y con especialidad las habilitaciones de 
novia, t'ajes para teatro, visita y muy elegantes trajes 
para viaje á precios muy baratos: calle Bernaza 29. 
6520 26-25My 
BARRILES DE CEDRO PARA CIGARROS. Se hacen de todos tamaños á precios reducidos en 
el taller de Balbi, Marqués González, (Cárlos I I I . ) 
5865 l«-llMv 
recién llegado de Barcelona: se dan lecciones á domi-
cilio: se dora y platea; se encobriza y se latona á la 
pila toda clase de metales. Para más detalles calle del 
Obispo número 40, sastrería y camisería. 
K489 4-25 
B IEN HECHOS, BONITOS Y BARATOS SE hacen toda clase de vestidos de señora, bonitos 
camisones, matinées, corsés por medida por media 
onza oro, se corta y entalla por un peso y se respon-
de de bien entallado. San Miguel 80 (casa decente) 
entre San Nicolás y Manrique. 6166 4-21 
TIJERA MECANICA 
para oortai' el pelo y ]a barba con 
prontitud, perfección y economía. 
Esta es bajo todos conceptos la mejor que se cono-
ce, única que hace pelados de diferentes dimensio-
nes que cualquier persona puede manejar con una 
sola mano, indispensable en las familias, á los barbe-
ros y personas de gusto. También las hay para tusar 
animales. 
Navajas para afeitarse sin riesgo de cortarse. 
Galiano 130, frente á la plaza del Vapor, casa Ribis. 
En la misma se vende un torno pequeño de mecá-
nica y un taladro grande. 
6316 15-21My 
a r O K T P L U S U L T R A . 
CENTRAL 
S A N L I N O . 
CIENFUE60S. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por «u esmerada elaboración, á l a 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25° centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 




BARATILLO N. 5. 
79-3Mv 
J u a n N o r i e g a 
44nador, compositor de pianos y violines 
púriiero 76, entre Sw Rafael y San Mlgnel. 
m • 1 4-8* 
Aguila 
Real número 128, se solicita una criandera. 
6603 5-27 
SE SOLICITA 
un muchacho de 12 á IB años de edad para criado de 
mano: calzada del Monte n. 377, frente á Estévez. 
6614 4-27 
Sí OLICITA COLOCACION UNA SEÑORA DE 'mediana edad, para criada de mano ó para ama de 
llaves ó para acompañar á una señora solí ó coser á 
mano: tiene personas que respondan por su buena 
conducta: informarán Sitios n. 12. 
6627 4-27 
BARliEROS. 
Se solicita un oficial para el campo, nno para sába-
do y domingo y un aprendiz: calle de la Cárcel u. 3 
impondrán. 6638 4-27 
PARA SERVIR A LA, MANO Y AYUDAR A la limpieza de una casa se 'solicita una muchacha 
de doce á trece años: en Son Rafttel 85 injormaráu. 
6 09 4-27 
SE SOLICITA 
una regular cocinera: se prefiere qoé duerma en el 
acomodo. Obispo n. 1. altog. 6608 4-27 
SE SOLICITA 
una criada de «•olor pira el servicio de la casa. Tren 
de modas de Mme. Clenaoutine Obispo número 133. 
6607 6 ¿7 
UNA CRIADA DE MANO BLANCA: HE LE da buen sueldo. Lamparilla n. 17, entre Cuba y 
Aguiar. 6606 4-27 
ÜNA SEÑORA VIUDA, DE MEDIANA edad, desea colocarse para costuren ó bien para a c o m -
pañar u n a señora ó para el servicio de u n a casa, pero 
sin tener que servir á la mesa . Cienfuegos on ire Apo-
daca y Corrales n. 34 informarán. 
6597 4-27 
SE SOLICITA 
una negrita ó mulatica de 10 á 12 años. Aguacate 132. 
6601 4-27 
DEPENDIENTE 
de 12 á 16 años, peninsular con buenas referencias, se 
necesita Habana 138. 
6641 4-27 
ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criada de mano peninsular, muy inteligente en 
este servicio y con las mejores recomendaciones de su 
conducta: calle del Cristo esquina ó Muralla acceso-
ria B, carpintería, dan razón. 
6637 4-27 
SE SOLICITA 
un cocinero peninsular que sepa su obligación, de lo 
contrario que no se presente. Informarán Aguacate 
n.90. 6635 4-27 
SE SOLICITA UNA COSTURERA A JORNAL que cosa á mano y á máquina y entienda de costura 
de señoras, también una cocinera de regular edad. 
Calle de San Miguel 53, por San Nicolás, altos. 
6610 4-27 
UNA CRIADA INTELIGENTE Y DE GRAN-dísima honradez solicita colocación en casa que 
sea decente, bien sea para la mano ó manejar niños: 
tiene quien abone por su conducta. Amargura 70 in-
formarán. 6611 4-27 
Scortodora, que sea de color y tenga buenas referen-
cias. Impondrán San Lázaro 240, altos, esquina á 
Campanario, 6620 4-27 
S O L I C I T A . 
Un individuo do mediana edad. solicita colocación 
de portero, sereno particular ó criado de mano, dando 
buenas garantías. Informarán en la fonda La Paloma, 
Muralla 111. 6560 4-28 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA MANE-
jadora de niños con los que es muy cariñosa, de 
mediana edad y de buenas costumbres: tiene personas 
que respondan de su conducta: calle de Egido 9, dan 
razón. . 6592 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano y manejadora de color, que tenga 
personas que respondan de sn conducta. Sol 58. 
6595 4-26 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO UNO de color, muy aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó estableeuqlento, teniendo personas 
3ue garanticen W eeMaeta: calle <\o fan Miguel 96, 
UNA SEÑORA PENINLULAR DE ALGUNA edad desea colocarse on casa particular, do criada 
de mano ó manejadora do niños o acompañar á alguna 
señora, también entiende de costura y tiene quien res-
ponda por su conducta y moralidad. Informarán 
Aguila 122, esquina á Estrella. 6548 4-26 
SE SOLICITA 
una criada peninsular para servir á la mano á una 
corta familia y hacer algún mandado. Calzada do Je-
sús del Monte 409. 6549 4-26 
FELICIA VALDES, LAVANDERA, DESEA encontrar acomodo en casa particular sin dormir 
en el acomodo. Consulado número 142. 
6546 4-26 
SE SOLICITA 
una criada y criado do mano. 
6552 
Industria número 70. 
4-26 
DESEA COLOCARSE UNA ISLEÑA, BUENA criada de mano, acostumbrada á ese servicio, po-
ro no para la costura, tiene personas que respondan de 
su conducta: calle de Egido 51, esquina á Jesús María, 
darán razón. 6588 4-26 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA encontrar colocación en casa decente para criada 
de mano, entiende algo de costura, tiene personas 
que respondan de sn moralidad y conducta: callo de la 
Soledad 2. 6579 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad. Habana n. 
altos. 6578 4-26 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1NSU-lar de portero ó criado de mano, tiene personas 
que respondan por su conducta, edad 25 años: darán 
razón Paula 79. 6572 4-26 
UN JOVEN DE 23 AÑOS, RECIEN LLEGA-do do la Península, desea encontrar nna coloca-
ción en nna oficina, escritorio ó cosa análoga. Luz 86, 
entre Egido y Curazao. Cn 761 4-26 
Se desea tomar en arrendamiento 
una estancia próxima á esta capital, que cuente con 
buena casa de vivienda: informarán San Lázaro 129. 
6566 8-26 
SE SOLICITA 
un criado de mano jéven, con buenas referencias. Ga-
liano 42 impondrán. 6564 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR, CON BUENAS referencias, desea colocarse de criada de mano 
en casa particular: tiene quien responda por su con-
ducta: callejón de Holguin, plazuela de San Nicolás, 
accesoria B. 6591 4-26 
DESEA COLOCARSE PARA COCINAR A una corta familia un pardo de 16 á 18 años do edad: 
tiene personas que respondan por su conducta. Fer-
nandina n. 53, Habana. 6584 4-26 
UN MORENITO DE 18 AÑOS DESEA EN-contrar colocación de criado de mano, teniendo 
quien nbone de su moralidad y buena conducta. Nep-
tuno 42. Hitos. 6582 4-26 
A N U N C I O S DB L O S E S T A D O S UNIDOS, 
REMEDIO de la NATURALEZA I 
A P E R I T I V O l ie S E L T Z E R 
D e T A R R A 1 M T . 
CURA L A 
Dispepsia, 
Dolores de Calaza, 
Estreñimiento, 
AtaimesBilíosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomaga 
desarreglada tí mala dijestion. Agradable ol paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un n iño , lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años , na sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomí* 
tmla y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
D e T A R R A N T y C A . , d e Nueve Y o r k . 
De venta en las principales draifuerlaa. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DE UN MILLON 
P R E M I O M A Y O R , $ S C K V í t M 
L . S . L 
Loter ía del Estado de Lonis iana. 
Incorporada en 1868. por la Legislatura para los 
objetos de Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
boy parte de la presento Constitución del Estado, 
adoptado cn 1879. 
LOS SOKTKOS TIENEN LDOAB TODOS LOS MESES, 
SIENDO BXTBAOBDINABIOS LOS DB JUNIO TDIOIBM-
BBB. 
Oertxjleamos: los abajo firmantes, ou« iajo n«e«ira 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y sevii-anuales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que lo-
dos se efectúan con honraden, equidad y huena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todos 
sus anuncio*. 
APREND.IGÉS 
Se solicitan en la talabartería La Catalana, Tenien 
te Rey 26. 6570 4-26 
SO lk eyra y Marino, de la provincia de la CoruSa, su 
hermano José Abolleyra. Zalueta nútns. 11 y 12, 
fonda y posada El Bazar. 6527 4-25 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-sular para criandera á leche entera: calzada del 
Príncipe Alfonso n. 47 darán razón 
6536 4-25 
u 
N COCINERO VALENCIANO SOLICITA 
colocación en un establecimiento 6 casa particu 
lar: tiene referencias. Tejadillo 46. 
65 t i 4-25 
Hipoteca do 8 á 6,000$ oro. 
Se imponen sobre una 6 dos casas, primera hipote-
ca, á un módico interés. Lamparilla 22 entresuelos d 
la derecha, dirigirse al Ldo. G. García, de 1 á 4 de la 
tarde. 6513 4-25 
LA PROTECTOKA 
Necesito 2 criadas blancas. 2 de color, una cocinera 
y un cocinero blanco y uno chino, y los daofios de ca-
sas pidan los criados que necesiten. Amargnra 54. 
6537 4-25 
NA SEÑORA DE 28 AÑOS DB EDAD SOLI-
cita colocación do criada de mano ó manejadora 
en una casa particular de corta familia y que sea res-
petable: tiene quien abono por su buena conducta: im-
pondrdn Sol 73. 6538 4-25 
ESEA COLOCARSE UN EXCELENTE CO-
cinoro, asiático, aseado y do buena conducta, ya 
sea en casa particular ó establecimiento, en esta ó fue-
ra de la Habana: callejón del Suspiro núm. 16, entre 
Monte y Aguila. 6490 4-25 
E SOLICITA UNA COCINERA PARA UNA 
corta familia, aseada, de buena conducta y que se-
pa su oficio; do no ser asi que no se presente. Marqués 
González 52, esquina á Carlos I I I . 
6528 4-25 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE B UENOS antecedentes para una corta familia; y que duer-
ma en el acomodo. Escobar 19. 6P24 4-25 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO BLAN-CO que sopa su obligación y presente recomenda-
cion en San Miguel 62. 6526 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA blanca de unos 20 afios, para manejadora; tiene 
personas qne respondan por ella; darón razón, Amar-
gura 54, altos. 6526 4-25 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA 
para desempeñar una corta limpteza y coser; tie-
ne personas que respondan de su conducta; Obispo 36 
informarán. 6499 4-25 
T V 
SESO ra el S LICITA UN MORENO O MORENA PA-sorvicio de mano de una corta familia. Egi-
do 99. 6188 4-25 
S e d a n 3 0 p e s o s . 
Se solicita un Jéven para vendedor en la calle, con 
recomendación; para más pormenores impondrán 
Salud n. 23, librería. 6530 4- 25 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA, DE buena conducta para los quehaceres do la casa de 
corta familia y cuidar uua niña, se profiere huérfana, 
se le dará t>nen trato. Aguila 12. 
6535 4 2S 
s para una corta fnniha. en la misma se desea una 
criadita de msno de 12 á 14 años, se le vestirá y cal-
zará y sn le dará un médico sueldo: infoumarán An-
nha del Norte 10. 6611 4-25 
SBSOLICITi ONA UÜCHACKA DE COLOR, de 10 á 12 afiOBi para acompañar á una señora, se le 
viste y calza y se le enseña. Cotupoítela 16. 
6500 4-25 
Q . , 0 . SKlSOLICITA LINA 1UIKNA (ÍOSTU^ 
rera de pamluCs y calzoncillos, que sea buena oja-
ladora y que quiera trabajar de seis á seis para coser 
en máquina do Singer. Virtudes 47. 
6492 4-25 
Ü: locarse de crinda do mano en una buena ca«a par-
ticular: sabe coser á mano y en máquina y tiene perso-
nas de respeto que responda por su conducta; si no 
es buena c«sa que no se molesten en venir. Teniente-
Key 74 En la misma se solicita una cocinera, aseada 
V firmal, prefiriéndose peninsular. 
6̂ 87 4-25 
O E S ' LICITA EN JESUS DEL MONTEPÍO, 
Oánles de la esquina do Toyo, nna criada Jóven de 
mano y un muchacho de 14 á 16 años y una costurera 
que sepa eortar, blanca, para una señora sola y MotT?* 
lo algunoM •"irvicios. 6112 4-25 
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J. H . OGLBSBY, PRB8. LOUISIANA NAT, 
BANK. 
PIERRE LANAUX, PRES. STATE NAT. 
BANK. 
A. BALDWIN, PRES. NEW ORLEANS NAT. 
BANK. 
CARL KOHN, PRES. UNION NAT'L BANK. 
Gran Sorteo semi-aimal extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orleans, 
ol mártes 14 de junio de 1887. 
100,000 billetes & $20 cada uno.—Medios 
$10.—Cnartos $5.—Décimos $2.— 
vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DB $ 300.000 $ 800.000 
1 PREMIO DE 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . 
5 PREMIOS D E . . . 
23 PREMIOS D E . . . 
100 PREMIOS D E . . . 
200 PREMIOS D E . . . 


















100 premios do $500, aproximación al do 
$300,000, son í 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100;000, son 30.000 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$100,000, son 100.000 
$ 50.000 
20.000 
3136 Premios, ascendentes á $1.055.000 
Los precios do billetes para sociedades 6 clubs y 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre y señas debe-
rán enviarse en un sobro claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 loa 
letras de cambio se enviarán en sobres oruinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAUPHIN. 
New Orleans, La.» 
L a s cartas certificada se d i r ig i rán á 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orleans^ La . 
ÍÍ1?^ÍT^^,^}T1PQ1^, V** á presencia de los Sres. 
nJGiUUJCiüüüiBüi Generales Beauregord v Ear-
Iv se hacen los preparativos y se celebran toaos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. El que así lo pretenda y ofrezca alicien-
,08 semejantes, lo hará para engañar y defraudar aJI 
que no esté prevenido. 
I?FPITlí'TÍni?Gl? que los bancos nacionalea 
l itit'UHilUlüiOti garantizan el pago do los pre-
mios, y quo los billetes están firmados por el presi-
dente do la Empresa, cuya franrpicia es reconocida 
por los Juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas. 
los mu 
KT«I,. ( lirmlml Co. 
Cliiol 
OVfctomado la dolant*.. 
en :ai ventas de eala clase 
de remedios, dando re-
Bultados unlversulmeoiv 
•atlsfac torios. 
MUKl'UY Uliüa., Parit, Tez. 
U ha obtenido el favoi 
del público y hoy ocupa 
un lugar prominente 
entre la medicinas de su 
clase. 
A. L. BMITH, Brad/orá. Fa 
»«".U na 1M DroiiuailMI 
A VISO 
Varios cocineros desean colocarse, blancos, de color 
y asWticoH. toilos saben su o b l i g a c i ó n y de muy buena 
comlurtu: i>ii)'ondrAn Sol 61. 6515 4-25 
^ U A K E Z 8i,—SE SOLICITAN UOS CRIADOS 
Od^ mano de 14 á 16 años, blancos, y una niña blan-
ca 6 d» color para que ayude los quehoceres de una 
cana, viniéndola y calzándola. 
• 6508 4-25 
SE OFRECE ÜN BUEN CRIADO DE MANO muy inteligente cn su oficio, con rocomoudaciones 
de casas mny respetables. Paula 100 darán razón. 
K_93 4-25 
ÜNA SEÑORA AMERICANA SOLICITA UNA familia que vaya á los Estados-Unidos para acom-
nañarla ó cuidar niños, tiene personas respetables que 
la recomienden: calle de Compostela 10. 
6̂ 01 4-25 
S e s o l i c i t a 
un sacerdote para capellán del vapor Hernán Cortés. 
Informaran Chacón n. 1. 
6518 - l-24a 2-25d 
D 
ESEA COLOCARSE UN ASIATICO GENE-
ral cocinero. Informarán Egido número 37. 
6tl9 4-24 
SE SOLICITA UNA. BUENA MANEJADORA, blanca, que quiera ir al campo, ha de traer buenas 
recomendaciones. Informarán Estrella 24. 
6447 4-24 
INDUSTRIA 119 
Se solicita un criado de mano que traiga precedente. 
6453 4-24 
SE SOLICITA UN JOVEN DE 18 A 20 ANOS, peninsular para criado de mano, trayendo reco-
mendación de donde estuvo sirviendo. Industria 62, 
altos. 6464 4-24 
EBANISTA EN PIANOS 
Se solicita un oficial que haya trabajado en pianos 
pagándole arreglado á su trabajo. Si no ha trabajado 
en pianos que no se presente. Reina n. 2 mueblería. 
6463 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, DE treinta á cuarenta años, para corta familia, que 
sopa coser y que traiga referencias. Aguiar 102. 
6443 4-24 
ÜNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA en-contrar otra señora para acompañarla en los 
quehaceres de la casa, sin más remuneración que 
casa, comida y ropa limpia, tiene persona que res-
ponda de su, conducta. Trocadero 113. 
6454 4-24 
BARBEROS 
Se solicita un buen oficial pagándole buen sueldo 
Aguiar 57. 6465 4r-24 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR para criada de mano 6 manejadora, sabe cumpU 
con su obligación y tiene buenos informes, sueldo $30 
en adelante; desea familia honrada. Calzada del Ce-
rro 510. 6449 . 4-24 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n cajac de lata , 
Sara el calzado e caballeros. K» 
i notable por et 
B R I L L i O D K I . 
I P U l i I M E N T O 
N E O R . O qne 
proance. Br i l la 
Ítronto, retiene el ustre y e» el Unico 
que combina e l 
pulimento nogro y l a preservación de l a 
piel. JLo usan los l impia botas Inteli-
gentes. 
" L U S T R E R E A L . " 
S E B I X B Y . 
Ba un betún l íquid* dolga-
do y «liistico para restablecer 
el color y el brillo á tedos loa 
efectos do piel negraf s in 
necesidatl de cepillo. 
Tocio CALZADO OK S E -
NORA, que se Uaya vuelto 
rojo ó áspero con el uso, vuel-
ve a recobrar l a suavidad 
original y color negro. No 
maiK'ba l a ropa, n i destruye 
l a piel. P a r a duraMUdaddel 
lustre y suavidad que da a l 
material, no lo iguala n in -
g ú n otro en H U clane. 
" E l . IAIST11K B . E A I . " eni 
botellas de patente de Uixby, j 
con corebo t a m b i é n de pa- í 
tente, es tan ii propósito, quel 
sn conveniencia y aseo se 
harán aparentes a l consumidor. D I -
recciom-s pura usarlo, en el cartón en qne 
v a empaquetada cada botella. Ninguna 
tieiíora del»e estar sin el " L U S T R E IlEAlí" 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S;M. BIXBY & C 0 , tera Yorlí, E . ü. i 
JABON IIFRE 
Antes io Usarlo 
D E 
Seipuei de Usarla / 
G L E 
UNA SEÑORA JOVEN PENINSULAR, RE-cien llegada de la Península desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora de niños. Informarán 
hotel La Navarra, San Ignacio número 74. 
6433 4-24 
OJO. SE SOLICITA UN AYUDANTE DE cocina y un repartidor par» ujjftB cuantas caá-
C u r a rtf di talmente la» afecidanes d é l a 
iñe l , hermoaea el cutis, impide y 
remedia el reumati&mo y l a gota, 
cicatriza las llagas y rosaduros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz par» la» 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo liaco desaparecer 
L A S M A N C í ^ Á S D E L . C U T I S 
originadas por xas impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clau^uea la piel y quita las pecas. \ 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SU AVI-
DAD ASOMBROSAv y como quiera que es nn 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de HUI 
C . N . C E I T T E N T O N , Propietario, 
NVJBrA. YORK, JE. V de A, < 
De venta al por mayor, en IM DrogserSiu 
Prtaetp»I««« jr «1 tneaudeo, «« IM ü e t l ^ M 
DE S E A C O L O C A E S E U N B U E N C O C I N E R O da color, sabiendo algo de reposterfa, en establo-
cimiento 6 casa particnlar, teniendo personas que 
respondan por su conducta. Impondrán Qaliano ea-
qnina & Son Lázaro, bodega. 6426 4-24 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA 
señora peninsular. Informarán Oficios 8, altos. 
6424 4-24 
El Sr. Marqués D.Ubrich VonDavis 
que vive en el hotel San Cárlos, ruega al se-
Ilor OCnsul de los Estados-Unidos de América y al de 
Alemania, le informen del domicilio de la señora doña 
María Krauss y Zimermann, gratificando con 1,000 
pesos oro al que le de razón cierta de su paradero. 
6282 6-24 
SE S O L I C I T A 
un jóven peninsular de 34 á 15 años para criado de 
mano, Damas 54 informarán. 
6417 4-24 
Habana 112.—Se alquila una habitación con asis-tencia 6 sin ella, en módico precio: también se 
despachan una 6 dos cantinas para casa particular 6 
establecimiento. 6684 4-28 
En la calle de la Amistad n. 49, esquiua á San Mi-guel, se alquilan tres habitaciones altas á personas 
decentes. 6669 4-28 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos cuartos, una sala, piso de mármol, 
comedor, cocina, hay gas, criados, etc., además dos 
cuartos altos muy ventilados. Bemaza 60. 
6653 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 25 D I A S D E parida desea encontrar una casa para criar á le-
che entera. Sitios n. 9. 6427 4-24 
Se arrienda una estancia en el Cano, á ménos de me-dio kilómetro de la población; tiene gran casa, mu-
chos árboles frutales y el mejor pozo de todo el parti-
do: impondrán Perseverancia 30, esquina á Animas, 
6655 4-28 
S e s o l i c i t a 
una costurera que corte por figurín y sepa coser á má-
quina. Calzada de San Lázaro n. 364. 
6444 4-24 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para vender por la calle y que tenga 
quien responda de su conducta. Refugio 20. 
6477 4-24 
N L A C A L L E D E L S O L N. 91 S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y sepa 
coser y tenga quien responda de su conducta. 
6476 4-24 gE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A manejar niños y un criado de mano, de corta edad: 
ámbos que tengan buenas referencias: calle de la 
Amistad 104. 6416 4-24 
^ « É S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO SIN 
í o h y o a una criada, para lavar, planchar y ayudar á 
la limpieza de casa: ha de tener quien responda de su 
buena conducta y moralidad. Acosta 33, entre Com 
postela y Habana. 6446 
T T N A P A R D I T A G E N E R A L C O S T U R E R A , de 
%_) sea colocarse en casu, particular; corta y entalla 
con la mayor perfección: informarán Habana 87. 
6442 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de criandera á leche entera: calle Real nú-
mero I , Casa Blanca. 6456 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O S T U R E R A que entalle por figurín: informarán de las once de 
la mañana en adelante en la botica de Santa Ana, Mu 
ralla 68. 6478 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 'criandera á leche entera: tiene 7 meses de parida 
y con buena y abundante leche, y personas que res-
pondan de su moralidad. Compostela 954, cindadela 
solar de Santa Teresa, preguntar por D? Angela Ca 
brera. 6468 4-24 
E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H I 
entera, de uno ó dos meses de parida, y que fceagi 
personas que respondan de su conducta. San Nicolás 
número 24. 6472 4-24 
SE S O L I C I T A N UNA G E N E R A L C O C I N E R A y una criada de mano, que sepan su oficio y presen 
ten buenas referencias. Galiano 69, entre Neptuno 
San Miguel. 6474 4-24 
jin casa de un matrimonio solo se alquilan dos habí-
. litaciones grandes y frescas, & señoras 6 matrimonio 
sin hijos. Lealtad n. 30: precio módico. 
6662 4-28 
E N $8-50 ORO 
A hombres solos se alquilan cuartos con alumbrado, 
servicio, gimnasio, baño y entrada á todas horas. Com 
postela 113 entre Sol y Muralla. 
6670 4-28 
S 
o alquila una magnífica casa de cuatro cuartos bar-
^Jjos y uno alto, sala, comedor y buen patio, tiene 
agua y en buen estado de habitarla, situada en la ca-
lle Animas 51, cerca del Parque: informarán Ancha 
del Norte esquina á Campanario. 
6651 8-28 
M e r c a d e r e s 29 a l t o s 
donde está el Colegio de Abogados. Cuartos para es 
critorios ó bufetes. 6598 4-27 
Se da en arrendamiento una finca de caballería media de buen terreno, situada á medio kilómetro 
del pueblo de Marianao, con regular casa de vivienda, 
de mampastería, algibe, rio fértil, árboles, etc., para 
más pormenores Salud 24. tabaquería. 
6626 4-27 
SE A L Q U I L A N 
hermosos cuartos altos y bajos, una cuadra de los tea-
tros y del Parque, son muy frescos y hay llavin y por-
tero. Villegas 42, casa particular. 
6510 4-27 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A F I N C A D E ciento y pico de caballerías de tierra, diez y siete 
leguas de esta capital, aguadas fértiles: tiene un reco-
nocimiento, el que quedará en la finca al 8 p g: se da 
en mucha proporción por arreglar un asunto: informa-
rán Reina 92.» 6194 8-25 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor, una elegante casa de alto con balcón á la 
calle, muy fresca y montada con todas comodidades, 
tanto para establecimiento como pariicular, próxima á 
todos los teatros y paseos: informarán Obispo 125, sas-
trería Villa de París. 6507 4-25 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS E N L O S P R E -cios siguientes: $45,000—17,000—19,000—12,000— 
10,000—28,000—34,000—9,000—7,000— 5,000—18,000 
—4,000—3,500—8,000—2,500—6,000 y 11,000, oro: es-
tán en Reina, Paseo del Prado, San Miguel, Neptuno, 
Consulado, San Ignacio, Belascoain, vedado, Manri-
?ue. Campanario, Dragones, Amistad, San Lázaro, Jórrales de $1,300 oro y $1,100 oro Marianao; 1 casa 
que costó $20,000 se da en $4,000 oro. Aguiar, 1 casa 
que costó $70,000 se da en 34,000: también se venden 
12 casas de esquina con establecimiento, ganan buen 
alquiler y no tienen gravámen; mas 2 casas en Galia-
no, 1 en el Cerro: sin corredor. Escobar 39. 
6496 4-26 
G A N G A . 
Por acciones, valores ó 3,000 pesos efec-
tivo se cambian 6 venden 5 casas de mani-
poster ía y tejas al lado de la calzada del 
Monte, qne rentan 180 pesos mensuales 6 
sea más del 2 p § del capital invertido. Ofi-
cios 10, altos, esquina á Obrapía . 
6485 l-24a 3-25d 
AL O S SEÑORES C O M P R A D O R E S D E C A -sas que tengan dinero y gusto. Se venden 5 pre-
ciosas casas con sus! suelos de mármel, cuartos de 
mosáicos, mamparas, persianas, puntos, cancelas, 
pajarera, pecera en el patio, cuarto de baño con du-
cha, mirador, inodoro, despensa, techos, losa por ta-
bla, etc. Campanario 128. 6497 4-25 
A M I S T A D 62 
se alquila una magnífica sala baja con dos ventanas á 
la calle y piso de mármol, y cuartos altos y bajos in-
teriores, con asistencia ó sin ella. 6631 4-27 
So alquila en módico precio la parte de la esquina de la casa calle de San Ignacio 67, propia para esta-
blecimiento ó lo que quieran aplicar; tiene abundante 
agua de Vento y demás comodidades: impondrán B a -
yona 22, de 7 á 10 y de 3 á 6. 
6585 4-26 
Se alquilan las casas Espada 35, San Miguel 256 y 260, las 3 iguales, de sala, saleta, piso de mármol, 
4 cuartos bajos, salón alto, agua, nuevas, azotea co-
rrida, á $30 oro: se ven todo el dia: impondrán San 
Ignacio 10. 6569 4-26 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O A L A E S P A Bola, que sepa su obligación y aseado, con referen 
»iias. Infanta n. 102, esquina á San Rafael: en la mis-
ma se vende una Celestina, una linterna de doble vis-
ta, palomas finas y correos; todo barato. 
6159 4-2A ; 
P~ A R A UN MATRIMONIO SOLO S E S O L I C I -ta una cocinera peninsular, de mediana edad; tina 
criada de mano que lave y planche: si no trae buenas 
recomendaciones que no se presenten. Acosta71, altos 
íinformarán. 6460 4-24 
E n O u a n a b a c o a 
se alquila la fresca y hermosa casa-quinta San J uan 
n. 22 acabada de reconstruir. Informarán en esta San 
Pedro 28. 6594 8-26 
O I T S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E C O C I N A 
OOque tonga buenas referencias, blanco, y sino que no 
se presente: fonda y posada E l Bazar, Zulueta 11 y 
12, entre Dragones y Monte. 
6436 4-24 
carse en una casa decente de manejadora y ayudar 
&n los quehaceres y hablarles el idioma: para más por-
menores Obrapía 67 informarán y en el hotel de L a -
bart. 6128 4-21 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno en Animas frente al mercado de Co-
lop, armería. 6416 4-21 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar colocación en casa pnrticular para par 
ne,|f.r un niño ó bien para acompañ ar una señora, nene 
quien responda por ella: plaza del vapor 45, peletería 
E l Fénix. 6422 4-24 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E UNA señora peninsular como do un mes de parida para 
criar á leche entera, es jóven, robusta y de abundante 
leche, tiene quien responda de su conáucta: informa-
rán Reina 155. 6374 5-fi2 
M A B U N A O . 
Se arrienda la espaciosa casa "Hotel L a Lisa," se 
venden ó entran en alquiler todos sus enseres, como 
asi los de bodega y panaderia ó también se admiten 
uno ó más socios para su gerencia por poco capital 
que tengan. Informarán Real 182. 6565 4-26 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor, tres solares en el punto más céntrico del 
Vedado, éntrela calzada y la línea; un solar en la ca-
lle Ancha del Norte entre las de Galiano y San Nico-
lás y otro solar en la calle de Egido esquina á la de 
Acosta, también se vonde un colmenar á la americana 
con todos los útiles necesarios como centrífuga, pren-
sa de panales, ahumadores, etc., etc. Informarán en 
Aguacate 122, de 8 á 1 todos las dias de trabajo. 
6480 26-25 My 
P I A N O 
Se compran al contado y se venden á pagarlo con $4-25 cts. cada semana. Juegos de marfil para pia-
nos, á 2 centenes. Cuerdas para pianos, á $3 billetes libra. Valses de Waldtefeul, á $1 billetes uno. L a 
Mascotte, á SI billetes uno. Melodías de Gounod, Caria, Cramer, á $1-50 uno. Violines, cornetas, flautas, 
platillos, ballestillas, aisladores de cristal, á $3 billetes el juego. 
1 0 6 , G-a l i ano , 1 0 6 . C a m a s d e h i e r r o 
elegantisimas para matrimonio y una persona á largos y cómodos plazos. 
MAQUINAS D E C O S E R B A R A T I S I M A S al contada y á pagarlas con $2 billetes cada semana. 
6 6 3 3 1 0 6 , G A L I A N O , I O S 36 . -27 l a . - 2 9 
SE V E N D E N L A S CASAS C A L L E D E L A G U I -la 174 con seis habitaciones en $7,000 billetes y So-
meruelos 60 con tres habitaciones en $4,000 billetes. 
Su dueña Suarez y Corrales, mueblería, á todas horas 
6480 8-24 
A V I S O D E I N T E R E S 
para las familias que necesiten calzarse bien 
y con economía. 
L a Pe le te r ía -EX» P * l J L ¿ l C I O n J E C R I S T A L , , Galiano esquina San Miguel, 
acaba de recibir uno de los m á s grandes surtidos en calzado y demás; todo procedente 
de su fábrica, con una rebaja considerable por ser de primera mano. 
TENEMOS calzado de todas clases, para caballeros. 
TENEMOS calzado de todas clases, para Sras. y Srtas. 
TENEMOS calzado de todas clases, para niños, y niñas . 
Y por ultimo TENEMOS colchonetas, baúles , üialetas, sacos, esteras, plumeros, si-
llones para viaje, vaquetas cameras y en fin, de todo, y sobre todo barato. 
6650 2-26a 2-26d 
D08 NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DB 
S I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan qne desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á onal más ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cnal más perfectas y cada nna es nn modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
-Unicos Agentes—Obispo 1.^23• 
SE V E N D S E N 4,500 PESOS ORO UNA CASA bien situada en la calzada del Príncipe Alfonso, 
con su portal, sala, comedor, cuatro cuartos bajos, co-
cina corrida, y dos cuartos altos, toda de maniposte-
ría. Informes Aguacate 56 en los altos, de 11 a 4. 
6423 4-24 
SE V E N D E N 14 CASAS D E 2 VENTANAS, hay de alto algunas, 18 de 1 ventana de $1,000 á 6,000 
y 15 de 6 á 12,000 y hasta $40,000; hay casas que 
ganan 6, 10, 12,16, 20 y 30 onzas oro, en casas yo 
tengo Inienos negocios, Í2 ñucas de campo de todos 
precios, las casas están en Reina, G-aliano, Salud, 
Prado, Ancha del Norte, Consulado, Muralla, Obis-
po, O-Reilly, T. Rey, Acosta, Oficios, Mercsderes y 
en todas las calles trasversales á estas y pidan por 
calles y barrios: doy con garantía hipotecaria de casas 
$12,000 oro en partidas, Aguila 205, entre Estrella y 
Reina, sombrerería. 6411 4-24 
EN $2,000 ORO 
se venden dos casas en la calzada de Jesua del Monte, 
producen las dos $70 billetes, libres de gravámen.— 
Centro de Negocios, Obispo 80, de 11 á 4. 
6457 4-21 
COCINERA 
Se solicita una que duerma en el acomodo: calle de 
la Salud 113. 6377 6-22 
BE S O L I C I T A Ü N M U C H A C H O PENINHÜ-lar de 16 á. 18 años para criado de mano, que trai-
ga referencias, darán razón Aguila 116, cnart» niV-
mero 78, de once de la mañana en adelante. 
6321 8-21 
Se alquila con muebles 6 sin ellos la bonita y fresca casa Amargura 53; es espaciosa y ventilada, con 
todas las comodidades apetecibles para las personas de 
guato: en la misma informarán de tí á 8 de la mañana. 
r 6559 4-26 
Para potrero. Se arriendan como unas 24 caballerías de tierra situadas en el término municipal de Co-
rralillo y perteneciantes á la hacienda "Rodrigo Al -
varez," en Palma Sola. Para más pormenores y tra-
tar pe su ajuste Compostela 112 en esta ciudad ó en 
Itabo D. Martin Sarasa. 6531 « 8-25_ 
" ARRIENDO DE U N POTREK^ 
Se arrienda uno de 11 caballerías como á. seis leguas 
do esta capifa1; está cercado de piedra y tiene agua 
corriente todo el aíio, así como muy buena casa vi-
vienda. Se presta para la cria de roses, pero particu-
larmente para cochinos, por tener vnmenpp palmar y 
guayabal. So dará barato cu renta, pero se e îge lo 
ménos la mitad adelantada. Para raáa informes D. Joa-
quín Sanjuon, calle del Baratillo n. 9, altos, cuarto nii-
merol. 6532 4-25 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS E N E L B A R R I O de Colon en precios módicos; una Peñalver en 
$2,000 billetes; una Sitios en $1,500 billetes; varias en 
Jesús María desde $1,000 hasta $2,000 billetes y se da 
dinero en hipoteca; dan ra/on calle do Peñalver 55. 
6438 4-24 
AT E N C I O N . — P O R F A L T A D E S A L U D S E vende la parte de uno de los socios de una fonda, 
y esta es para llevar altas y bajas, por ser el otro lego 
y ser el cocinero: otros pormenoree se darán en Mura-
lla y Bernaza, café. 6t35 4-24 
H A B A N A m 
Se alquila un local de veinte y siete varas de fondo 
y seis de ancho, para depósito ó almacén. 
6483 6-25 
E n $ 2 8 B i B 
dos habitaciouei altas.—Animas 40, á tres cuadras 
del Prado. Tíeii«ii cncusado independiente. Se piden 
y dan referencias. 6521 4-25 
En los Quemados de Marianao, c?,lle Domínguez, se alquila la casa n. 19. es muy bonitíi, .con mag-
nífico pozo y comodidades para una familia, la llave 
en la calzada Real, panadería del Roble. Imponen 
Habana calle del Empedrado 50. 6514 4-25 
SI ció todo el mobiliario bueno, 1 lámpara, loza dé fa-
milia que se ausente sin segunda persona: pueden a vi-
sar en la casa Apodaca 37. 6677 4-28 
H I L A S 
Se compran á $1 BjB libra. E l Amparo, Empedrado 
. 28, flabaua. 6649 4-28 
Se compran libros 
S A L U D n. 23, l ibrer ía . 
de todas ciases, desde uno solo hasta extensas biblio-
tecaa. Las obras buenas se pagan bien, pueden man 
darlos ó pasar aviso para irlos á comprar. 
6628 5-27 
Se compran libros 
de • n claaea, métodos de música, en pasta ó rústi-
ca, desde uno solo hasta la más extensa biblioteca, 
restos áe ediciones y estuches de matemáticas. Tam-
bién si quiere el vendedor !e dá la ventaja de podí-r 
volver á comprar sus miamos libros, ofreciendo un sa-
lón reservado para las operaciones. Libruría L a Uni-
versidad O'Reilly u. 61 entre Aguacate y Villegas. 
Nota. Pueden remitirse ó avisar para irlos á ver res-
pondiendo á pagar bien las obras buenas, asi es que 
no se cierre trato sin oír la oferta de esta casa. 
6641 4-27 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 6590 4-26 
OBRAPIA 53. 
Óe coapran muebles y prendas en todas esntidades. 
6583 8-26 
SE D E S E A N C O M P R A R DOS CASAS E N J E -sus del Monte, que el valor do las dos no pase de 4 
á $5,000 B i B y que una de ellas tenga algún solar 
¿nexo y árboles; también se permuta una finca con 
unfl. famosa casa por casas, más pormenores Dragonea 
n, I hotel Aurora, el dueño. 6452 4-34 
SE D E S E A COMPliAR UNOS M U E B L E S bue-nos, prefiriéndolos de liyo, y un pianiuo para estu-
dios; se quieren defamilia particular, pagando su jus-
to precio; también algunas lámparas de cristal y ha-
jilla: impondrán Consulado 120. 
6451 4-24 
~ O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren 
réas de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
•esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
•qne oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que asilo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del día.—Francisco Silva. 5373 27-1 
So alquila la casa calle de Bernaza 42, de alto y bajo la llave en la mitima. Impondrán Amistad 98. 
6519 8-25 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle de L a / 4, en módico precio, con buenas garantías, tiene nue-
ve cuartos altos y bajoa, sala, saleta, comedor y de-
más comodidades. Informarán en la calle de Cuba 69 
de 11 á 4. «509 4-25 
SE V E N D E N 3 CASAS, A UNA C U A D R A D E L Parque del Tulipán y 1 de la calzada del Cerro con 
4 cuartos cada una, de mampostería y colgadizo con 
agua, una de ellas 2,000 y las dos á 1,600 cada una; 
otra calle Moreno, hace esquina, en 2,500 oro; otra en 
la calcada 6,000 oro; 10 casas en el barrio del Pilar, 
precio desdff l(20O á 5,000 oro; 7 en la calzada del 
Monte, 1 en la calzada de Jesús del Monte 2,500 oro: 
otra casa 7,000 oro con 1,700 metros cuadrados, 12 
más chiquitas en Jesús del Monte; 13 casitas varios 
sitios y baratas. Aguila 205, entre Estrella y Reina, 
sombrerería. 6112 4-24 
SE V E N D E N 3 B O D E G A S D E ESQUINA, SIN competencia, hay cafetines con billar y sin billar, 
una casa Indio, entre Monto y Bayo, 9 varas frente, 
con 3 cuartos y un salón al frente, $3,200 oro. Aguila 
número 205, entre Reina y Estrella, sombrerería. 
6413 4-24 
B U E N N E G O C I O . 
Ya hechas tas importantes reformas que necesitaba 
el pintoresco y gran potrero ¿e San Vicente, véndese 
ó arriéndase: esta situado entre oí pueblo de Batabanó 
y su Surgidero; tiene 50 caballerias de tierra y reúne 
grandes condiciones, por lo que siendo largo do enu-
merar su gran importancia, déjase para verbalmente 
dar detalles: ferretería L a Llave, Galiano 121 
Cu 750 15-2lMv 
AVISO.—SE V E N D E POR T E N E R Q U E A U -senvaice su dueño para la Península, el estableci-
miento de ropa, conjbrerería y peletería, situado en la 
calzada Real do "Puentes Grandes número 65. 
6281 8-20 
Se alquila en tres onzas v media oro del cuño espa-ñol la casa Trocadero «3, de ¡Balj, saleta, seis cuar-
tos bajos, cocina, cuarto de baño, saieía de comer, 
dos cuartos altos con su eacusado y cocina, en Perse-
verancia 27, de 7 á 11 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde, la llave en el 65. 6175 4-24 
; O J O ! 
Príncipe Alfonso 2 V.—Se JijniU una cocina y un 
cuarto propio para tren de cantina£, cpn agua y patio 
en la misma informarán. 6542 4-25 
Paula 43, esquina á Habana, con tres cuartos bujos y uno alto, agua de Vento, fresca, limpia y en pre-
cio de siete centenes oro: informarán Cárdenas 33. 
6516 4 25 
Ünaa habitaciones altas, espaciosas y bien ventila-das se alquilan, con buena mesa y toda asiMencia 
á matrimonios solo». Concordia 24. 
6506 4-25 
Se alquilan tres habitaciones altas, frescas y con agua en la casa, próxima á los baños de mar, á $12 
billetes cada una. San Nicolás 24. 
6473 4-24 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno sin existencias, Portales de Ltii 
frente á la peletería L a Marina. 
6441 4-24 
Para una señora de edad ó un caballero, se alquila uua hermosa y fresca habitación y puede comer 
eou los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado n. 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios: os nna casa bonita. 
6409 8-24 
Se alquilu la gran casa Mercaderes 31, con espacio-aoa almacenes en la parte baja y dos pisos altos. 
Galiano 18 ó San Miguel 202 impondrán. 
6455 4-24 
Se alquilan una sala y dos cuartos juntos ó separa-dos con muebles, luz y asistencia ó sin ella. Tenien-
te-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate, inmediato á 
teatros y parques. 6434 4-24 
Calzada del Cerro n. 524 y 526, se alquilan, con nu-merosas comodidades, agua en ámbas, buen baño 
" en la última, salones altos en las dos, habitaciones 
para numerosa familia, acabadas de recorrery de asear 
por completo: en la misma calzada n. 795 se ajustan: 
la llave en la bodega inmediata. 
6356 6-22 
HOTEL SARATOftA. 
M O N T E 4 5 . 
REGESÍTA D E E L , D? ROSARIO D E A L I A R T . 
Süuado frente al Campo de Marte, 
próximo á los Parques. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
dico» precios. 6685 8-28 
HO T E L G R A N C E N T R A L , V I R T U D E S E S -quina áKulueta, situado en lo más céntrico de la 
«iudad, dando todas sus habitaciones á la calle, en-
centrarán familias y caballeros habitaciones bien 
puestas, precios muy módicos. 6479 4-25 
S O T E L V E N D O M E . 
BBOADWAT T CALLK 41? 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Ka te Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . STEINPBLD, Administrador. 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la camisería L a Princesa, O'Reilly núme-
ros 1 y 3: en la misma informarán. 6345 8-21 
PA U L A 78.—Se alquila esta casa, con sala de már-mol, cuatro cuartos bajos y dos altos, agua de Ven-
to y demás comodidades: informarán Empedrado 28, 
botica: la llave está Bayona 21. 
6354 10-2JLMy 
Marianao.—Se alquila por temporada 6 por año la hermosa casa, calle de San José n. 4. esquina á 
la de Santa Lucía, cerca del paradero y de la nueva 
iglesia con un buen pozo de agua potable y grandes 
comodidades: en el 8 está la llave é informarán en Je-
aua María 91. 6268 10-19 
Se arriendan dos solares, uno de 27 posesiones y el otro de 10: también se alquila un precioso local 
propio para una industria por ser de alto y bajo, se 
presta para una fábrica de cigarros, cajonería, alam-
binuejaboneria, etc., etc. Demás porajenores impon-
drán Sol 65, bajos. 6254 lS-19My 
E: ditada lechería, única en su clase, cuenta con 
mágeyieo carro y caballo para el servicio á doraioilio 
y una máqiiica m.ovida á mano ó vapor para hacer he-
lados, no S-J paga ninguna contribución. Informarán 
en la farmacia La Marina ¡So! 12, Habana. 
6IVÜ 15-17My 
SE V E N D E N L A S CASAS L A M P A R I L L A N U -_ meros 18 y 15 y Cuba 51. Impondrán .San Ignacio 
número 66. 5!i95 20 13Mv 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una á'e lajj mejorei casas de baños y bar 
hería situada en el mejor puaio de la ciudad. íos dos 
establecimientos hacen buenas entrabas de diario ; 
ahora que estamos en tiempo de calor, puedo re» m 
bolsarse el dinero con facilidad: las casas son las me 
jores montadas en instalación, banaderas de mármol, 
todos pomo no hay mejores en au clase, buena máqui-
na, mejor wdd,3ra calórica y tanque con abundantes 
y cristalinas aguas ¿odo el •ño, aunque sea mucho lo 
que llueva: darán pormenoi'ea .é informarán á todas 
horas D. Juan Puig, Priucipe Alfonso 347, dulcería L a 
Toraasita, puente de Ohavez. 59̂ 2 16-12My 
Alvarez y Hinse-
312-8in 
L A U N I C A V E R D A D E R A I 
L A M A S S E G U R A E I N O F E N S I V A 
L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L DR. G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederíaa, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cn 631 3-My 
A g u i l a 1 1 9 
se vende un vis-a-vis de un fuelle en buen estado y 
muy barato y un coupé de última moda casi nuevo. 
6636 4-27 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A Y E L E G A N T E victoria duquesa de lo más ligero en sü clase, de 
cuatro asientos y asiento para paje de quita y pon; 
vestida y forrada á todo costo en el principal taller 
de la Habana, garantizando ser inmejorables sus ma-
deras y herrajes: impondrán en la carruageria de los 
Sres. Courtiliier, calle de la Amistad esquina á Bar-
celona. 6431 6-24 
G A N G A S 
Se venden 6 cambian por otros carruajes para faci-
litar más la operación, dos elegantes vis-a-vis re-
montados de nuevo, de dos fuelles, una elegantísima 
duquesa nueva, todos de la marca de E . Courtiliier y 
un faetón de 4 asientos propio para una persona de 
negocios por lo fuerte y o arato. Aguila n, 84, á todas 
horas. 6093 15-15My 
SE V E N D E UN T I L B U R Y - F A E T O N , E S MUY cómodo y bonito, propio para un jóven de gusto, 
puede verse Ancha del Norte 45. 6264 15-19My 
SE V E N D E 
un magnífico piano vertical, de Pleyel. Monte 83. 
6390 8-22 
M U E B L E S D E E S C R I T O R I O ! 
Se venden un armatoste de caoba y una reja de ma-
dera en la calle de la Habana número 55. 
6381 5-22 
AVISO. 
L a Perla, casa de préstamos, compra, vende y em-
peña muebles y pianos, así como prendas, hay un gran 
surtido en solitarios de brillantes de 6 á 24 onzas, 
leontinas y demás prendas á peso de oro; eran surtido 
en relojes. Se compran toda clase de muebles pagán-
dolos más que nadie. 
IVA P E R L A 
C O M P O S T E L A 5 0 , 
de Santos López, 
Cn749 8-21 
ATENCION.—POR NO N E C E S I T A R S E S E venden tres máquinas de coser, mía de Singer re-
formada n. 2, otra ídem ídem de familia y la otra de 
Remington, á$15 billetes cada una, todas en el mejor 
estado: pueden verse y probarse San Nicolás 115. 
6673 4-28 
UNA P R E C I O S A CUNA D E B R O N C E , V A L E 6 onzas, en 5 doblones oro; una cania cainera de 
hierro, gruesa, grandes abrazaderas con bastidor alam-
bre $45 btes., de persopa de $25 y 3Q, en buen estado, 
de colegio á $30, de nif̂ o con baranda á $25. Compos -
tela 119, entre Muralla y Sol. 
6683 4-28 
MUEBLES DE LUJO. 
Se vende un gran juego de sala, palo santo macizo 
de última novedad acabado de recibir de Barcelona, 
otro ídem de igual clase, de relance; un gran juego de 
cuarto completo, de fresno, otro ídem do nogal; espe-
jos para grandes salones y una infinidad de mueblea 
máa, de todas clases y colores: precios fabulosamente 
baratos. 
C O N C O R D I A 3 3 . 
6675 4-28 
Q E V E N D E N DOS HERMOSOS E S C A P A R A -
Otes marca mayor caoba, canastilleros, canias con 
bastidor alambre, bañadéra con su p«ti)fa. bufete con 
su catante y otros muchos maeblós. Se da todo muy 
barato San Miguel 43." :> £¡578 * 4-28 
P ÍANINO. SfC V E N D É ^ N O H O E ^ ^ V l E A U , en precio UKVÜCO, < stá en muy bufa estado y pue-
de verse á todas horas en Gnanabácoa, calle de Le -
bredo número l.j. plazoleta de Santo Domingo, casa 
de portal, una cuadra del parüdero de Ion carritos. 
6665 j t jg j 
CAJAS DE HIEERO 
Se venden varias á prueba de fuego y también con 
tres llaves distintas propias para Ayuntamientos, muy 
bonitas, fuertes v baratas. Venduta^ Obrapía frente 
al n. 6. 6568 5-25 5-261 
EN L A C A L Z A D A D E L MONTE ESQUINA A Matadero 363,1, se vende un caballo piofjato, bue-
no, bonito y barato y un caballito <ÍR un metro de al-
tura, maestro de tiro y en la calle de Empedrado nú-
mero 15 nn tílburi de dos ruedas, con arreos. 
0671 4-28 
SE V E N D E 
una buena pareja de caballos muy mansos, que pue-
den engancharse. San Nicolás 88. 
' ;6631 8-27 
un caballo criollo, de siente criarla, buen caminador. 
Hospital Militar. ' j66.?2 ' " ' 4-27 
AT E N C I O N . UNA P R E C I O S A P A R E J A D E caballos dorados, de siete cuartas, castrados, cin-
co años, maestros, solos y en pareja,, se venden juntos 
ó separados. Bernaza 46. 0563 4-26 
1 9 V A C A S 
nuevas, paridla y preñadas, todas juntas, se dan bara-
tas. Corrales 180, de 7 £ g d". la mañana. 
6596 " 8-26 
SE V E N D E N E N P R O P O R C I O N DOS C H I -vas criaudsras, un trio de Changáis, gallinas y 
pollones, cochinchinos, también una lámpara de cris-
tal y alfombras de estrado. Calzada de la Reina n. 92, 
6195 4-25 
S e v e n d e 
un magnífico caballo ameríeaac Reina número 124. 6540 • - T T F, ^ 
M U E B L E S Y COSAS. L E A L T A D NUMERO 48. 
Un juego de gusto, compuesto de un escaparate, un 
canastillero de corona, un jhego ile salii Luis X V és-
onltado, un medallón de L . X V , un tiuagero con pie-
dra y mármol y forrado en tela metálica y una mesa 
de noche; hay juegos lisos L . X V en estado ñamante; 
escaparates de $15 á 100; lavabos y tocadores; ca-
mas de hierro y bronce con bastidores dé $15 á 80; 
un gran estante para vajilla, cosa dé gusfa», dos estan-
tes chicos; cuatro carpetas para escritorio de dos asien-
tos, casi njieyás; un aparador con dos mármoles en $14; 
mármoles de todos taipáBps, propios para fondas ó caí-
fes; bandejas para cantinas, propias para cojocat1 va-
sos, lámparas de tres luces completas, liras, farolas 
para zaguán; juegos de tocador; una máquina do coser 
con su caja incrustada en nácar, máquiníis de Singer 
á $17 y 20: sillas y sillones grecianos: todos estos efec-
tos y otros que no enumero deseo realizar á precios 
baratos con el fin do desocupar el local para otros 
muebles que tengo compr ados; en fin, hay cosas de 
gusto, tanto en prendas y en muebles como en ropa, 
repito todo muy barato, pero sin ganga, pues esta la 
quiero para mi. 6625 4-27 
SE V E N D E 
un piano ba^alj,, propio' para aprender una niña, en 
$50. Industria u. 110'A dátínrapon:-• 
6639 £ 27 
Se alquilan dos habitaciones altas con comedor, co-cina y letrina, independientes, propias para una 
corta familia. Obispo 86. 6249 10-19 
M a r i a n a o . A n g e l e s n . 1 5 . 
Se alquila esta bonita y hermosa casa. Informarán 
en la misma y en la Habana Campanario 70. 
6055 16-15M 
B A S T O S T E R M A L E S 
S A N T A F E , 
. I S L A D E F I N O S . 
H o t e l S A N CAHZJOS 
D E 1* C L A S E . 
Médico y propietario: Dr. P. Gannendiay Arango. 
Referencias: en la Habana, Sol n. 12.—En Cárde-
naa. Real 93. 6036 26-14My 
a . 
Se alquilan dos hermosos cuartos unidos con balcón á la callo, son muy espaciosos, otro grande muy 
fresco, hay cuatro cuartos para hombres solos muy 
frescos, entrada á todas horas. Compostela 18. 
6022 15-14 • 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO un hermoso caballo andaluz, muy noble, de mucha 
escuela y maestro en carruaje: también í>e vende un 
faetón" acabado de construir. Campanario v Rastro. 
6539 ' 15-25 My 
/ ^ A L Z A D A D E L P R I N C I P E A L F O N S O n. 315 
dulcería L a Teresita. se vende una ber.mosa chiva 
isleña recien parida y muy abundante de jeche. 
6410 4-24 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N D E N dos caballos, uno criollo de silla, sano y buen an-
dador, y otro americano, propio para una persona de 
gusto por sus buenas cualidades y módico precio: pue-
den verce Galiano 24. 6439 4-24 
SE V E N D E N 
cuatro burras, de estas dos paridas y dos cargadas: 
informarán Compostela 113. 
6437 4-24 
S E V E N D E 
una magnífica chiva criandera, recien parida. Aguiar 
número 37. 6408 4-24 
S e v e n d e 
un magnífico caballo americano, color moro azul, nue-
vo y de inmejorables condiciones. San Ignacio 128. 
6440 4-24 
de Fincas y Establecinráios. 
SE V E N D E 
la casa calle de Jesús Peregrino n. 4, de mamposte-
ría y tejas: se dá en proporción: informarán calle de 
Misión n. 34. 6621 4-27 
AVISO I M P O R T A N T E . P O R A U S E N T A R S E su dueño se cede el local y armatoste de un esta-
blecimiento acreditado de muchos años, situado en 
uno de loa mejores puntos de la Habana, propio para 
cualquier artículo y principalmente para sedería. 
Centro de Negocios Aguiar 75. 6556 4-26 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 2i C A B A L L E -rías de tierra superior en la carretera de San José 
de las Lajas y una casa de tabla en al casería del Co-
torro: impondrá D. José López en dicho caserío. 
6557 4-26 
U Y BARATO: S E V E N D E UN HERMOSO 
caballo andaluz, educado á la alta escuela: infor-
marán á todas horas Aguiar 110. 
6040 15-14My 
i CARRUAJES. 
Casa de contratación. Acosta 43. 
A T E N C I O N . 
Contando esta casa con grandes existencias de pren-
das de üfp, brilloatea y otras piedras finas, lo mismo 
que pianínos',' ehife ior, cur.!e3 so encuentra uno nuevo 
de Pleyel y un raaguiíJcó• juegq ds sak, moderno, é 
iníinidad <le muebles procedentes "de ein^ego, lo avi-
samos al públibo, para que aquellos qus desooti pí¿ 
veerse de dichas prendas y muebles, ocurran á esta 
casa y saldrán satisfechos de la baratez de todo 
6632 4-27 
A KTP A S E V E N D E N D O C E BANA-
VTxí^.i.Ti VJTXÍL deras con muy poco uso de una 
paita particular de zinc hechas en los Estados Uni-
dos: so pueden ver áe 3 á 11 y de 2 á 4 en los Baños 
del Pasaje «-squina á Zulueta. 
6612 • ^ 37 • 
AVISO -
Se vende muy en proporción un piano por ausen-
tarse su dueño. Cuba n. 146. 
6643 8-27 
ATENCION. 
Se venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de hierro á los precios que á 
continuación se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesaa de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
ti'.lo de .sillas y sillones gresianos y Viena, á precios 
muy baratos. Vista hace fe. 5874 27-1 
B lOOÍMRIA. 
SE V E N D E 
un magnífico Donke de vapor del n. 2 ,̂ casi nuevo, 
por no necesitarse: se puede ver Zanla 52. 
6587 4-26 
A los s e ñ o r e s h a c e n d a d o s , d u e ñ o s 
¿ e a l a m b i q u e s y m e c á n i c o s . 
Por la mitad de su valor se vende una bomba de 
vapor de doble acción del fabricante Séneca Falls 
N. Y. n. 6. The Goulda M. F . G. nueva y muy poten-
te: es aplicable al bombeo ds guarapo, mosto, mieles 
ó agua, Puede verse y tratar de su precio en Zanja 
78, á todas horas. 6406 8-22 
% W l i i f Psrfwría. 
Congestor Perfeccionado. 
Sistema basado en la gimnástica médica y por con-
siguiente verdaderamente científico, para curar im-
potencia, derrame, estrechez uretral, etc., etc. Apro-
bado por míJicos sapientes de todos los países. Diri-
girse á J . P. D^er pfin-onalmente ó por el correo. 
Persevc.r.iDcia 38, botica, Habana. 
6,615 5-27 
DO R A D I L L A D E C O S T A . — E S T E E F I C A Z retnedio para el hígado, sé vende, siempre fresco. 
Ancha del Norte220: en la misma hay depósito de se-
milla da tabaco. 6574 5-26 
P U R G A N T E 
E l que mejor opera 
y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, soh las 
pildoras antibiliosas de Hernande/, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de ímestros huosos. 
La fama de estas pildoras S Í debe á la propaganda 
de loa mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de tmfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el título de pildoras de la salud. 
Botica SANTA \NA, Riela 68. 
C t r E K P O H . T J M A Í \ ! o . 
Su mejor purilicador y con el que se han obtenido 
mayores curacionea, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Boti-
ca SANTA ANA, Muralla 68. 
GONORREA.—Ya sea catarral <í sifilítica, con 
mijos, ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo 6 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción 
ó la pasta balsámica de Hernández. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S cn l.s piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E Botica 
SANTA ANA, feforalla 68. 6500 16-24My 
E N ESTA ftíJE^A^ON 
queda un bonito juego de Viena pero ftnp y completo: 
otro á lo Luis 15 y l4 baratos. E l mejor piano dé I?lo-
yel para conciertos 6 sociedades como no hay mejor, 
un pianino de Gaveau Paria, ídem de Erara, se res-
ponde al comején por los tres: escaparates de una 
puerte de espsjos nuevos: espejos de todas formas: ca-
nastilleros y peinador: bufetes ministro: un hermoso 
buró: mesas de café, una cama de bronce y varias de 
hieirc y demás muebles. E n Reina n. 2 frente á la 
Audiencia. 6589 4-26 
UN PIANO D E MAGÍflPICAS V O C E S , D E Pleyel, con su certificado de fábrica, propio para 
un Casino ó una persona de gusto, se da por la tercera 
parte de su costo: un armonium para una capilla muy 
barato. Aguila 76, entre San Rafael y San Miguel. 
6561 4 28 
POR NO N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E ven-de muy barató un piano de Boioselot, de medio uso 
Habana 193. 6555 4-26 
GANGA.—UN PIANINO F R A N C E S , P L A N -cha metálica, clavijero oblicuo, de excelentes vo-
ces por ser casi nuevo, se vende en proporción por 
ausentarse el dueño: impondrán San José n. 60. 
6586 4-26 
POR N E C E S I T A R S E E L L O C A L S E V E N D E un quitrín nuevo, se puede ver y tratar de su ajus-
te en la calle de Santa Clara número 29. 
6074 4-28 
OCASION SIN I G U A L . — D O S P R E C I O S A S duquesitas sin estrenar, un vis-a-vis de un fuelle 
de muy poco uso, dos coupés, uno de ellos Clarence 
de 4 asientos; también se admiten carruages en cam-
bio. Belascoain n. 67, casi esquina á San Rafael, á to-
das horas. 6604 8-27 
SE V E N D E UN A R M A T O S T E E N M A G N I F I -CO estado y propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Neptupo 109, entre Campanario y Lealtad. 
6414 4-24 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E POR ser recuerdo al que entregue en la calle Real de 
Guanabacoa n. 21, un pulso de piata con una medalla 
con las iniciales enlazadas M. D. y al otro frente una 
fecha que dice febrero 20 de 1884, que se ha perdido 
en el trayecto de la calzada de la Reina, donde se 
tomó un coche con dirección al muelle de Luz, hasta 
Guanabacoa, Real 21. 6660 4-27 
PE R D I D A . — E N L A N O C H E D E L M I E R C O -les 25 y de 9i á 10 de la noche se ha extraviado un 
mazo de llaves en un llavero de plata; se gratificará 
generosamente á la persona que lo haya encontrado 
por ser el llavero antiguo recuerdo de familia. Haba-
na 85 esquina á Lamparilla, altos de la camisería L a 
Moda. 6616 6-27 
SE H A E X T R A V I A D O UNA P E R R A FINA, grande, color blanco, con manchas cenizosas. E l 
qne la entregue ó de noticias de su paradero aerá ge-
nerosamente gratificado. Villegas 76. 
6600 4-27 
LA P E R S O N A Q U E H A Y A R E C O G I D O UNA cadenita de oro con una medalla, que cayó de un 
balcón de la calle de Tejadillo entre Aguacate v Vi -
llegas, se le ruega lo entregue en el 66, altos de 'la re-
Jenaa calle, donde será gratifloeda. 
W i-25 
EN $3,000 ORO 
r» H casa calle de Lamparilla 102, aca-
para el v e n d a d o r " do nuevo: tiene siete cuar-
bada de componer y pinu*. ' —"re ganó 3 onzas 
tos, mucho fondo, buen pozo, siem*. ,~,,7', 7 Agua-
oro- E n la carpintería de al lado está la iiu. """n 
cate 69 tratarán. E s completa ganga. No tiené niiiK 
gravámen 6562 4_26 ' 
CA R R O D E 4 R U E D A S . — S E V E N D E UNO bueno para cigarros, ropa ó cosa análoga; otro de 
2 ruedas y uno de mano, propio para vender helados; 
también se hacen nuevos de todas clases. Figuras 20. 
E n la misma informan do la venta de un faetojj sin 
fuelle y una perra brava. Figuras 20. 
6624 4-27 
s 
ATENCION!! ¡¡SEÑORES C O M P R A D O R E S de casas!! ¡Ojo, aquí! Se vende una preciosa casa 
en el mejor pnnto de la calzada de San Lázaro, tiene 
sala, saleta, seis cuartos bajos, dos altos, cuarto de 
baño, jardín, inodoro, mirador, varias plumas de agua 
etc., sin corredores. Impondrán San José 48. 
6o45 fi-26 
S^ L V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTERIA 'y teja, con pluma de agua redimida y en buen pun-
to de esta ciudad, que es calle de San Rafael n. 57 
cuadras entre Manrique y Campanario: por su ajuste 
y demás pormenores informarán Galiano 96. panade-
rta- 6551 6_26 
A T E N C I O N , SEÑORES C O M P R A D O R E S D E 
XXbOdegas; vista hace fé: So vende un a bodega que 
tiene 20 años de abierta, no tiene rival y está en la 
mejor calle, de la Habana; solo se vende por estar su 
dueno enfermo; se dará en la mitad de au valor: tam-
bién se venden 18 ouu. San Joué 48, 6498 4-2B 
E V E N D E UN B O N I T O F A E T O N T I L B U R I 
de cuatro ruedas, fuerte, no ha rodado más que tres 
costó seiscientos pesos y so da por lo que ofrez-
oor a»Bentarse BU dueño. San Miguel 
4-2S vecbo , can con arreo 
número 43. 
PIANOS 
E n el almacén Galiano 106 se hacen cargo de ven-
der todos los pianos que se le confien, sin cobrar co-
misión si no se venden y adelanta hasta las dos ter-
ceras partes de su valor. 106—Galiano—106. 
6467 ; 4-24 
A L A S PERSONAS D E G U S T O . — S E " V E N D E muy barato un magnífico espejo veneciano, en la 
casa n. 146 de la caíle de Nspíuno. 
6458 ' 4-24 
UNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E todo el mobiliario, lámparas, loza y avíos de co-
cina r de batea y un magnífico pianino de Pleyel, 
siendo todo huevo y bueno. Se dan baratos. Consula-
do n. 110. 6450 4-24 
Un elegante Ijjiró-cómoda, de caoba 
se vende barato. Aguila número 11, de once á una. 
Cn752 • 
M I S O HABANE 
DFX DR. J . GARDANO. 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
único cosmético inofensivo que ha merecido la unáni-
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , NI MANCHA 
E L CUTIS , NI E N S U C I A L A ROPA, NI E X I J E 
ACTO P R E P A R A T O R I O PARA SU E M P L E O , 
NI D E S T R U Y E E L C A B E L L O , NI S E A L T E R A 
JAMAS. Evita la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el «rtificio. 
Se vende en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
PCDÓSÍCO: Botica L a Estrella, Industria 34. 
mm mm \mmm 
DEL DR. J . GARDANO. 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E CON P L A N -
TAS SÜDOIUJi'lCAS Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido laüuánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus bíillapt.ai;; resaltados en el tratamiento dé las en-
fermedadea que repórioce» po; Cfj.uía un vicio ó altera-
ción de la sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . En las U L C E -
RAS, CHANCROS, TUMORES, E S C R O F U L A S , 
INFARTOS, MANCHAS. E M P E I N E S , CASPA, 
TIÑA, SARNA, S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 3t. 
4774 60-20A1 
A V I S O . 
LAUDO Y CA 
P R A D O N . 1 1 3 . 
Esta casa, única importadora del acredi-
tado Cemento P o r t l a n d í y t i i l k e , el mejoren 
su clase para suelos y obras hidrául icas , ha 
recibido directamente desde Lóndres una 
gran cantidad de barriles que detalla en el 
muelle con gran rebaja en su precio. 
Igualmente participa la llegada de un 
variado surtido de jarrones, macetas, pe-
destales, etc., etc., y las grandes figuras 
representando el Comercio, la Industria y 
las Artes. Lo que se avisa por este medio á 
las personas que las tenian solicitadas. 
Además se encont ra rá en este estableci-
miento toda clase de materiales para la fa-
bricación de edificios, con gran rebaja de 
precios. Cn 764 M5-27a 15-28d 
GANGA 
Se vende un hermoso milord con tres hermosos ca-
ballos: informarán Monserrate 75 y San Miguel 178. 
6505 |_25 
OJ O . — E N 725 P E S O S B I L L E T E S S E VENÍ)B un milord con tres caballos y arreos, también se 
vende con dos, puede verse y tratar calle de la Zanja 
esquina á Escobar, al lado de la fonda de 7 á 10 de la 
mañana. 6504 4-25 
Rl 
P A R I S 
EN MUCHA GANGA. S E V E N D E N S E I S C O -ches, ontre ellos dos duquesas casi nuevas y diez 
y seis caballos, todos maestros y nuevos. Se vende 
todo junto ó separado por no poderlos atender su 
dueño, hay local para ello si le conviniera al compra-
dor. Enla calle de la Zanja 63, informarán á todas 
horas. 6420 10,34 
' - 4 
S e c r e t o d e J u v e n t u w 
S e o r e t o d © J u v e n t u d 
A C E I T E L A F É R R I É R g 
A G U A L A F E R R I E R E Para ips cabello*. 
Para el Tocador. « • • B B ' P t e ' ' ^ « « S D I V E R S A S 
P O L V O L A F E R R I É R E Vf Wf E S E M l . . . . * - -L 
Para el Rostro. ^ ^ ^ B K B ^ Para el Pa't̂ -
P R O D U C T O S H I G I E N I O O S para conservar /a B e l l e z a d e l R o s t r o y d e l C u e r p o . 
en la í l a b a n a ,• joatt SAKSka, y en las principales PerlmnBiias y Peluqnerlas de la ISIA deCDBÂ  
TINTA ROMANA. 
Esta tinta roja al escribir, adquiere después un her-
moso color negro intenso que nunca palidece, sino 
que por el contrario mejora con el tiempo. 
Reúne las tres cualidades esenciales de color, fluí 
dea y diirabilidad.—J)e venta en las librerías. 
6484 4-25 
PINTURA PARA DORAR 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broncear, á $1 en billetes el pomo. 
OBISPO 101, 
entre Aguacate y Villegas, a lmacén de cua-
dros y ar t ículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o . 
C 755 15-26 
B Ol O ET íxva$e 8,se/9 
V V i n n E i Francés. 
E x í j a s e a l salfo » ^ 
F r a n c é s . 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l mas poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia, ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los IvuesoSyDiflcultades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Cherohe-Hidi.—Depósitos en las principales Farmacias. 
Conocido, desde cerca de 100 años 
há, como el mejór y mas seguro 
preservador, reparador y hermo-
I seador de la cabellera humana, 
sin contener plomo ni otras ma-
terias minerales. Tiene un perfume de rosas 
deliciosMinento aromático y se conserva suave 
y fresco aun en los climas mas cálidos. Impide 
la caida de los cabellos, evita que so enca-
nezcan, fortifica á las cabelleras débiles, 
extirpa á la tiña y á la caspa. Se le prepara 
también dándole un 
para el uso de las señoras y de los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. El 
A c e i t e de M a c a s s a r , v e r d a d e r o , tiene un tapón 
de cristál y no de corcho, que se adapta 
a l frasco, preparado solamente por A. Koi?» 
ICAUD y Sons, 20, Hatton Garden, Londres 
Se vende en las mejores Yarmacias. 
ENFERMEDAOÍSDELPECHO 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D ? C H I 
J A R A B E 
D E HIPOFOSFITO DE CAL 
Al cabo de algunos diiis disminuye la 
los, vuelve el apetito, pesan los sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un bien-
estar enteramente nuevo ;. A eso se añade, 
poco tiempo después, un cambio muy sen-
sible en el aspecto del <>!! ferino. Las eva-
cuaciones se regulan/ in , el sueño es 
tranquilo y reparador, y se manifiestan 
todas las señas de una nutrición fácil y 
normal. 
Se advierte á los pnfprmos que deben 
exigir los f r a s c o s cúndfvún't con la firma 
d e l D o c t o r C h i i r r h U I . \ Í:I marca de fâ  
brica de M. S W A N N . Farmacéutico 
Químico, 12, r u é C n s l t i j l i o n e , PARÍS. 
P r e c i o : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las princinaies Boticas 
EXP0SITI0N S? UNIVERSle1878r 
Médaille d'Or ̂ p'CroiiíeCheyalierl 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
I T u e v a C r e a c i ó n 
Inventor do 14 
! PERFUMERIA ESPECIAL a la L A C T M 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jabón P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO : 
PARÍS 13, Roe d'Engirieo, 13 PARÍS 
Sa encuentra en todas las buenas Perfumerías, 
I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
La I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida que sin contener principio alguno ni tóxico ni cáus-
tico, cura con seguridad completa en 4 ó 6 dias. .Bsío resulta de experimentos hechos por varios de los 
primeros facultativos de Argel sobre 232 Arabes atacados de flujos reciales y crómeos. De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de mas de 40 años á esta parte, 60 desde mas de 5 años, 93 desde 
2 años hasta cuatro dias. DB ESTOS 232 DOLIENTES, 231 QUEDAROS RADICALMENTE CORADOS EN ON PERIODO 
DE 6 A 8 DÍAS. Otro esperimento hecho sobre 484- Europeos dió por resultado i 8 i curas radicales. 
los facultativos Sres Solari, Ferrrand Beraard 0 * , Ali-Boulonk-Hachi y otros han compronado la escelencia de esta inyección. 
Depósito general en Tolosa {Francia) en la FanncUdel Sor. E. Peyrard, plaga del Capitole. 
En la Habana : D r o g u e r í a de J O S É SATIRA. 
P A S T I L L A S de P A L A N Q I E 
con Clorato de P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los males d« 
garganta, la i n f l a m a c i ó n de l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n do l a s e n c í a s , las altas, 
la ronquera y la e x t i n c i ó n do voz. Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de U 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , tam°° de I» Clase. — Dep6gito en ParU. 8, Bna TiviannB. i n iMprincip. ramneia» y Drogneria» 
A n e m i a , C l o r o s i s , F i e b r e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s de t o d a s especies. 
C o n v a l e c e n c i a s , D i a r r e a c r ó n i c a . H e m o r r a g i a s , 
C o l o r e s p á l i d o s . A f e c c i o n e s e s c r o f u l o s a s . G a s t r a l g i a , Desgana d e A l i m e n t o s , 
D o l o r e s d e E s t ó m a g o , C o n s u m a c i ó n . 
^ n o d | B u g e a u c 
T O N I - N U T R I T i y d 
Con Q U I N A y CACAO, mezclados con un Vino de España 
de primer orden. 
El V i n o t i c . l i n f / c a i i í l 
SE HALLA KN LAS PRINCIPAl-US BOTICAS 
UNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
i en Paris , F a r m ' L E B E A U L T , 53, rué Reannmn. 
V e n t a aJ pov ¡Mayor : 
L E B E A U L T y €ía, 5, rué Boorg-l'Abbé. PARIS 
J 
H O l l B I G A i 
Perfumista de la Reyna de Inglaterra y de la Corte imperial de Rusk 
P A R I S - C A S A F U N D A D A E N - 1 7 7 5 a P A F S S S 
Los E X T R A C T O S , hechos en nuestra casa, obtenidos directamente 
de las flores, conservan los perfumes de ellas, de un modo permanente 
y en toda su frescura y suavidad. A s í es que ellos han obtenido la prefe-
rencia del mundo elegante por sus aromas incomparables por su delicadeza. 
H é l i o t r o p e b l a n c C h y p r e V i o l e t t e s S a n R e m o 
H o a - R o s a O p h e l i a P e a u d ' E s p a g n e V i o l e t í e R u s s e 
G l o x i n i a E d e l v e i s s M o s k a r i 
B o u q u e t I m p e r i a l r u s s e J a s m i n d ' E s p a g n e 
Llamamos también la atención sobre el J a b ó n JPeau d'JEspagne, el P o l v o O p h é í i a 
>j nuestra A g u a de Colonia, extra-fina destilada al vaptr. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS BUENAS GASAS DE PERFUMERIA. 
I E X X l a , H a b a a a s i i J O S É ! S J L i e i e - A - . 
O R I Z A L A G T É - C R É M E . O R I Z A - O R I Z A V E L O U T E 
s i l o s C o n s x x m . i c ¿ L o 3 ? e s 
D E L O S G E N E R O S D C UA. 
P A R I S — 207, Calle Saint-Honoré, 207 
L O S R R O M & T O m ^ M N Ü 
deben s u b u e n é x i t o y e l f a v o r d e l p ú b l i c o : 
1* A l p a r t i c u l a r osmsro coa que so J a» ü sus ca l idades i n a l t e r a b l e s y á 
bacon sus preparaciemos j las suav idades de sus perfumes. 
AUNQUE SE HACEN B f l f i l T A C I O N E S DE LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA 
no se lotjra Uegnr a l grado de f ineza y p e r f e c c i ó n que t ienen l e s v e r d a d e r o s . 
O Como la amriencia exterior de tales imitaciones es idéntica á la de los tffc A L̂. V e r d a d e r o * P r o d u c t o » O r i z a , los Sres consumidores deberán t r ' precave?'u; contra tan ilícito comercio y considerar como fal- ¿ ¿ M ' 
sifleados todos los productos de calidades inferiores que ¿¿ü^kr -̂e» no son vendidos mas que por las casas poco respetables. *tóp̂  
V O N - r - M l Z A - ^ l í O U T E • 
>0OO«34>O«>OOOO5> 
81, rué du 4 Septembre, PARIS 
V ^ R D A D E I R A 
AGUA DE NINON 
S e c r e t o de l a be l l eza 
(le NIÑON DE LEÑOLOS 
F r e s c u r a de la tez 
Belleza inalterable, 
juventud p o r p é t u a . 
D U V E X 
D E N I Ñ O N 
Polvo especial de arróz 
recomendado por' 
el c é l e b r e especialista, 
Doctor ConstiivHn Janws 
LECHE M I L L A 
Tiene u n l v e r s á l 
r e p u t a c i ó n por que da 
al pecho amplitud y 
graciola forma. 
Descoafiase de las FalsificacioníS 
S Á V I A 
0E LAS CEJAS 
Hace que crezcan lus 
PESTAÑAS y las CEJAS, 
las abri l lanta, las alarga 
jii e x p r e s i ó n i I iS miradas 
Dépósitario en ( a TInb'ina ? JOSÉ S A R R A , Ó 
A T K I N S O N 
Famosa desdé cerca de ua si«lo 
superior & todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DF ORO 
P A R I S 1878. C A L C U T A 1884 
por la excelencia de la cali Jad. 
Nov í s imos Perfumes ile Alkinscn 
FAGR^EA & CYMBIDIUM 
tienen una frogaucia-rara y especial y estando 
depositados oficialmente, pueden obtenerse 
solamente de los inventores, ó de sus agentes. 
L a célebre 
AGUA DE COLONIA DE ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciusa fraganci». 
E s muy superior ¿todas las numerosas compo-
siciones que se venden con el mismo nombre. 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de ercepcionál finura, para e lpañue lo , 
dé^tilado de es,eo]i4ál flores exót icas . 
Se teodei cn las " los «lercaJercs y los Fabricantei 
J . 6< E:. A T K I N S O N 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marcade F á b r i c a — U n a " R o s a blanc»" 
sobre una l . jra jg.i 
M ( » * > M O H O 
PILDORAS JrCR0NIER 
con Y O Q m O d* H I E B R O y QUIMNA 
TREINTA ANOS i» buen Éxito han demostrado 
la indisputable eficacia de estas Pildoras que con-
tienen todos lo* elementos de la regeneración de la sangre 
El T O B í m o de B Z E i u t o y de Q U I N I N A 
por uua propiedades tónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolo re s dot E s t ó m a g o , ta C lo ros i s , m A n e m i a , 
l a P é r d i d a d e l A p e t i t o , l a E x t e n u a c i ó n , 
e l E m p o b r e c i m i e n t o de l a Sang re , 
Isa E n f e r m e d a d e s e s c r o f u l o s a s , e t c . 
Depósito General: 9,r. (»lle) grenelle-St-Gérmain, París. 
En la Sabana: JOSÉ SABRA; — LOBÉ y C». |p 
V E R D A D E R O LICOR T R A S F 0 R E S T 
L L A M A D O S A V I A D E M É D O C 
El único rii.-ro<io recomendable para mejorar 
lo» Vinos y consernarlos. 
Escríbase i J . GAS ANO VA, Farmacéutico en BORDEOS 
N* 45, CALLE SAINT-REMI (FRANCIA ) 
SAVIA !} ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
p a r a d a r c o l o r & lo s V i n o s y A g u a r d i e n t e s . 
Depositario en la Habana : JOSÉ S A R R A . 
/ > — Í'AIT ANTÉPHKHQOB — O T 
L A L.EGHE A N T E F É L I G A 
pura ó mezclada con agua, disipa 
PECAS. LENTEJAS. TEZ ASOLEADA 
SAHPCJLLIDOS, TEZ BARROSA 
i ' * ARtUJílAS PRECOCES , 
% EFLORESCSNOEAiS S 
ROJECES ' 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^ ^ ^ Q Q f 
SrJEANDB LA CROIX 
TRANSFEREE 
L'ABBAYE 
SAÍN TE TIIÉRÉSB 
X J x i i c o £ 3 - u t o o a ss o a? d e l 
l o ^ i O a , r x > a e l i t s i s 
V a l l e d e l ' A h b a y e , 1 4 
C O N T R A : 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
D e s m a y o s 
l í f i d i g e s t i a a s e s 
f J i f t ^ \ * » ^ * P0R MP-DJQ JJJ. L0S ^ ^ f ^ M y * 
P o l v o , F a s t a y E l i s i a ? D e n t i f r i c o s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Véasa el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta b l a n c a y neífra que deben 
llevar pegadales frascos do todos tamaños. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o , 
0 I F E R M E D A D E S £ ) £ 
I D e s c o n f i a r ó 
D E 0 
LAS FALSIFICACIONES 0 
y 0 
E x i g i r la F i r m a ^ 
de 
L O S 
^ 5 / 
R . P P , B E N E D I C T I N O S 
&Q i a A B A D I A de SOXJLAC ( G i r o n d a ) 
P r i o r BOB3 M A G U E L O N N E 
Z í o » M e d a l l a s [ d e O r o : Bruselas 1880 — L ó n c / r e s 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O « a iP^tft BP'SP Por el Prior 
EN J sL O Í P ¿7 Pedro soYnesa.Trx> 
« El empleo cotidiano del E l i x i r Dent í f r i co 
de los l i R . PP. Benedictinos en dór.is do 
algunas gotas on el agua, cura, evita el caries, 
fortalece las encías y restablece la blancura pri-
mitiva de la dentadura. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros 
lectores señalándoles esta antigua y útilísima 
preparación como el me jo r co ra t ivo y ú n i c o 
preserva t ivo de las Afecciones d e n t a r i a s . » 
Cac3 estableeieía ca 1807 
A g e n t e g e n e r a l : S E G U I N 3, R u é Huguerie, 3 B O R D S A U X 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del globo. 
E l t r a b a j o de l a D e n t i c i ó n es, p a r a \ w 
e l n i ñ o , u n a c a u s a de s u f r i m i e n t o y d a 
l u g a r a u n p e l i g r o i n m i n e n t e . 
a el cü t i s 
9 
4& 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
tente que enerva al niño, perturba á su sueño 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . 
Se conseguirá fácilmente este resultado con 
el uso de la 
MIEL DE DENTICION, del Dr SMI7H 
que ha llegado á ser muy popular en París, por la 
sencillézde su aplicación.— Ella calma la irritación 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa 
y facilita la evolución de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 
Basta f r o t á r , va r i a s veces duran le el d i a , las encías 
del n i ñ o , y a sea con u n dedo ó con el p ince l i to que 
a c o m p a ñ a á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro p r i n c i p i o n a r c ó t i c o . 
Depósito Generál : 40 , Rne Saint-Lazare, PARIS 
la Habana: JOSÉ SARRA. 
que tiene á disposición dé las madres de familia el interesante 
folleto del Dr SMITH : Consejos ó las madres jóvenes. 
I 
t 
APROBADO POR L A ACADÉMIA DE MEDICINA DE PARIS 
EL QUINIÜM LABARRAQUE ct un vino eminentemente tónico y íebnfueo destinado 4 reemplazar codas las demás preparaciones de la quina. 
El quinium Labarraque conflene todas los principiô  teuvos de las mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
EL QUINIUM LABARRAQUE se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades graves, á las mujeres recicn-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. Asociado á las verdaderas pildoras de ValJet produce los effectos mas rápidos en los casos de Clorosü 
Anemia y Palide^ de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Valet antes de comer 
U f i r m d ^ 6 " ** ^ " ^ ^ IW Farnwcias * U I o n w d a « ' con „ s g $ £ z » § ^ € í * u * f f M * ¿ -
Fabricacion y reata por major : la sasa L . P B E R S n* 19, rae (calle) Jacob eo Paris. 
